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De stad, het vuil...
In geen enkele beschrijving van het negentiende-eeuwse Amsterdam ontbreekt een 
schets van het schoonmaken. Dagelijks, maar vooral op vrijdag en zaterdag was aan 
alle grachten te zien hoe de “glazen ram en” gewassen, de deurknoppen gepoetst, de 
stoepen en de straat ervoor geveegd en geschrobd werden. De huizen blonken “van 
helderheid en netheid”, en in de grote vensters weerkaatste “de geheele buurt als in 
een spiegel”. Wie de reinheidscultus in optima forma wilde zien, maakte vanuit 
Amsterdam een tochtje naar Broek in W aterland: de bewoners leden daar “aan een 
schoonmaakwoede, die aan het delirium grenst”. Niet alleen buitenlanders viel deze 
properheid op. Nederlandse auteurs verwezen naar oude keuren waarin deze ver­
plichting was vastgelegd, maar er waren er ook die de zindelijkheid beschouwden als 
een aangeboren volkseigenschap. De Hollandse schoonmaakmanie is al sinds de 
zeventiende eeuw een topos, een vast literair them a.1
M aar behalve de waargenomen properheid is er geen ervaring zo alom aan­
wezig als juist die van stank en smerigheid. De stadsbeschrijvingen bieden tegen 
elkaar op in adem benem ende typeringen van de “verpestende stank”, “walgelijke uit­
wasemingen” en “afschuwelijke vuilnishopen” die tot de alledaagse ergernissen be­
hoorden. Vooral in de zomermaanden, als het warm was en het water in de grachten 
laag stond, was de stank niet te harden. De welgestelden verruilden dan vanouds hun 
grachtenhuis voor het buitenverblijf, hoewel de hoofdgrachten er relatief nog het
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1 6 9  De g lazenw asse rsspu it 
Henri Brown (York 1810-1870 Borger- 
hout)
Uit: De Nederlanden, 31 
“W at beklaagt m en zich dan  dat er in 
onze grote steden geen fonteinen zijn? 
's Zaterdags is elke burgwal, elke 
hoofdstraat een fontein, w aar honder­
den  stroom najaden, niet van brons 
of marmer, m aar vol kracht en leven, 
het w ater in sierlijke bogen naar boven 
persen, he t m et vrolijk geklater tegen 
de hoge glasruiten doen ruisen en  in 
de hele buu rt frisheid en  koelte ver­
spreiden”, zo besluit Jacob van Lennep 
zijn schets van ‘De H ollandse werk­
m eid’, waarbij deze illustratie is 
geplaatst.
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1 7 0  D e G oudsb loem grach t
W illem H ekking jr. (Amsterdam  
1825-1904)
Aquarel, 156 x  245 mm 
Vooral in de arm ere buurten  w aren 
de grachten  sterk vervuild  en w as de 
stank, m ede door de vele bedrijfjes die 
er w aren gevestigd, v aak  ondraaglijk. 
De G oudsbloem gracht in de Jordaan 
is om die reden in 1854 gedem pt, 
w aarna  de on tstane  s traat W illem s­
straat ging heten.
beste aan toe waren. In de winter, als de grachten bevroren, was het overigens nau­
welijks beter. “Op de vele wandelingen die ik in den eersten tijd van mijn verblijf 
alhier m aakte,” schreef stadsingenieur Van Niftrik over de situatie van 1864, “had ik 
in de ruimte de gelegenheid om te ervaren hoe vuil in Amsterdam de openbare wegen 
en wateren waren en hoe verpestend in vele wijken de uitdampingen van dat vuil 
waren; het was winterdag met vriezend weer zoodat alom de grachten enz. met ijs 
waren bezet met het gevolg, dat de onreine stoffen, die volgens de volksgewoonte in 
de grachten werden geworpen op het ijs terecht kwamen en daar vooral waar straten 
op de grachten uitliepen, bergen van vuil tegen de walmuren of schoeiingen waren 
opgegroeid op vele plaatsen reikende tot boven het straatvlak, waarop dan de berg- 
vorming werd voortgezet.” W aar vuilnisbakken stonden, waren de straten “tot meer 
dan de halve breedte met de meest onreine stoffen bedekt”.
Toen Van Niftrik in Amsterdam kwam, na jaren in Gelderland, Brabant en Zee­
land te hebben gewerkt, viel hem de smerigheid van de stad op. M aar zijn personeel 
bij de stadsdienst “scheen voor die in mijn oog ondragelijke toestanden waarschijn­
lijk wegens oude gewoonte niet veel te voelen en verklaarde op mijn opmerkingen 
deswegen dat zij zich onmachtig gevoelden iets daartegen te doen”.2 Van Niftrik zou 
zich wijden aan een omvangrijke verbetering van de waterhuishouding, de stadsrei­
niging, de sanitaire toestand en de stadsontwikkeling. Daarbij maakte hij deel uit van 
een ontwikkeling, gesteund door de professionele deskundigheid van ingenieurs en 
artsen, waarin stedelijke besturen een grotere verantwoordelijkheid gingen aan ­
vaarden voor collectieve maatschappelijke belangen. M aar die zou zich pas in de 
laatste decennia van de eeuw voltrekken. Voorlopig overheerste de mentaliteit, zoals 
door Van Niftrik aangetroffen: men kon de dingen maar beter nemen zoals zij van­
ouds waren, omdat er toch niet veel aan te doen was.
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Straatverlichting Het is vanuit modern perspectief bijna onbegrijpelijk hoe pri­
mitief en ongezond het leven in de stad tot ver in de negentiende eeuw geweest is. In 
elk opzicht waren de stad en haar bevolking kwetsbaar. Overstromingen van laagge­
legen delen deden zich regelmatig voor; bij hoogwater liepen trouwens al vele kelder­
woningen onder. Bij mist of dichte laaghangende rook in de stad was het eilandenrijk 
met zijn grachten en bruggen bijna onbegaanbaar. Burgers waren dan verplicht kaar­
sen of een lampje voor hun ramen te plaatsen. Langs de gracht hoorden touwen 
gespannen en op de bruggen pekfakkels ontstoken te worden. Toch verdronken bij
17 1  De R eguliersb reestraat 
bij avond
Relnier Craeyvanger (Utrecht 1812- 
1880 Amsterdam)
Tekening, 299 x 222 mm 
Tegen de m aanloze avondlucht zijn 
de om trekken van  de M unttoren te 
ontw aren. Reinier Craeyvangers 
Reguliersbreestraat uit 1855 toont 
hoe donker Am sterdam  's avonds was. 
Een p a ar spaarzam e lan taarns en  het 
licht da t uit de panden  rechts, w aar­
schijnlijk winkels, schijnt, m oeten de 
koetsier en de w andelaars helpen hun 
weg te vinden.
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1 7 2  S traa tla n ta a rn s  a a n  de 
N ieuw ezijds V oorburgw al
Haatje P(i)eters Oosterhuis (Tolbert 
1784-1854 Amsterdam)
Tekening, 81 x 138 mm 
D it straattafereel u it om streeks 1825 
aan  de N ieuwezijds Voorburgwal ach ­
ter de N ieuw e Kerk -  we kijken in de 
richting van  het Spui -  laat een  aantal 
lan taarns zien. Op de voorgrond een 
hangende lan taarn , verderop aan  de 
gracht nog een. De lan taarnopsteker 
liet de lan taarn  zakken m et het touw 
da t schuin  tegen de paal hangt, om 
hem  vervolgens m et olie te vullen.
Aan de overkant v an  de gracht is 
een  staande  lan taarn  te  zien. Om zo’n 
lan taarn  te vullen w erd een laddertje 
gebruikt. H et huis helem aal rechts 
heeft twee gevellantaarns.
deel II-2, p. 195 e.v. 0
1 7 3  H et G az-L ichtspel
Drukwerk, 405 x 472 mm 
H et bordspel uit het eerste kwart van 
de 19de eeuw  heeft gas-, olie- en 
kaarsverlichting als them a. H et is w el­
licht uitgebracht ter prom otie van  het 
gaslicht. Linksboven in hokje 4 een 
lan taarnopsteker m et een laddertje. 
D aarnaast he t vervoer v an  he t “gaz 
ligt”. Hokje 13 laat een “gaz winkel 
lam p” zien en  hokje 23 een “gaz m uur 
lam p". H et gebouw  in he t m idden is 
de H oogduitsche Schouw burg aan  de 
A m stelstraat. Deze functioneert als 
‘po t’: aan  he t begin van  he t spel moet 
door iedere deelnem er hier geld wor­
den  ingelegd. Deze schouw burg w as 
he t eerste openbare  gebouw  dat, in 
1824, gaslicht kreeg.
1 7 4  D etails  v a n  H et G az-L ichtspel
W agen m et “gaz ligt”
“gaz winkel lam p”
“gaz m uur lam p”
zulke gelegenheden elke keer mensen en raakten paarden te water, ’s Avonds en 
’s nachts bestond dat gevaar ook onder gewone weersomstandigheden, want de bib­
berige olielampjes die als straatverlichting dienst deden, vormden feitelijk niet meer 
dan een minimale wegmarkering in een verder volslagen duisternis. Van de meeste 
huizen kwam nauwelijks licht. Wel waren er een paar honderd huizen, vooral op de 
grote grachten, met een lantaarn aan de gevel. In de eerste helft van de eeuw bestond 
de straatverlichting van stadswege uit ongeveer 2700 lantaarns. Dat waren hoofdza­
kelijk réverbères, olielampjes met een soort reflector, die boven de straat hingen aan 
een tussen de huizen gespannen koord. Meer dan honderd lantaarnopstekers -  een 
bijbaantje -  waren verantwoordelijk voor het dagelijks aansteken en doven en het 
algemene onderhoud. Deze zorg voor de straatverlichting besteedde de gemeente 
langdurig uit aan particuliere aannem ers.
Technisch was sinds het begin van de negentiende eeuw gasverlichting moge­
lijk, maar het duurde tot 1847 voordat de gemeente voor de straatverlichting gebruik 
ging maken van deze verbetering. In 1825 richtte de Amsterdamse ondernemer 
J. W arin de Nederlandsche Gaz-Compagnie en de Amsterdamsche Pijp-Gaz-Com- 
pagnie (a p g c ) op en begon een gasfabriek op de Schans. Hij kreeg alleen vergunning 
om zaadoliegas te produceren, niet het betere steenkolengas. De firma bood ver­
schillende keren aan de stad van gaslantaarns te voorzien, tegen een vast contract, 
m aar de gem eenteraad toonde zich weinig toegankelijk voor zulke experimenten. In 
1830 ging de n p g c  over in handen van de Imperial Continental Gas Association 
( i c g a ), een Britse multinational met vele vestigingen op het continent. Vanaf dat 
moment kreeg het ondernemende gasbedrijf meer gedaan. In 1834 mocht het een 
onderstraats pijpnetwerk aanleggen voor de directe levering van gasverlichting aan 
een snel groeiend aantal particulieren, kantoren, openbare gelegenheden en enkele 
grote suikerfabrieken.
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GAZ L IG T
OITDELMIPTAREN STEIvER H O O & D U ID S C H E SCHOUBfTBcV O I .Y  S T R A A T  H . M PV E R  VOERBAAR G A Z  WAGEN O U D E K W E T  SC H F  t, A.MPTA A KjV
O LV T A F Z L  L I G T G A Z  n a c h :  l i c h tK A A R S  T A F E L  L IG T G A Z  W IN K E L  LA M P O L lr  W I N K E L  L A M P K A A R S  N A C H T  L IC H T
O L I  W I N K E LK A A R  S E  W IN K E L G A Z  M U U R  L A M PO L Y  M U U R  L A M P S W U I T F R
>·
REGLEMENT
Dit Spil kan door zooveel personen gespeeld worden als men begeerd, ieder der medespclonden 
nemen even veel geld waarmedo zij spelen, die do hoogsle oogen werpt beginl bet eerst, alsdan werpt 
Ken met 2 dobbeUleenen 2 maal, en telt do peworpene punten te zamen, en legt alsdan een tan zijn 
sl°k K*M op de Nummer dio gelijk is met bet getal hetwelk hij geworpen heeft, om het even of men 
daarbij betalen rooet of ontvangen, beeft een der medespelers niets meerder van zijn geld oter, dan mag 
bij niet moer mede spelen. Zie hier de regel van het spel:
Eerst accordeerd men een Som, voor in de Kas to leggen, voor dal. men begint to spelen; alle 7 
die geworpen worden, bel ïij in een. of in de 2  worpen, moet 2  C'cnlen in de Kas voor gelogd 
■worden, da Kas is de Duitsch« Sobonwburg; dio 22 werpt, waar de Snuilor op ofgebeeld slaaf, moet
Gedrukt bij P. A.
VOOR HET GAZLICHT-SPEL.
II dezelve met een Cent bezetten, mag al bet kaarslicht snuiten, en hol geld wat cr op s<aal lot zich to 
nemen: die op een Nummer komt waar Olielicht slaat, moet buiten zijn opzet van zijn Nummer een 
Cent aan do Olickooper geven: dio op da Nummer van do Oliekooper komt, neeml alles wat «r op 
slaat: dio op do Nummer komt waar Gas-Lichl op staal, moet 2 Cent in de Kas geven, toob mag bij 
afnemen wanneer de Numner bezet slaat: di# op hel Gas-Wagentje komt, krijgt een Cent uit do kas; 
dio op do Lanlaarnopslcker komt, krijgt 2 Cent van den Oliekoopor: dio op oen kaarslicht komt moot 
1 Cenl nan do Kaarsenwinkcl betalen: dio op de Nummer komt, waar do Kaaraenwinkel is noemt alles 
af wat er op staal: dio op do Lantaarnpaal komt, moet I Cont nan do Lantaarnopsteker gevon; die 
het laaiaie aan hel spel blijll, hooft alles gewonnen.
oi JONG, te Arnhem.
V E R  VOERBAAR GAZ WAGEN j
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1 7 5  S ie rlan taa rn s  v o o r h e t pale is 
op  de  D am
Bartholomeus ¡ohannes van Hove 
(Den Haag 1790-1880)
Tekening, 367 x 516 mm  (detail)
In 1844 werd h e t zicht op  en  vanuit 
he t Koninklijk Paleis verfraaid met vier 
op gas b randende grote kandelabers, 
n aa r een  ontw erp van  M .G. Tetar van 
Elven (1803-1882). De sierlantaarns, 
h ier in 1846 getekend, zijn nog steeds 
m edebepalend  voor he t beeld  van  de 
Dam.
In 1840 liet de gemeente het gasbedrijf bij wijze van proef honderdvijftig lan­
taarns plaatsen op de Kloveniersburgwal en de Prinsengracht. Men ging niet over één 
nacht ijs, want de proefopstelling moest zich vijf jaar bewijzen. Hoewel er nog vrome 
lieden waren die m eenden dat dergelijk licht wel “uit den Booze” moest zijn, wenden 
de Amsterdamse consum enten snel aan het gemak van het gaslicht. Vanaf 1847 ging 
de gemeente voor een periode van twintig jaar een overeenkomst aan met de Brits- 
Nederlandse gasleverancier. Deze zou nu geleidelijk de hele olieverlichting in de stad 
vervangen door gaslantaarns, waarvan de lichtsterkte en het aantal branduren nauw- 
afb. 12,3 6 2  ■ gezet per contract werden bepaald. De concurrerende Hollandsche Gazfabriek, in 
1843 opgericht door de suikerfabrikanten C. de Bruyn en Zonen en bedoeld om het 
monopolie van de dure i c g a  te breken, kreeg geen gelegenheid een bod uit te bren­
gen. Ondanks conflicten tussen de gemeente en de gasproducent over de kosten en 
de geleverde lichtkwaliteit werd in 1864 de concessie verlengd tot 1887. Aanvankelijk 
werd “het helder brandend gaz-licht” door de burgers als een grote verbetering erva­
ren. Toch bleef de algemene lichtvoorziening een bron van klachten. De buitenwijken 
en arme achterbuurten moesten zich nog lang met olielampjes behelpen.3
Drinkwater Treuriger nog was het gesteld met de drinkwatervoorziening.4 Een 
stad van meer dan 200.000 inwoners functioneerde tot ver in de negentiende eeuw 
zonder stromend en zuiver water. Het oppervlaktewater was al eeuwen te vervuild 
voor consumptie; het grachtwater was daarnaast brak door de menging met zilt IJ- 
water. Vanouds voorzagen de stadsbewoners op twee manieren in de essentiële 
behoefte aan drinkwater. Ten eerste diende regenwater als drinkwater. Grotere huizen 
hadden eigen regenwaterreservoirs. Dat was al heel wat, maar door het zink of lood
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van de buizen en bakken was dat drinkwater doorgaans van bedenkelijke kwaliteit; 
de “kolykpijnen” en ergere gevolgen van loodvergiftiging waren ook toen al bekend. 
Wie geen eigen wateropvang had, was aangewezen op regenbakken bij kerken, lief­
dadigheidsinstellingen en stedelijke gebouwen. De stadsregenbakken zaten onder de 
meeste pleinen en markten; erboven stond een soort kast met een pomp. Bij al deze 
bakken en reservoirs moesten de Amsterdammers het water kopen, voor enkele dui- 
ten per emmer. Sommige reservoirs waren alleen bestemd voor brouwers of bakkers. 
Veel stadswaterkelders verkeerden in matige staat van onderhoud. Daardoor was het 
water vaak verontreinigd.
Niet alle reservoirs bevatten regenwater. De stadswaterkelders waren voorna­
melijk gevuld met Vechtwater, de tweede hoofdwatervoorziening. Sinds 1786 was de 
aanvoer van gebruikswater in handen van de Verschwatersociëteit, een door de
1 7 6  Een w aterlegger in  de 
N ieuw ezijds V oorburgw al
Augustus W ijnands (Düsseldorf 1795 
- n a  1848 ?)
Tekening, 334 x 270 mm 
Een venrouw d gezicht in 1835 toen 
W ijnands deze tekening m aakte: een 
waterlegger in de gracht. H et water 
da t de grote, brede w aterschuiten 
vervoerden, w erd bij de Amstelsluis 
overgeladen op deze kleinere leggers, 
die m akkelijker in de grachten konden 
m anoeuvreren. Er w aren wel zo 'n  
250 leggers nodig om de lading van 
de ongeveer 40 w aterschuiten  over 
te nemen.
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1 7 7  De eerste  p roefboring  n a a r  
d rin k w ate r op  de N ieuw m ark t
Toegeschreven aan Gerrit Postma  
(Ameland 1819-1894 Haarlem) 
Tekening, 170 x 183 mm 
O p de N ieuw m arkt vonden vanaf 1836 
ach ter een  schutting a an  de kan t van 
de K loveniersburgwal proefboringen 
n aar zoet w ater p laats. Rijk en  stad  
h a dden  er elk 5000 gulden voor inge­
legd en  na  voorbereidende w erkzaam ­
heden  ging op 25 februari 1837 de 
eerste boor de grond in. In m aart 1841 
w erd de m axim ale d iepte van 171,92 
m eter bereikt. Door de ijzeren buizen 
van  elk ongeveer 90 centim eter lengte 
en  17 centim eter diam eter welde 
ech ter zo weinig d rinkbaar w ater op, 
d a t de prijs per em m er hoger zou zijn 
dan  van  he t w ater dat de schuiten 
n a a r  de stad  brachten. Eind 1841 werd 
he t w erk gestaakt na  talloze techni­
sche problem en, zoals he t vastlopen 
van  de boor, roestvorm ing in de bui­
zen  en  een forse overschrijding van 
he t budget. Vier jaa r la ter w aren er 
nieuw e p lannen , ditm aal van  particu­
liere zijde, m aar ook toen bleek een 
exploitatie n iet rendabel te zijn.
gemeente gecontroleerde organisatie van schippers die tegen betaling een concessie 
kregen om water aan te voeren. Een vloot van twintig tot veertig waterschuiten voer 
wekelijks uit om water in te nemen boven W eesp, waar de bodem stevig was en geen 
riolen loosden. Hier was het oppervlaktewater relatief schoon. Een aantal brouwerij­
en voer voor eigen gelegenheid met eigen schuiten. Een keurmeester controleerde de 
kwaliteit bij het inneem punt en bij invoer in de stad bij de Amstelsluis. Daar werd het 
aangevoerde water overgeladen in circa 250 waterleggers die verspreid over de stad 
aan de grachtenkaden lagen. De schippers van deze schuiten betaalden de leveran­
ciers tachtig cent per honderd emmers van vijftien liter Vechtwater, en de gemeente 
zestig cent liggeld per week. Het water werd verkocht vanaf de waterleggers, voor twee 
cent per emmer, of voor vijf cent per twee emmers thuisbezorgd door de ‘waterboe- 
ren’. Vierduizend personen zouden aan dit hele bedrijf op een of andere manier hun 
bestaan verdiend hebben. Het leverde de stadskas aan admissie-, recognitie- en lig­
gelden per jaar ongeveer achtduizend gulden op.
De cijfers uit de verschillende bronnen en publicaties zijn niet bepaald een­
duidig, m aar waarschijnlijk werden per jaar gemiddeld 2500 schuiten Vechtwater 
aangevoerd. Die schuiten bevatten ongeveer vijfhonderd tonnen of hectoliter. Op 
deze manier zou dan jaarlijks 125 miljoen liter consumptiewater de stad binnenko­
men. Dat is gemiddeld 1,7 liter per persoon per dag, van een matige kwaliteit, want 
ondanks de controles raakte het water vaak vervuild door de gebrekkige hygiëne van 
de waterleggers. De schippers ontdoken allerlei bepalingen en reinigden hun dek met 
grachtwater. Volgens sommige opgaven zou het feitelijke waterverbruik per persoon 
veel hoger zijn geweest. Dat betekent dat voortdurend aanvullend gebruik gemaakt
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moest worden van regen- en oppervlaktewater. De totale watervoorraad van de stad 
bedroeg in 1823 ongeveer dertien miljoen liter, dus 65 liter per stadsbewoner; afhan­
kelijk van de schattingen van het feitelijke verbruik een voorraad van een week tot 
een m aand.5
M aar afgezien van de slechte kwaliteit was alleen al de constante aanvoer van 
het water een probleem. In de wintermaanden raakte de Vecht dichtgevroren en kon­
den schepen niet uitvaren. Er werd wel eens gezocht naar locaties in de stad die 
geschikt zouden zijn voor het oppompen van goed, diepgelegen grondwater. De 
Nieuwmarkt was daarvoor in 1836 in beeld, maar de plannen voor een artesische put 
kwamen uiteindelijk niet tot uitvoering. Er was sinds 1834 wel een “fabrijk tot het zui­
veren van Vechtwater” van ondernemer A. de Bruyn gevestigd op Zeedijk 117. Dit 
bedrijf kon naar eigen opgave dagelijks 52.000 liter filteren. Het zou dus een kwart 
liter schoon water per inwoner kunnen leveren, maar het kreeg daartoe geen exclu­
sieve concessie. Het stadsbestuur zag waarschijnlijk niet graag de eigen inkomsten en 
de broodwinning van de vele gezinnen in de wateraanvoer in gevaar komen.6 Het 
illustreert dat het openbare bestuur de volksgezondheid nog niet als een primaire ver­
antwoordelijkheid beschouwde, en dat het weinig ophad met innovaties die ten koste 
gingen van traditionele werkgelegenheid.
De grootste verbetering in de watervoorziening kwam van de Duinwatermaat- 
schappij, een initiatief van de gepensioneerde genieofficier C.D. Vaillant. Deze had 
samen met ingenieur W.C. Brade al sinds 1840 plannen gemaakt voor aanvoer van 
water uit de Vecht, Lek en Rijn dat via open leidingkanalen naar de stad zou worden 
gepompt, naar het voorbeeld van Parijs en Londen. Zo’n permanente waterstroom 
zou tevens de doorstroming van de grachten kunnen verbeteren. Ook voor deze ambi­
tieuze projecten kwam van bestuurlijke kant geen steun, al waren ze niet eens zo 
nieuw. Onder Napoleon was de zaak al eens overwogen. Voor een veel minder ver­
reikende oplossing, water per leiding aanvoeren vanuit de duinen bij Haarlem, kreeg 
Vaillant in 1849 wel een concessie van gemeente en Rijk. Hij vond in Amsterdam ech­
ter geen financiers voor het duinwaterleidingplan, ondanks de inzet van de patriciër- 
schrijver Jacob van Lennep. Kennelijk zag de Nederlandse kapitaalmarkt het potenti­
eel van een drinkwateronderneming niet.
Net als in het geval van de gasverlichting kwam een belangrijke stedelijke 
voorziening tot stand met geld en techniek uit Engeland. Daar zetelde het bestuur van 
de in juni 1851 opgerichte Duinwater-Maatschappij, een aandelenfirma die Vaillants 
concessie overnam om in de stad waterleidingen aan te leggen. Het water werd met 
een stoommachine opgepompt in de Kennemerduinen en onder natuurlijk verval 
naar de stad geleid. Bij de W illemspoort kwam de hoofdaanvoer, met een publieke 
fontein waar het water te koop was voor een cent per emmer. De vraag was direct 
groot: al in de eerste dagen van openstelling, in december 1853, werd ruim honderd­
duizend liter per dag verkocht, een derde van wat de waterschepen gemiddeld dage­
lijks uit de Vecht aanvoerden. Van de Willemspoort af legde de Duinwatermaat- 
schappij in de jaren vijftig -  in voortdurend conflict met de dienst Publieke Werken,
2 2 5
Prijs ongeveer f  4 0 .—
Handwaschkom, met kraan voor heet, 
koud en vuil w ater.
Handwaschkom, met kraan voor 
koud en vuil water.
1 7 8  De voordeelen der D uin-w ater- 
leiding
In  1854 verscheen een  brochure m et 
voordelen van  de duinwaterleiding. 
D aarin onder m eer een  w astafel en 
een  reukloos gemak. Verleidelijk 
klinken de z innen: “Is h e t niet gemak­
kelijk, op alle uren  van  den  dag, en 
eerlang ook des nach ts [...] door het 
openen van  een klein sierlijk kraantje, 
dadelijk frisch, koel en zuiver w ater 
te hebben? [...] En de m indere klasse, 
hoe veel besparing  van  tijd zal zij 
hebben , als zij geen w ater m eer 
behoeft te  halen  om te  w asschen .”
p. 526
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zoals het Stadsfabriekambt vanaf 1851 heette en die voor de bestrating verantwoor­
delijk was -  een ondergronds leidingnet aan naar duizenden particuliere woningen en 
publieke gebouwen. Voor wie zich geen eigen aansluiting konden permitteren, was er 
waterleverantie per emmer uit ruim vijftig standpijpen die verpacht waren aan water- 
verkopers. Binnen tien jaar verdrong het leidingwater het schuitwater. Huizen werden 
niet langer van regenbakken voorzien. De Engelse aandeelhouders profiteerden in de 
loop van de jaren goed van hun Amsterdamse investering. De Duinwater-Maat- 
schappij begon in 1854 met 960 aansluitingen. Na vijftien jaar waren tienduizend 
woonhuizen en een paar honderd bedrijven en publieke instellingen aangesloten, aan 
het einde van de eeuw rond de veertigduizend woningen en gebouwen. Om in de toen 
sterk toegenomen vraag naar water te voorzien zou de maatschappij in 1885-1888 in 
opdracht van de gemeente een Vechtwaterleiding aanleggen, die water aanvoerde 
voor niet-consumptief gebruik.
Stadsreiniging Ongeveer in dezelfde periode als waarin Amsterdam gasverlich­
ting kreeg en als eerste stad in Nederland het gemak en de kwaliteit leerde kennen 
van een waterleiding, verbeterde ook de vuilafvoer enigszins. Opnieuw kwam de ver­
betering voort uit particulier en grotendeels commercieel initiatief. Amsterdam bezat 
tot 1883 nauwelijks zelfs m aar het begin van een ondergronds rioolstelsel. Veel hui­
zen hadden een eigen beerput of mestkuil, die ondergronds in verbinding stond met 
een gracht, of periodiek geleegd moest worden. Langs de straten liepen diepe goten,
Prijs ongeveer f  30.—
Prijs ongeveer f  42.— Waterbak extra f  12.—
Toestel om op eene eenvoudige wijze het water voor een reukeloos 
en boven een waschbak te appliceren.
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die als open riool dienst deden. Bewoners zonder beerput leegden hun nachtemmers 
direct in de grachten of in de straatgoten. Soms waren die met planken overdekt, of 
liepen ze onder de particuliere stoepen door. De daarin verzamelde uitwerpselen, het 
straatslijk, haardas, slachtafval en vervuild water van allerlei am bachten bleven lig­
gen stinken als het droog was en kwamen uiteindelijk in de grachten terecht als het 
flink regende. Bij bruggen en aan de kades, half uithangend boven de grachten, 
bevonden zich publieke secreten, waarvan de inhoud eveneens direct op de gracht 
uitkwam. Als de tegenover veel dwarsstraten gelegen, overdekte vuilniskratten aan de 
kades vol waren, vormde zich daarom heen een open vuilnisbelt. De straten raakten 
dagelijks besmeurd met mest van de duizenden vervoerspaarden. Rond de groente­
en vismarkten bleef allerlei rottend afval achter dat in de zomer adem benem end 
stonk. De scheepvaart bewoog zich op de nauwe grachten door een “walgelijken 
poel”. W aar het vuil niet op een of andere manier door water werd afgevoerd, zoals 
bij de stadspoorten, op lege erven, langs de Schans en in de armste, smerigste delen 
van de Jordaan, de Jodenbuurt en andere sloppen, bleef het liggen in aangroeiende 
vuilnishopen.
Grote bedrijven, die aan de Schans of in de Jordaan gevestigd waren, loosden 
de restproducten van hun industriële processen in de grond of op het oppervlakte­
water. De afgewerkte stoom van de suikerraffinaderijen in de Jordaan bijvoorbeeld 
verwarmde het laagstaande grachtenwater en verergerde de geur van rotting. De uit­
wasemingen uit goten en grachten, vooral de rotte-eierenlucht van zwavelwaterstof- 
gas, tastten zelfs het schilderwerk van de huizen aan .7 Een keizerlijk decreet van 
Napoleon uit 1810 en een Koninklijk Besluit uit 1824 hadden overheden wel enige 
bevoegdheid gegeven om de vestiging van schadelijke en vervuilende bedrijven te 
reguleren, m aar die mogelijkheden waren in de praktijk vrij gering en er werd ook
1 7 9  P rivaa t o n d er de b rug  tu ssen  
de  N ieuw ezijds Kolk en  de  Korte 
Kolksteeg
Pieter Veldhuijzen (Baarn 1806-1841 
Amsterdam)
Tekening, 127 x 199 mm 
O penbare privaten bevonden zich 
vaak  onder bruggen, zoals deze, die op 
3 juni 1835 is getekend. In het m idden 
v an  de eeuw  zouden de kosten van 
h e t schoonm aken en -houden van  de 
stedelijke sanitaire voorzieningen lang­
durig onderw erp van gesprek in de 
gem eenteraad  worden. Daarbij werd 
geconstateerd da t de privaten in betere 
buurten  over het algem een redelijk 
w erden onderhouden, veelal door 
vrouw en die dit als bijverdienste 
deden. Zij hielden het sanitair, de 
brugboog, de trap  en  de steiger op 
orde. In  de arm e buurten  daarentegen 
w as de s taa t van  onderhoud  van  open­
b are  privaten erbarmelijk. M en bere­
kende d a t er jaarlijks m inim aal 300 
gulden nodig zou zijn om deze voor­
zieningen in goede s taa t te houden.
D at de kosten gedekt zouden  worden 
door de verkoop van  de m est die uit 
de privaten kwam, bleek een illusie.
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zeker niet ten volle gebruik van gemaakt. De “zware, stinkende rookwolken van 
fabrieken” zetten sommige buurten “als in een aanhoudende mist”, noteerde een arts 
in 1860.8 Op allerlei plaatsen hing de lucht van teer, ammoniak, kolenstook en gas. 
Pas in 1875 kwam het tot een landelijke Hinderwet, die een betere regulering van 
bedrijfsvestigingen mogelijk maakte. Dat was vooral wenselijk ten aanzien van slach­
terijen. Vroegere bepalingen die slachters verplichtten gebruik te maken van de vijf 
algemene en twee joodse vleeshallen, waren na de afschaffing van de gilden en 
patentregelingen in onbruik geraakt. Het slachten vond nu overal in de stad plaats, 
aan huis of op de openbare weg. De gemeente had  weinig instrumenten om hier orde­
ning in aan te brengen.9
Tegen het gebrek aan coördinatie in de stadsreiniging hielpen geen oude keu­
ren en nieuwe geboden en verboden. Tot aan het laatste kwart van de eeuw was 
steeds onduidelijk wie er verantwoordelijk was voor welk deel van de stadsreini­
ging.10 Op elk niveau bestonden ingewikkelde privaat-publieke regelingen. Sommige 
zaken, zoals het schoonhouden van stoepen, goten en de straat voor het eigen per­
ceel behoorden -  vanouds -  tot de burgerplichten. Het resultaat was, zoals altijd, 
afhankelijk van de mate van handhaving en die was in het dagelijkse leven van de 
stad consequent noch systematisch. Sinds 1804 verpachtte het stedelijke bestuur de 
straatreiniging aan de aannem ers M.W. van der Aa en O.S. Sieburgh, telkens voor een 
langlopende contractperiode. De aannem er en zijn schoonmaakploeg hadden tot 
taak straten, bruggen en pleinen te vegen, en dagelijks as en vuilnis op te halen langs 
de huizen. De bedoeling was dat deze dienst voor eigen rekening zou werken, maar 
in de praktijk bleek steeds dat er geld van gemeentewege bij moest.
Het legen van beerputten werd gedaan door de ‘nachtwerkers’ van de dienst 
Stads Graaf- en Modderwerken, een onderdeel van Publieke Werken. De verkoop 
van stadsmest en straatafval gold namelijk als lucratief. Tot aan de Belgische Opstand 
en de daaropvolgende scheiding van Nederland en België ging bijna al het organische 
afval van de Hollandse steden naar de intensieve en ontwikkelde landbouw in Vlaan­
deren. Die afzetmarkt herstelde zich pas na jaren enigszins. Het gevolg was intussen 
dat zich aan de rand van veel steden grote as- en mestbelten ophoopten. Met moei­
te werd compensatie gezocht in de afzet aan arme gebieden in het oosten en het zui­
den van het land, waar ontginning van woeste gronden plaatsvond.11
De ondernemende arts Samuel Sarphati poogde met nieuw elan stadsreini- 
p. 320 n ging, stadsverfraaiing, werkverschaffing en landontginning te combineren. In 1847, 
toen de in 1839 hernieuwde overeenkomst met Van der Aa afliep, vroeg en kreeg Sar­
phati van de gemeente de concessie voor het inzamelen van het stadsvuil. De uit­
voering kwam in handen van een door hem opgerichte kapitaalmaatschappij, de 
M aatschappij ter Bevordering van Landbouw en Landontginning in Nederland. In 
1848 kreeg deze maatschappij tevens de concessie voor het “opvisschen van stroo, 
vuilnis en krengen in stadswateren drijvende”, tot dan toe een taak van de dienst 
Stadswaterkantoor. Zij zorgde er ook voor dat kerken niet “door walgelijke opschrif­
ten werden ontsierd”.12 Tegelijk ondernam Sarphati pogingen om de publieke urinoirs
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KOLOMMEN V A N  ALGEMEEN NUT V O O R  O E N  OPENBAREN WEG,
a a n g e b o d e n  t e r  p l a a t s i n g  in  A m s t e r d a m .
1 8 0  Kolom m en van  A lgem een N ut 
voor de Beurs van  Z ocher
en secreten te verheffen boven de praktijk van gecontroleerd wildplassen. W aar hij Heinrich Dilcher (Dilger) (Kassei
. ca. 1824-1885 Amsterdam)
mocht liet hij urinoirs en secreten plaatsen, van eenvoudige drijvende bakken in de pren( 33g 464 mm 
grachten tot geavanceerde toestellen, die evenwel spoedig ten prooi vielen aan het 
gebruikelijke vandalisme en soms in hun geheel in de gracht werden gekieperd. In de 
jaren vijftig zijn nog andere experimenten gedaan met fraaie stenen toiletgebouwtjes 
en met multifunctionele kiosken naar Parijs’ voorbeeld. In de laatste variant ging het 
om “kolommen van algemeen nu t”, die tegelijkertijd reclamezuil, urinoir, politiepost, 
nachtwachthuisje, klok, rustbank en krantenkiosk waren. Het was slechts een be­
scheiden succes; er viel nog veel te doen aan wat kuis “de ontgeuring” van de stad 
genoemd werd.13
Sarphati’s Landbouwmaatschappij werkte met de as- en vuilniskarren, schui­
ten, paarden, planken, wagens en emmers van de stadsdienst. Het werk werd gro­
tendeels gedaan door stadsarmen. Als commerciële onderneming probeerde de m aat­
schappij inkomsten te verwerven door per perceel straatveegabonnementen aan 
te bieden. Zo konden bewoners hun burgerplicht tegen enige betaling uitbesteden.
Sarphati onderhandelde ook over het uitbaggeren van de stadsgrachten, maar toen in
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1 8 1  S traatvegers op  de D am  
Rombertus Julianus van Arum (Amster­
dam  1812-1883)
Olieverf op doek, 90,5 x  126 cm 
H et schoonhouden  van  de straat was 
van  oudsher een plicht die elke stede­
ling d iende te vervullen. O m dat velen 
zich aan  hu n  verantw oordelijkheid 
onttrokken, on tstond  he t idee om een 
straatveegdienst op te richten, die deze 
w erkzaam heden tegen betaling van 
de inw oners overnam . Initiatiefnem er 
was de A m sterdam se m edicus Sam uel 
Sarphati (1813-1866), die vanaf 1850 
zijn M aatschappij ter Bevordering 
van  Landbouw  en Landontginning in 
N ederland  hiervoor inzette. De resul­
ta ten  w aren echter onbevredigend.
De in 1854 opgerichte M aatschappij 
tot Verbetering van  den  W erkenden 
Stand nam  enkele jaren later Sarphati's 
idee over en richtte een afdeling s traat­
reiniging op. H et bestu u r van  de M aat­
schappij gaf Van Arum opdracht deze 
w erkzaam heden v ast te leggen.
de jaren vijftig de dienst Publieke W erken werd gereorganiseerd en onder energieke 
directeuren kwam te staan, was de dienst geneigd weer meer eigen regie te gaan voe­
ren.
Of de Landbouwmaatschappij doelmatig gefunctioneerd heeft, is moeilijk te 
bepalen; de oordelen erover lopen nogal uiteen. Zij verzamelde wel stadsvuil, maar 
de schuiten waarin dat afval opgeslagen werd, het depot aan de Achtergracht en Sar- 
phati’s experimenten met het concentreren van meststoffen bij de Zeeburgerdijk 
gaven evengoed aanzienlijke overlast. Grote plannen en uitvoeringsproblemen, idea­
lisme en commercieel belang liepen door elkaar. De op veel terreinen actieve Sarphati 
kon aan de onderneming maar verstrooid aandacht geven. Bestuurlijke verdeeldheid 
en dagelijkse slonzigheid van de bevolking hinderden de goede bedoelingen. De ver­
houdingen met Publieke W erken waren vaak moeizaam. In de jaren vijftig en zestig 
liet de gemeente ook andere maatschappijen en verenigingen toe op het terrein van 
de stadsreiniging, zoals de M aatschappij ter verbetering van den W erkenden Stand 
en de Amsterdamsche Landbouw en Mest Compagnie. Dat verbeterde soms een 
plaatselijke situatie, maar maakte de verantwoordelijkheden niet bepaald overzichte­
lijker. Zoals bleek uit de inspecties van Van Niftrik en tal van andere bronnen bleven 
de problemen met vuil en stank voortduren.
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De Landbouw en Mest Compagnie staakte in 1871 haar baggerwerkzaamhe- 
den. In 1875 hield ook de Landbouwmaatschappij ermee op, na jaren van verliezen 
die door de gemeente werden gecompenseerd. Daarop trok de stad deze activiteit 
geheel naar zich toe. Dat was ook een uiting van een nieuw verantwoordelijkheids­
besef. Nog in 1867 meende wethouder H.J. van Lennep dat de gemeente als ‘koop­
m an’ zou optreden als zij de stadsreiniging in eigen beheer zou nemen. Dat illustreert 
hoezeer in de overwegingen de rentabiliteit van de vuilverwijdering steeds centraal 
had gestaan, in plaats van de volksgezondheid. De Gemeentewet van 1851 had de 
verantwoordelijkheid voor de openbare gezondheid wel aan het gemeentebestuur 
toegewezen, m aar dat kon toch gemakkelijk worden opgevat als een aansporing om 
toezicht te houden. Dat zou aan het begin van de jaren zeventig gaan veranderen.
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1 8 2  Bordje a a n  h e t h u is  van  b u u rtm ees te r Ter Gouw  
Johannes ter Gouw (Amsterdam 1814-1894 Hilversum)
Tekening, 80 x  55 mm
Johannes ter Gouw, onderw ijzer van  beroep, tevens buurtm eester van 
afdeling vier van  buurt z, m aakte in 1851 een serie tekeningetjes van  
straatm eubilair. M et zijn gezin w oonde hij a an  he t Am stelgrachtje, een  
thans verdw enen stukje w a ter d a t parallel liep a a n  de Achtergracht.
Als buurtm eester m oest Ter G ouw  allerlei taken  verrichten in opdrach t van 
he t gem eentebestuur, w aaronder he t b ijhouden van  h e t bevolkingsregister 
voor zijn afdeling. Evenals zijn 262 collega’s van de afdelingen in de 
49 overige buurten , m oest hij daartoe tw eem aal in he t jaa r he t aan ta l 
inw oners tellen d a t tot zijn district behoorde. De functie van  buurtm eester 
w as in 1850 ingesteld en verdw een vijf ja a r la ter alw eer door een  reorgani­
satie. Ter Gouw is beroem d geworden door zijn Geschiedenis van Amster­
dam  (tot 1578) (zie deel i, p. 14). Zie ook afb. 307.
18 3  S tad sv u iln isb ak
Johannes ter Gouw (Amsterdam 1814-1894 Hilversum)
Tekening, 55 x 80 mm
“Die straatvervuiling w as voornam elijk ergerlijk, w aar volgens de toen bij 
de in concessie uitgegeven reinigingsdienst voorgeschreven vuilnisbakken 
bestonden, alw aar dan  ook de straat to t m eer dan  de halve breedte  m et 
de m eest onreine stoffen w as bedekt; en  als ge U nu die toestanden  voor­
stelt in den  vroegen morgen in de buurten  vooral in den Jordaan en in den 
z.g. Jodenhoek, w aar in de w oningen m eerendeels stilletjes in stede van  
doorloopende privaten bestonden, w aarvan de liefelijke inhoud  bij nach t 
over de vuilnishopen w erd uitgestort, dan  kun t ge U eene voorstelling 
m aken van  den toestand  van  vuilheid en stank, die in de d ruk  bewoonde 
buurten  van Am sterdam  heersch te”, zo herinnerde J.G. van  Niftrik zich de 
situatie in de stad  bij zijn aan treden  als stadsingenieur in 1864. Ook Ter 
Gouw ergerde zich, blijkens de notitie  op zijn tekening, aan  de vieze boel.
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1 8 4  D rinkw aterhu is je  op  de N oorderm ark t
¡ohannes ter Gouw (Amsterdam 1814-1894 Hilversum)
Tekening, 68 x 48 mm
Op 17 mei 1849 verzocht C.P. Fries u it Zeist he t gem eentebestuur om 
op verschillende p laa tsen  in de stad  te  mogen boren  n aar drinkwater. De 
opbrengsten van  de verkoop zouden  de eerste vijf jaren  voor de exploitant 
zijn. N a deze periode konden de pu tten  om niet gem éentebezit worden. 
D at jaar nog kreeg Fries toestem m ing en  kon he t boren beginnen. Als 
eerste locatie w erd de N oorderm arkt aangew ezen. N a enige m aanden 
w as een diepte van  57 m eter bereikt en  er w erd 20 tot 25 liter w ater per 
m inuut opgepom pt. H et w ater w as te koop in een hou ten  huisje, w aarvan 
Ter G ouw  in 1851 deze tekening m aakte. Over de kwaliteit van  dit w ater 
w erd zeer verschillend gedacht. De kom st van  de fontein van  de Duin- 
w ater-M aatschappij in 1853 m aakte een einde aan  de discussie: hier 
w as zuiver drinkw ater te koop voor één cent per emmer.
1 8 5  S tadsregenbak
¡ohannes ter Gouw (Amsterdam 1814-1894 Hilversum)
Tekening, 65 x 100 mm
H et huisje s taa t boven een stadsw aterkelder, erin bevindt zich een  pom p. 
Ook dit water, da t gekocht m oest worden, w as n iet zo geschikt voor 
consum ptie. De stadsw aterkelders werden m aar matig onderhouden.
Ju CA
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Tegen 1870 kwam ook langzam erhand een einde aan  de aanwezigheid van de doden 
in Amsterdam.14 De rijksoverheid had  in 1827 het begraven binnen de bebouwde 
kom en in kerken verboden. De stad negeerde veertig jaar lang dit verbod en talrijke 
medische adviezen. Het Franse gezag had deze oude praktijk al in 1810 overal afge­
schaft, maar in 1813 was die maatregel in eerste instantie opgeheven. In 1827 kwam 
het Rijk alsnog met een verbod en de richtlijn dat steden en vlekken moesten zorgen 
voor de aanleg van algemene begraafplaatsen op ten minste 35 meter buiten de 
bebouwde kom, wat meteen illustreert hoe weinig mensen zich toen nog konden 
voorstellen bij stadsuitbreiding. In Amsterdam werd nog in of bij bijna alle kerken 
begraven, en dat was vaak duidelijk te ruiken. Bovendien telde de stad zes kerkho­
ven binnen of aan de randen van de bebouwde kom: het Sint-Pieterskerkhof op het 
Funen, het Sint-Antonieskerkhof, nu het Hortusplantsoen, de begraafplaatsen in de 
Raamstraat (het Leidse kerkhof) en bij het Karthuizerbolwerk, het Wester- of Raam- 
kerkhof bij de Raampoort en het Noorder- of Palmkerkhof, bij de Schans aan de 
Palmstraat. Buiten de stadswallen waren er ook nog begraafplaatsen, zoals de katho­
lieke begraafplaats in Diemen en de joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de 
Amstel.15
1 8 6  D e o ude  W esterbeg raafp laats  
Jan Fabius Czn. (Delft 1820-1889  
Amsterdam)
Olieverf op doek, 77 x 101 cm 
Lang heeft de s tad  zich verzet tegen 
het uitvoeren van he t koninklijke 
decreet uit 1827, d a t de aanleg van 
begraafplaatsen bu iten  de bebouw de 
kom voorschreef. Pas in 1845 werd 
aan  de w estzijde van de stad  buiten de 
W illem spoort een  begin gem aakt met 
de aanleg van  de W esterbegraafplaats, 
m aar door adm inistratieve problem en 
duurde het tot 1860 voordat de eerste 
begrafenis er plaatsvond. In 1894 is 
deze begraafplaats gesloten en in de 
jaren twintig van  de 20ste eeuw is een 
deel ervan  bebouw d en  kwam de 
W estzaanstraat eroverheen te  liggen. 
Het schilderij dateert uit 1867. Zie ook 
afb. 56.
deel ii- l, afb. 333
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1 8 7  H e t k a b in e t v a n  h e t Am ster- 
d am sch  G en o o tsch ap  te r Bevordering 
d e r K oepok-inen ting  voo r M inverm o­
gen d en
Diverse hou tsoorten  op  eikenhouten  
kern, 146 (h) x 97,5 (b) x 50 (d) cm 
De Engelse m edicus Edw ard Jenner 
(1749-1823) ontdekte in 1798 da t de 
m ens im m uun w erd tegen pokken 
door inenting m et en tstof van  koeien 
die pokken hadden  opgelopen. In een 
volgend stadium  van  zijn onderzoek 
bleek dat de stof v an  m enselijke koe­
pokken op een a n d er ingeënt ook 
im m uniteit geeft. Zijn revolutionaire 
bestrijdingsm ethode m aakte he t moge­
lijk de strijd a an  te  b inden tegen een 
van  de levensbedreigende ziektes van 
zijn tijd.
Om ook arm e inw oners de preventieve 
vaccinatie te kunnen  toedienen richt­
ten  bem iddelde stedelingen in 1803 
h e t A m sterdam sch G enootschap ter 
Bevordering der Koepok-inenting voor 
M inverm ogenden op. In  1814 w erd de 
inenting van  kinderen van  arm lastigen 
verplicht. In een halve eeuw  zijn onge­
veer 80.000 inentingen verricht. Voor 
het opbergen van  de adm inistratie  liet 
het G enootschap, da t to t 1956 heeft 
bestaan , dit kabinet vervaardigen.
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Zoals op zoveel gebieden schiep het stedelijke bestuur wel tal van ingewikkel­
de registraties en bepalingen met betrekking tot het begraven, maar daar bleef het dan 
ook wel bij. De hoge tarieven voor registratie en graven maakten de dood tot een aan ­
zienlijke inkomstenbron voor de stadskas. Dat gold nog meer voor de kerkbesturen, 
die dan ook geen belang hadden bij afschaffing. Daarbij was Amsterdam een stad met 
nogal wat religieuze gemeenschappen, die aan hun eigen begraafplaatsen hechtten. 
Het was ook een grote stad: kerkhoven buiten lagen al gauw tamelijk ver weg. Jaren­
lang wist Amsterdam ontheffing van het Rijk te krijgen op grond van het argument dat 
de drassige bodem rond de stad geen geschikte locatie bood voor een nieuw ruim 
kerkhof. Ook op dit terrein kwam er vervolgens een particulier initiatief. M aar de 
plannen die de ondernemer L. Valk sinds 1853 maakte om een nieuwe begraafplaats 
buiten de Muiderpoort te realiseren, resulteerden pas in 1864-1866 in de Oosterbe- 
graafplaats -  die een kwart eeuw later alweer gesloten zou worden. In 1860 kwam ook 
de W esterbegraafplaats in gebruik, ten noorden van de Willemspoort. Toen de begra­
feniswet van 1869 het begraven in kerken definitief verbood, was de hoofdstad er 
langzamerhand aan toe. Bij een zich uitbreidende stadsbevolking en onder invloed 
van nieuwe medische inzichten brak het besef door dat de oude gewoonte niet lan­
ger te handhaven viel. De Ooster- en de W esterbegraafplaats boden aanvankelijk vol­
doende ruimte, m aar iedere uitbreiding van de stad zou vervolgens tot ruimen leiden 
en nieuwe dodenakkers verder naar buiten verplaatsen.
Gezondheidszorg Door de slechte hygiënische toestanden binnen de stad was 
de bevolking niet alleen perm anent vatbaar voor ziekten, maar was bovendien de 
kans op epidemieën aanzienlijk.16 Altijd aanwezig was de malaria, of althans een 
complex van aandoeningen die met periodieke koortsen gepaard gingen en toenter­
tijd als “moeraskoortsen” werden aangeduid. Deze veelvoorkomende kwalen zouden, 
naar het toenmalige inzicht, hun oorzaak vinden in de vochtige polderatmosfeer en 
de optrekkende dam pen uit stilstaand en brak water. Voortdurend eisten tuberculose 
en tyfus hun tol. In epidemische vorm deden besmettelijke ziekten als difterie, maze­
len, roodvonk, de pokken en de cholera zich gelden. De gevreesde Aziatische chole­
ra bezocht Amsterdam in 1832-1833, in 1848-1849 -  toen bijna 2300 slachtoffers vie­
len in 1853-1855, in 1859 en in 1866. De eerste cholera-epidemie had zich lang 
van tevoren aangekondigd en de autoriteiten hadden al vanaf mei 1831 allerlei m aat­
regelen getroffen om het gevaar af te weren of te beperken.17 Juist die goede wil maakt 
zichtbaar hoe machteloos de samenleving stond tegenover epidemieën. De algemene 
sanitaire situatie maakte het resultaat van elk medisch optreden marginaal. M aatre­
gelen konden niet meer zijn dan crisisbeheer, dat vooral bestond uit enige isolering 
van zieken, een weinig effectieve ontsmetting van het ziekenverblijf en de organisatie 
van de lijkenafvoer. Van de meeste ziekten kende de medische wetenschap voor 1880 
de specifieke oorzaak niet. En waar algemene oorzaken werden aangewezen, waren 
het de verkeerde.
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G eneeiknnst 1 n z'4 l o f l  u ,  d ie den vond b ed a ch t,
D ie zeeen  fchenkt aan de aarde en troost aan ons geflaclu t 
H e il ,  NtirlanA! g ij ,  die d an , wanneer de fm etflo f w o e d t ,  
Het kroost der fchaamlen redt en voor *t gevaar bekoadi.
Het ontbrak op zich niet aan een nauwkeurig georganiseerde gezondheidszorg 
en aan tal van bepalingen. Sinds 1818 bestond er een geneeskundige staatsregeling, 
die van het Rijk uitging m aar op plaatselijk niveau aan een eigen invulling was over­
gelaten. Zoals veel andere steden had ook Amsterdam volgens deze regeling een 
Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt. De taak van dit lichaam 
van medische deskundigen was toezicht te houden op de naleving van geneeskundi­
ge verordeningen, de kwaliteit van medische zorg en de advisering van de burge­
meester. De praktijk bleef ver achter bij deze mooie doelstellingen. Enerzijds was de 
deskundigheid nog niet erg groot. Tot aan het midden van de eeuw boekte de medi­
sche wetenschap weinig vooruitgang. De medische beroepsgroep zelf was nog een dif­
fuus geheel van geleerden zonder klinische ervaring, praktijkgerichte chirurgijns, 
heel- en verloskundigen en allerlei aanbieders van hulp en heil, moeilijk te onder­
scheiden van talrijke kwakzalvers.18 Als er al een visie bestond op sanitaire m aatre­
gelen ter voorkoming van ziekten en verbetering van de volksgezondheid, ontbraken 
bij de overheden de wil en de instrumenten om een dergelijk beleid te voeren. De 
mening van deskundigen telde in het regenteske stadsbeheer niet zwaar. De gemeen­
teraad reageerde soms pas na jaren op de verslagen en rapporten van de Commissie 
voor Geneeskundig Toevoorzigt.19
1 8 8  H et p o kkensch rap je
Alexander Cranendoncq (Maassluis 
1799-1869)
H outsnede, 430 x  330 mm (detail)
M et de pokkeninenting w erd een van 
de voornaam ste oorzaken van kinder­
sterfte bestreden. Toch w erd de ziekte 
in die dagen nog n iet voorkom en, 
om dat de entstof n ie t altijd even werk­
zaam  bleek. H et tafereel is onderdeel 
van  een door de M aatschappij tot N ut 
van he t Algemeen in 1825 uitgegeven 
p ren t Nederlandsche Weldadigheid.
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Toch was er een heel apparaat dat toezag op ziekte en dood. De stad had 
geneesheren in dienst, wijkdokters, heel- en vroedmeesters, vroedvrouwen en apo­
thekers, en beheerde twee ziekenhuizen, het Binnengasthuis aan de Oudezijds 
Achterburgwal en het Buitengasthuis aan de Overtoom, buiten de stadsmuren. 
Amsterdam was verdeeld in twaalf geneeskundige wijken, elk met een eigen arts die 
spreekuur hield. Per vier wijken was er een heel- en een vroedmeester, en daarnaast 
waren er twintig stadsvroedvrouwen beschikbaar. Deze stedelijke geneeskundige zorg 
was een onderdeel van de armenzorg. De Geneeskundige Armendienst was bedoeld 
als noodvoorziening voor de vele behoeftigen die zich geen betaalde zorg konden per­
mitteren, en voor de bewoners van weeshuizen, armeninrichtingen en oudeliedente- 
huizen. Wie op stadskosten geneeskundige hulp nodig had, moest een verklaring 
halen bij de buurtmeester. Dat gold ook voor opname in een van de twee ziekenhui­
zen. Deze instellingen huisvestten overigens bijna louter onvermogenden; welgestel- 
den lieten zich thuis behandelen. Op papier was de organisatie, met geneesheren,
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verplegend personeel, apothekers, vroedvrouwen en keukenpersoneel, heel behoor­
lijk geregeld. Wel was er nogal weinig personeel voor twee ziekeninrichtingen die per 
jaar gemiddeld bijna zevenduizend patiënten behandelden. De beide stadszieken­
huizen hadden een slechte naam: algemeen werd aangenomen dat mensen daar 
alleen naartoe gingen om dood te gaan. Zo erg was het niet. M aar deskundigen acht­
ten de sterfte er wel veel groter dan in vergelijkbare buitenlandse ziekenhuizen. Voor 
een deel viel dat te verklaren uit de abominabele sanitaire omstandigheden. Vooral 
het drassig gelegen Buitengasthuis, waarheen de schurft- en syfilislijders en bij epi­
demieën ook de cholera- en pokkenlijders werden overgebracht, had  de reputatie van 
een sterfasiel: “un véritable enfer,” noteerde een Belgische medicus.20
Behalve deze stedelijke voorzieningen telde de stad sinds 1804 en 1834 nog 
twee kleine particuliere ziekeninrichtingen van de beide joodse gemeenten. In 1857 
verrees aan de Prinsengracht een goed ziekenhuis van de Vereeniging voor Zieken­
verpleging, opgericht door de bekende arts en dichter J.P. Heije. Het was eigenlijk een 
opleidingsinstituut voor verpleegsters, maar het ging functioneren als ziekenhuis. In 
de jaren zestig en zeventig kwamen vanuit het particuliere initiatief verder het Kin­
derziekenhuis aan de Sarphatistraat, een oogkliniek, en het Burgerziekenhuis aan de 
Keizersgracht, later aan de Linnaeusstraat, tot stand.21
Tot aan het laatste kwart van de negentiende eeuw bleef medische zorg 
beperkt tot verpleging en tot behandelingen waarvan ook medici in veel gevallen de 
functionaliteit eigenlijk niet goed begrepen. In de jaren veertig en vijftig vormde zich 
in Nederland wel, zoals in Frankrijk en Engeland, een groep van overwegend jonge-
1 8 9  H et in te rieu r v a n  het 
“stoockhuys” van  ap o th e k er A nthony 
d ’Ailly
Johannes Jelgerhuis Rzn . (Leeuwarden 
1770-1836 Amsterdam)
Tekening, 388 x  490 mm 
Alleen apothekers w aren gerechtigd 
m edicijnen te vervaardigen. A potheker 
A nthony d ’Ailly (1766-1825) had  
bovendien een handel in chem icaliën 
die hij zelf vervaardigde. H et bedrijf 
w as gevestigd in h e t “stoockhuys”, dat 
a an  de huidige Singelgracht ter hoogte 
van  de G ietersstraat lag, vlak bij de 
Zaagm olenpoort. Vanwege he t gevaar 
lag het bedrijf a an  de ra n d  van de stad  
en  m oest er w ater in de nabijheid zijn. 
D’Ailly liet er z ich in 1812 vereeuwi­
gen door zijn vriend Johannes Jelger­
huis Rzn. De eigenaar kijkt toe terwijl 
een assisten t een vloeistof filtert door 
een linnen doek, die is gespannen  op 
een tafeltje zonder blad. Door de deur­
opening is de winkel te zien, w aar een 
tweede assisten t s taa t te wegen.
1 9 0  De Z iekenverp leg ing  a an  de 
Prin seng rach t 
Fotograaf onbekend  
Van oudsher beheerde de stad  twee 
ziekenhuizen, he t B innen- en  het 
B uitengasthuis. D e hygiënische toe­
s tanden  w aren er slecht. Pas tegen 
he t einde van  de eeuw  kw am  daarin  
verbetering. N a 1850 ontstonden 
daarnaast particuliere ziekenhuizen. 
Zij vonden hun oorsprong in de parti­
culiere w ijkverplegingen. J.P. Heije 
initieerde in 1844 de Am sterdam sche 
Vereeniging voor Ziekenverpleging, 
die de opleiding van verpleegsters ter 
h a n d  nam . Vanuit die vereniging on t­
stond in 1857 h e t ziekenhuis aan  de 
Prinsengracht. H et gebouw  is ontwor­
p en  door J.H. Leliman (1828-1910).
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1 9 1  Jan P ie te r H eije 
Adrianus Johannes Ehnle (Den Haag 
1819-1863 Haarlem)
Litho n a a r  de daguerreotypie van 
dr. P. W otke, 230 x 168 mm 
D e arts Jan Pieter Heije (1809-1876) 
sp rak  al zijn kw aliteiten aan  ter wille 
van  he t “algem een volksgeluk”.
re medici die streefden naar een meer wetenschappelijke en professionele beoefening 
van de geneeskunde. Vooral uit deze kring kwam in 1849 de Nederlandsche M aat­
schappij tot Bevordering der Geneeskunst voort, een beroepsorganisatie van genees­
kundigen die het aanzien en de kwaliteit van de medische stand zou moeten hoog­
houden. Door deze zelforganisatie kon de medische beroepsgroep zich beter profile­
ren als een maatschappelijk relevante aanbieder van deskundigheid. Daar was het 
deze ‘hygiënistische beweging’ ook om te doen. W at deze artsen verbond was hun 
overtuiging dat de medische zorg niet beperkt moest blijven tot behandeling. Samen 
met andere deskundigen en met de overheid zou een preventief en collectief gezond­
heidsbeleid moeten worden ontwikkeld, een sam enhangend geheel van sanitaire 
maatregelen en gezondheidsbevordering. Meer kennis, armoedebestrijding en verbe­
tering van huisvesting, lucht, water en vuilafvoer waren nodig om de volksgezondheid 
op een hoger niveau te brengen. Het was een landelijke beweging, waarin Amster­
damse artsen een groot aandeel hadden.22
De arts Heije, die onder het nieuwe kiesstelsel in 1853 in de gem eenteraad 
werd gekozen, slaagde er in 1855 in om de Geneeskundige Armendienst te hervor­
men. Het betrof nog vooral verbeteringen in de organisatie, zorgverlening en financí­
ele verantwoordelijkheden. In principe gingen de wensen van de hygiënisten verder. 
Zij waren ervan overtuigd dat de sanitaire situatie van de stad fundamenteel verbe­
terd zou moeten worden: schoon drinkwater, afvoer van alles wat vies en vuil was, 
opruiming van kelders en krotten, de bouw van frisse arbeiderswoningen en de ver­
strekking van de best denkbare medische zorg. M aar aan zo’n aanpak waren noch zij­
zelf, noch de bestuurders toe. Ook waren de artsen nog niet in staat de specifieke oor­
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zaak van ziekten in fysiologische zin aan te geven. Tot laat in de negentiende eeuw 
zagen medici wel de algemene relatie tussen ziekten en vuil, stank en armoede, maar 
dat was niet aangetoond op basis van onderzoek. Het was vooral een statistische cor­
relatie. De bron en het traject van overdracht bleven nog lang onbekend. Voor veel 
kwalen golden de atmosferische situatie en bodemomstandigheden als verklaring. 
Uiteenlopende chronische en epidemische aandoeningen werden toegeschreven aan 
de werking van ‘m iasmen’, de uitwasemingen van brak en rottend water, en de voch­
tige dampen van moerasgronden, al of niet in combinatie met het seizoen en de lucht­
druk. De constatering dat Amsterdam wel een “mooie jufvrouw” was, m aar een die 
last had van “stinkende adem ” verwees niet alleen naar overlast. Hier was direct de 
gezondheid in het geding.23
Hoewel Engelse medici in de jaren 1850 hadden gewezen op de rol van met 
fecaliën besmet water in de verspreiding van cholera, bleven bijna overal “ziekte-uit- 
wasemingen”, slechte lucht en een vochtige bodemgesteldheid gelden als belangrijk­
ste factoren bij het uitbreken van een epidemie. Vooral de bodemtheorie van de Duit­
se arts M.J. von Pettenkofer, die beweerde dat cholerakiemen zich vooral via de 
vochtige bodem verspreidden, behield onder Nederlandse medici lang gezag, ook 
toen statistisch onderzoek aantoonde dat in Amsterdam sedert de aanleg van de 
Duinwaterleiding de cholerasterfte veel lager was geworden dan in gebieden waar nog 
voornamelijk polder-, wel-, grond- of rivierwater werd gebruikt.24 Wel leidde de 
bodemtheorie tot een verscherpt besef van het belang van een gesloten rioolstelsel en 
van een betere stadsreiniging en doorspoeling van de grachten. M aar daarop volgde 
dan weer een langdurige discussie over de beste techniek en bovenal over de vraag: 
hoe dit te financieren?25
Pas in het derde kwart van de eeuw zou de deskundigheid van artsen en inge­
nieurs invloed verwerven op het beheer en de inrichting van de publieke ruimte. 
Geleidelijk aan groeide daarvoor ook bij de overheden de behoefte aan een actievere 
regie en ruimere financiële middelen. Na een rapport uit 1855 van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs, dat de erbarmelijke woontoestanden onder de arme stede­
lijke bevolking ambtelijk zichtbaar maakte, kwam in 1859 een gemeentelijke bouw­
verordening tot stand, die al veel meer regelde dan eerdere bepalingen. Een zeker toe­
zicht op de veiligheid en gezondheid van nieuwe en bestaande woonruimten werd 
hierin voor het eerst een leidende gedachte. Voor bouwprojecten moest een vergun­
ning worden aangevraagd op basis van tekeningen, en de verordening bevatte aller­
lei eisen op het gebied van bouwkwaliteit, bewoonbaarheid en veiligheid. De bedoe­
ling was vooral de verdere krot- en slopvorming tegen te gaan. In principe bood de 
verordening de mogelijkheid onderkomens voor bewoning af te keuren en ze zonodig 
te laten slopen. Van die bevoegdheid werd in de jaren zestig overigens nog maar spo­
radisch gebruikgemaakt. Actieve bestrijding van krotbewoning en invoering van sani­
taire bouwvoorschriften kregen pas een vaste plaats in de bouwverordening die vanaf 
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Meer dan menig andere beroepsgroep zag de medische stand zich in de negentiende 
eeuw geconfronteerd met de slechte leef- en werkomstandigheden waarin het grootste 
deel van de Amsterdamse bevolking verkeerde. Een aantal artsen probeerde hierin ver­
betering te brengen, waarbij zij niet alleen hun kundigheid als medicus aanspraken, 
maar ook hun organisatorische en kunstzinnige kwaliteiten. Ontwikkelingen op het ter­
rein van bestrijding van ziekten en epidemieën in Engeland, Frankrijk en Duitsland dien­
den hun tot voorbeeld. In hun pogingen gingen sociale bekommernis, wetenschappe­
lijke progressiviteit en het burgerlijke beschavingsideaal samen. Zij stimuleerden het 
debat over volksgezondheid, over de verschillen daarin en de oorzaak daarvan. Als her­
vormers steunden de zogeheten hygiënisten de liberale beweging, maar zij wensten een 
actiever gezondheidsbeleid dan liberale politici vaak konden verwezenlijken.
De beroemdste onder hen is zeker Samuel Sarphati geworden. Aan diens tomeloze ener­
gie op uiteenlopende terreinen, zoals het zoeken naar een verantwoorde vuilverwerking, 
het oprichten van een broodfabriek of het bouwen van het Paleis voor Volksvlijt, wordt 
elders in dit boek aandacht besteed (p. 320, 345).
Stadsgeneesheer jan Pieter Heije leeft vooral voort als dichter van vele nog steeds -  zij 
het in verkorte vorm -  gezongen liedjes als De zilvervloot, Tussen Keulen en Parijs of De 
zeven kikkertjes. Hij knoopte aan bij de door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
gehuldigde opvatting dat zingen in alle lagen van de bevolking belangrijk is voor de 
muzikale cultuur en zal bijdragen tot 'volksgeluk' dan wel 'volksverheffing'. Hoe verlei­
delijk het ook was daarvoor bekende en populaire wijsjes te gebruiken, het gevaar 
bestond dat de daarbij behorende zedeloze teksten levend bleven en die moesten nu 
juist van de straat worden geweerd. De meeste versjes van Heije zijn dan ook door zijn 
collega j.j. Viotta op muziek gezet. Als Piet Bogcheljoen, de "Vondel uit de achterbuurt", 
probeerde Heije op zijn manier de stem van het volk te vertolken.
Maar Heije deed meer. Hij was bovenal organisator en dat talent sprak hij aan ten bate 
van het Nut, de Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst en de Nederlandsche 
Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst. Zijn al in zijn proefschrift ingenomen 
stelling dat ziekteverschijnselen het gevolg waren van verstoring in het samengaan van 
lichaam en geest, diende hem tot leidraad. Kunst was daarom in zijn ogen onontbeer­
lijk. Hij bepleitte volkslezingen en zangonderwijs op scholen. Hij drong aan op ontslui­
ting van muziek uit de Nederlanden van de zestiende eeuw, wat onder meer resulteer­
de in de uitgave van de zesstemmige psalmen van Jan Pietersz. Sweelinck.
Hij ijverde voor een goede documentatie, zowel op het terrein van de muziek als van de 
medische wetenschap, en met collega's als G.A.N. Allebé, A.H. Israëls, H. van Cappelle 
en J. van Geuns zag hij het belang in van algemene volksgezondheid en hygiëne. De 
enquêtes, zoals die van Allebé en Van Cappelle naar de schoolgebouwen of die van Alle­
bé en Israëls naar de kelderwoningen, alsook de sterftestatistieken gaven immers een 
droevig beeld van de gezondheidstoestand van de 'arbeidende klasse'. Heije stond ook 
aan de wieg van de verpleegstersopleiding en het Prinsengrachtziekenhuis. Als gemeen­
teraadslid poogde hij de geneeskundige armenzorg te reorganiseren zonder daarin zijn 
idealen verwezenlijkt te zien.
Samuel Senior Coronels aanstelling als stadsgeneesheer in Amsterdam was van korte 
duur (1860-1866), maar niet zonder gevolg. Zijn onderzoek naar de omstandigheden 
op de bewaarscholen leverde een ontluisterend beeld op. In zijn ogen waren het "holen 
van menschenverdierlijking". De Kinderwet van Van Houten (p. 394) was het directe
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gevolg van Coronels publicaties. Zijn onderzoeken onder de Amsterdamse diamantbe­
werkers en de Gooise wevers waren baanbrekend. Hij zag In dat het nodig was "sociale 
sterfteverschillen" in kaart te brengen en het verband aan te tonen tussen enerzijds ziek­
te en sterfte en anderzijds sociaal-economische factoren als beroep, inkomen en levens­
wijze. Door zijn non-conformisme en zijn persoonlijke en invoelend getoonzette publi­
caties wekte hij zowel belangstelling als tegenstand. "Ik heb zelden, misschien nooit iets 
gelezen, dat een pijnlijker indruk op mij maakte dan dit stuk", schreef een redacteur van 
De Gids over een van Coroneis sociale reportages. "Zelden zijn de wonden van eenig 
deel der maatschappij zoo diep en grondig gepeild als door den schrijver." Coronels 
roep om staatsinterventie om wantoestanden op scholen en fabrieken aan te pakken 
wekte weerstand bij het politieke establishment. Desondanks moet Coronel worden 
beschouwd als de grondlegger van de arbeidsgeneeskunde.
1 9 2  C h o le rak aa rt u it  1866 
M aker onbekend, m et het adres van 
Am and
Litho in kleur, 595 x 730 mm 
In 1832 bereikte cholera vanu it Azië 
voor het eerst Europa. Am sterdam  
kende in de 19de eeuw  een  viertal uit­
b raken van deze epidem ie. Van die in 
1866 is een kaart (schaal ca. 1 : 9400) 
gem aakt w aarop he t verloop van  deze 
ziekte in de periode van  1 Juni to t en  
m et 18 oktober in elk v an  de vijftig 
buurten  is aangegeven. In  de ‘verkla­
ring’ w ordt he t precieze aan ta l sterf­
gevallen genoem d.
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1 9 3  B evolkingsontw ikkeling  
van  A m sterdam , g eb aseerd  op  de 
u itkom sten  van  de volkste llingen, 
1795-1900
Tot 1863 zijn de gegevens die uit de 
volkstellingen zijn verkregen onnauw ­
keurig. Feit is dat na h e t d ieptepunt 
in de Franse tijd een herstel optrad. 
D aarna  groeide de bevolking to t aan  
de jaren  1850 geleidelijk. In  de volgen­
de twintig jaar nam  he t groeitem po 
toe, m aar v an af 1870 w as de bevol­
k ingstoenam e explosief te noem en.
Pas toen  kwam A m sterdam  w eer in de 
p a s  m et andere  W est-E uropese hoofd­
steden en  zelfs m et andere  N ederland­
se steden. De A m sterdam se bevolking 
nam  voornam elijk toe door een  vesti­
gingsoverschot, d a t zowel veroorzaakt 
kon w orden door landbouw crises als 
door de groeiende werkgelegenheid 
in de hoofdstad, vooral na 1870.
N a 1860 ging ook h e t geboorteover­
schot aan  de bevolkingsgroei bijdra­
gen, toen de sterfte structureel begon 
te dalen. D aarnaast steeg h e t inw oner­
tal m et de bebouw ing van  de 19de- 
eeuw se ring en de annexatie  van  de 
gem eente Nieuwer-Amstel in 1896.
B evolkingscijfers Langzaam m aar onm iskenbaar manifesteerden de effecten van 
sociale, economische en sanitaire verbeteringen zich in de sterftestatistiek. In de 
moeilijke Franse jaren had het gemiddelde sterftecijfer 42 per duizend inwoners be­
dragen; dat was zelfs naar achttiende-eeuwse normen hoog. In de periode 1815-1850 
lag het op 34,5 promille.27 Tot 1860 bleef het gemiddeld steeds boven de dertig pro­
mille, in de volgende kwart eeuw daalde het naar ongeveer 26 promille. Na 1886 zette 
de daling structureel door. Tot ongeveer 1835 was als regel de sterfte groter dan het 
aantal geboorten. Dat was in vroegmoderne steden een normaal patroon. Alleen door 
een migratieoverschot bleef een stedelijke bevolking gelijk of groeide zij. Tussen 1791 
en 1810 had Amsterdam een negatief migratiesaldo gehad, dat zelfs nog groter was 
dan de negatieve balans van het geboorte- en sterftecijfer. De stad verloor in die peri­
ode waarschijnlijk ruim 35.000 inwoners, vooral omdat er weinig werk was en de 
nadelen van het relatief dure leven de voordelen overtroffen. Vanaf 1811 had Amster­
dam weer structureel een migratieoverschot, waardoor de bevolking ook langzaam 
groeide in de periode waarin de sterfte het geboortecijfer nog overtrof.
De demografische ontwikkeling in de eerste helft van de negentiende eeuw is 
onderwerp van een onopgelost wetenschappelijk meningsverschil.28 Dat de bevol­
kingscijfers die historisch-demografen hanteren voor sommige perioden aanzienlijk 
uiteenlopen heeft te maken met de betrouwbaarheid die zij toekennen aan de tien­
jaarlijkse volkstellinggegevens en de correcties die zij op die cijfers menen te moeten 
toepassen. De volkstellingen, zeker die uit de periode 1810-1849, waren inderdaad 
lacuneus. Het was moeilijk op een bepaald moment de bevolking van zo’n grote stad
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persoon voor persoon, huis na huis vast te leggen. De telling van de wijkmeesters zal 
dus zeker iets te laag zijn uitgevallen. Anderzijds registreerden de tienjaarlijkse 
volkstellingen iedereen die op dat moment in de stad verbleef, niet alleen degenen die 
er wettig en normaal woonden. Vanaf 1850 werd, conform een Koninklijk Besluit van 
22 december 1849, perm anent een bevolkingsregister bijgehouden. Die administratie 
was niet centraal georganiseerd, m aar was aanvankelijk een taak van buurtmeesters 
of buurtsecretarissen, werkzaam in over de stad verspreide kantoortjes. Daardoor 
bleef de bevolkingsregistratie nog lange tijd onnauwkeurig en versnipperd. Vanaf 
1821 werden er bovendien aparte administraties van vestiging en vertrek bijgehou­
den, die ook na 1850 naast het officiële bevolkingsregister bleven bestaan. Door de 
onduidelijkheden van deze registratiesystemen belopen de verschillen tussen de 
volkstellingen en de bevolkingsregistraties soms tienduizend personen. Duizenden 
waren wel officieel in Amsterdam gevestigd maar woonden er in de praktijk niet, ter­
wijl duizenden anderen in de stad leefden en werkten zonder tot de geregistreerde 
inwoners te behoren. Meer duidelijkheid ontstond door het besluit dat de volkstellin­
gen vanaf 1859 de wettelijke en niet meer de op dat moment feitelijk verblijvende 
bevolking registreerden. Vanaf 1863 gelden de cijfers als betrouwbaarder.
De bevolkingscijfers van Amsterdam bevatten dus tal van onzekerheden. Toch 
ontstaat ongeveer het volgende beeld van de bevolkingsontwikkeling. Het is aanne­
melijk dat het inwonertal in 1815 op een dieptepunt lag van circa 183.000. Hierna 
trad een flink herstel op. Na tien jaar werd de 200.000 weer overschreden en vlakte 
de groei af, tot ongeveer 206.000 inwoners in 1830. Tot 1840 groeide de bevolking 
geleidelijk naar 215.000 en in het volgende decennium, ondanks de moeilijke 
omstandigheden, naar 228.000 in 1850. Daarna verliep de toename regelmatig, naar 
243.000 in 1860, en vervolgens sneller, naar 264.000 in 1870. Vanaf dat moment 
expandeerde de Amsterdamse bevolking met gemiddeld vijftigduizend of meer per 
decennium, vooral door immigratie op grote schaal.29 Na 1835 begon de nataliteit 
gemiddeld de mortaliteit te overtreffen, niet door een duidelijke geboortetoename
-  het geboortecijfer fluctueerde rond 35 promille -  maar door de langzaam dalende 
sterfte. Vanaf ongeveer 1860 was er een perm anent geboorteoverschot, dat zelfs in 
jaren van grote ziekte-epidemieën niet meer door het sterftecijfer werd overtroffen. 
Het bleef toenemen, hoewel in de jaren 1880 het geboortecijfer weer begon te dalen.30 
Waarschijnlijk -  voorzover de cijfers daaromtrent betrouwbaar zijn -  was er vanaf
1811 ook een perm anent, zij het sterk wisselend vestigingsoverschot. De gemiddelde 
levensverwachting steeg, zij het met ups and  downs, van ongeveer 27 jaar in het begin 
van de negentiende eeuw naar ongeveer veertig jaar omstreeks 1875 en vijftig jaar 
aan het einde van de eeuw.31
Voor de bevolkingsontwikkeling bestaan verschillende verklaringsmodellen. 
Sommige auteurs relateren de ontwikkeling in de bevolkingscijfers vooral aan sociaal- 
economische omstandigheden, zoals armoede, welvaart, werkgelegenheid of econo­
mische crisisperioden. Belangrijke factoren zijn ook de bevolkingssamenstelling, de 
leeftijdsopbouw, de gemiddelde huwelijksleeftijd en de aard van de immigratie. Tijde-
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lijke werkzoekenden, vaak aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die geen gezin 
stichten, dragen bijvoorbeeld weinig bij aan de bevolkingsgroei. Er kan ook gekeken 
worden naar de gezondheidsfactoren -  de directe, zoals de hygiëne en de medische 
praktijk, en de indirecte, zoals de aard en kwaliteit van de beschikbare voeding. Dit 
laatste element verbindt de gezondheidsfactor weer met de economische factor. Het 
voedingspatroon was van grote invloed op de sterfte, alleen al omdat het de overle­
vingskans van zuigelingen en het algemene weerstandspeil van grote delen van de 
bevolking tegen ziekte bepaalde.32
Economisch vertoonde Amsterdam tot aan de jaren 1860 geen gestage verbe­
tering, maar korte perioden van opleving en malaise in uiteenlopende bedrijfstakken. 
Door de structuur van de Amsterdamse economie gingen bovendien bloeiperioden in 
de internationale handel vaak samen met duurte voor de arbeidersbevolking en dus 
met minder goede levensomstandigheden.33 Er lijkt wel een zeker verband te zijn tus­
sen perioden van armoede -  zoals 1800-1813, 1828-1834 en 1846-1848 -  en hoge 
sterftecijfers.34 Ongeveer een derde van de bevolking leefde onder de armoedegrens, 
de helft behoorde tot de minima. Zeker de halve bevolking bezat dus perm anent een 
zwakke weerstand tegen ziekten, door een combinatie van ongezonde voeding en 
woonomstandigheden, onwetendheid en slechte hygiëne. Kleine verbeteringen in de 
basale voedselsituatie na 1817 en opnieuw na 1855 droegen structureel bij aan de 
geleidelijke verlaging van het sterftecijfer, m aar tijdelijke verslechteringen in de kosten 
en beschikbaarheid van basisvoeding waren snel zichtbaar in de sterfte statistiek. Vijf­
enveertig procent van de Amsterdammers overleed aan ziekten van de spijsverte­
ringsorganen, inclusief de malaria en allerlei andere ‘koortsen’; 25 procent aan ziek­
ten van de ademhalingsorganen, zoals tbc, griep, bronchitis en longontsteking. In 
veel gevallen betrof het ‘gevolgziekten’. In al deze categorieën van sterfte was de com­
binatie van slechte weerstand, ondervoeding en besmetting door gebrekkige hygiëne 
aanwezig.35
Na 1850 lijken in grote trekken het goedkopere voedingsaanbod, naast de hier­
voor genoemde sanitaire verbeteringen, hoe ontoereikend ook, van overwegende 
invloed te zijn geworden op de geleidelijke daling van de sterfte. Relatief kleine din­
gen waren hierbij van groot belang: het eten van aardappelen, waarmee meer vitami­
nes werden opgenomen, en het wassen van de handen na toiletbezoek en voor het 
eten. Een indicatie voor de tweede factor lijkt de afname te zijn van ernstige epide- 
p. 225 ■ mieën na de invoering van de Duinwaterleiding. N a 1880 zou het groeiende medische 
inzicht in de oorzaak van allerlei levensbedreigende aandoeningen van belang wor­
den en zou zich de invloed doen gelden van de verbeteringen in de riolering, de huis­
vesting en de stedelijke organisatie.
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Een w ereld van verschil
De doden werden uit kerk en stad verdreven, maar de dood bleef alom aanwezig. In 
Amsterdam waren er gemiddeld 7500 begrafenissen per jaar, ofwel twintig uitvaart­
stoeten per dag. Daarmee was de dood heel zichtbaar in de stedelijke ruimte. Er is 
een bekende zegswijze: “arm of rijk, de dood m aakt iedereen gelijk”. M aar dat was 
slechts in zekere zin waar, aangezien de rituelen die op een overlijden volgden niet 
de omvang van het verdriet, m aar vooral het verschil in welvaart duidelijk maakten. 
Het aantal aansprekers, de gekozen kist, de aankleding van de rouwstoet, het dragen 
van de kist dan wel het vervoer per koets, of iemand ’s morgens of ’s middags begra­
ven werd: alles had zijn prijs. De kosten van de begrafenis van een aanzienlijke 
Amsterdammer konden al snel oplopen tot vierhonderd gulden. Voor de schamele 
gemeente was het mogelijk om het aardse bestaan te besluiten in “de Gemeene Kuil” 
tegen betaling van 1,95 gulden.36 Verschil was de natuurlijke orde, in dood en leven.
Er zijn in het verleden heel wat pogingen gedaan om die verschillen in beeld 
te brengen en tot een objectieve stratificatie te komen van de negentiende-eeuwse 
samenleving. Doorgaans werd dan een klassenmodel gebruikt dat gebaseerd was op 
de economische machtsverhoudingen. De tijdgenoot ordende evenwel in standen, 
maatschappelijke lagen of groepen met een hogere of lagere status. Die status vorm­
de een combinatie van vermeende of getoonde welstand, beroepssoort, levensstijl en 
familieachtergrond, zoals een traditionele positie binnen de stedelijke gemeenschap, 
of juist een nog m aar recent verworven aanzien. Economische macht was binnen 
deze standswaardering belangrijk, maar niet van doorslaggevende betekenis. De sui­
ker- en gasfabrikant C. de Bruyn en zijn zonen bijvoorbeeld waren zeer geslaagde 
ondernemers die een grote staat voerden. M aar zij behoorden daarmee geenszins tot 
de ‘eerste kringen’, om dat zij nieuwkomers waren en fabrikanten lager stonden dan 
kooplieden en bankiers. Bij predikanten, juristen en andere leden van de geleerde 
stand kon de maatschappelijke status hoger zijn dan hun welstand. Beoefenaars van 
de vrije beroepen kwamen voor onder de bewoners van de duurste én van de goed­
koopste huizen.37 Sommige apothekers waren zeer welvarend, m aar anders dan 
advocaten en notarissen werden zij door de elite tot de burgerstand gerekend. Ook 
onder neringdoenden bestonden aanzienlijke statusverschillen. Binnen de standen 
ordende de tijdgenoot zijn omgeving in kringen, sociëteiten of coterieën, groepen die 
het zich konden permitteren onder elkaar te verkeren en dat zo te houden.
Rangen en standen In grote trekken onderscheidde de tijdgenoot drie of vier 
standen. Een driedeling bestond uit ‘aanzienlijken’ of ‘eerste stand’, ‘midden- of bur­
gerstand’, en ‘geringere standen’ of ‘het gemeen’. W erd er meer naar de verschillende 
functies geoordeeld, dan werd veelal een vierdeling gehanteerd en gesproken van 
“rijke patriciërs, die gewoonlijk tot regeringsposten verkoren worden”, gevolgd door 
kooplieden, burgers en handwerkslieden.38 Ook het moderne stratificatieonderzoek 
combineert klasse en stand en komt doorgaans uit op een vierdeling, waarbij onder-
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1 9 4  In te k en a ren  v oo r h e t eerste  
b a l v an  h e t G enoo tschap  H et C asino
H et Casino w as een uiterst elitair 
gezelschap dat in 1816 door A rnoud 
W illem  van  Brienen, H endrik Backer, 
mr. D aniël Hooft en H endrik Jan 
D eutz w as opgericht. H et beschikte 
over twee ruim ten in de G arnalendoe- 
len, “w aarvan eene tot dansen  en  eene 
andere  tot ’t m aken van  Partij” diende. 
Voorafgaand a an  de oprichting vond 
in Januari 1815 h e t eerste bal plaats. 
De in tekenaren  kw am en vrijwel allen 
uit families die voor de B ataafse Revo­
lutie op het p luche had d en  gezeten en 
d a t voor een  deel nog deden. Van Brie­
nen  echter w as katholiek  en  behoorde 
dus  n iet to t de vroegere bestuurselite. 
In  1839 kreeg het genootschap een 
onderkom en a an  h e t Rusland. H et 
bleef tot 1935 bestaan .
scheid wordt gemaakt tussen een laag van aanzienlijken, dus vooral naar status, 
daaronder de welgestelde en ontwikkelde burgerij -  naar economische positie en 
levensstijl - ,  dan de kleine burgerij of m iddenstand -  geringere middelen en een lage­
re status -  en ten slotte de arbeiders of armen, naar beroepstype of inkomen. Voor de 
negentiende-eeuwse Amsterdammers was een drie- of vierdeling overigens slechts 
een eerste schets van de maatschappelijke verschillen. De maatschappelijke orde 
deed zich in de dagelijkse omgang veel meer voor als een fijn craquelé van status­
groepen. Die nuances werden aangeduid met behulp van een groot aantal kwalifica­
ties: aanzienlijk, groot, deftig, fatsoenlijk, beschaafd, ontwikkeld, nijver, eerzaam, 
eenvoudig, nederig, gering, minder, laag.
De maatschappelijke elite in de hoofdstad bestond feitelijk uit diverse kringen 
en lagen.39 De oude regentenfamilies die voor 1795 tot de vroedschap hadden 
behoord, de "voormalige koningen der Republiek”, vormden de top. Wie uit deze 
kring kwam, Nederlands of W aals hervormd was, tussen 1814 en 1851 zitting had in
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de gemeenteraad of het stadsbestuur, tot de honderd hoogst aangeslagenen voor de 
belastingen behoorde en lid was van Het Casino vormde de eerste coterie. Dat waren 
families zoals Backer, Berg, Bicker, Van Boetzelaer, Boreel van Hogelanden, Calkoen, 
Clifford, Van Collen, Cramer, Crommelin, Dedel, Deutz van Assendelft, Elias, Fabri- 
cius, Goll van Franckenstein, Hodshon, Hoefft, Hogguer, Hooft, Hooft Graafland, 
Van Hoorn, Van der Hoop, Huydecoper, Van Loon, Luden, Muilman, Munter, Ortt, 
Van der Oudermeulen, Van de Poll, Rendorp, Van Reenen, Röell, Six, Warin en Van 
Winter. De meeste van deze geslachten mochten na 1815 de titel van jonkheer of 
baron voeren -  een poging van Willem i om de oude regentenfamilies aan  de nieuwe 
monarchie te binden. Sommigen uit deze kring vonden het chic om van dat recht 
geen gebruik te maken.
De tweede coterie bevond zich hier dichtbij, was ook rijk, deftig en zeer geacht, 
maar op onderdelen toch net iets minder. De overgang tussen de eerste en de tweede 
coterie was overigens vloeiend. Heel dicht tegen de eerste coterie aan  zaten bijvoor­
beeld families als Insinger, De Neufville en de Van Lenneps. Zij waren meestal pas 
na 1795 tot de bestuurselite gaan behoren. Ook de doopsgezinde families Willink, 
Hartsen en Van Eeghen, die niet tot de oude regentengeslachten hadden behoord, 
vonden nu aansluiting bij de oude stedelijke elite, evenals een aantal oorspronkelijk 
hugenootse families als Labouchère en Bienfait. Zij waren veelal in het handels- en 
bankwezen actief. Ook recent van buiten gekomen bankiersfamilies als de Borski’s en 
de Sillems mochten zich ten minste tot de tweede coterie rekenen. Iets moeilijker lag 
het met enkele katholieke geslachten, zoals Van Brienen van de Groote Lindt, Reael, 
Brouwer Joachimz, Van Wijkerslooth en Bosch van Drakestein. Zij behoorden wel tot 
de bestuurselite en een Van Brienen was bijvoorbeeld een van de oprichters van Het 
Casino, maar de katholieken bleven daar toch duidelijk ondervertegenwoordigd.
1 9 5  jo n k h e e r W illem  v an  Loon 
en  A nna van  W in te r 
Charles Howard Hodges (Portsmouth 
1764-1837 Amsterdam)
Olieverf op doek, 76 x 60 cm 
Ter gelegenheid van  het huwelijk in 
1815 van  W illem van Loon (1794- 
1847) m et A nna Louise Agatha van 
W inter (1793-1877) is dit dubbelpor­
tret geschilderd door een van de voor­
aan staan d e  portretschilders van die 
tijd. Koning W illem  i verhief hen  -  en 
vele anderen  uit het stedelijke rege- 
ringspatriciaat -  in de adelstand. De 
Van Loons behoorden dan  ook tot de 
aanzienlijksten in de stad; zij w aren 




1 9 6  W ilhe lm ine  e n  H enrië tte  v an  
Loon
Alexandre Jean Dubois Drahonet (Parijs 
1791-1834 Versailles)
Olieverf op doek, 64 x 52 cm 
W ilhelm ine (1823-1894) en  H enriëtte 
(1825-1902) w aren dochters van  W il­
lem van  Loon en  A nna van  Winter.
1 9 7  De h a rd d ra v e r D e R ot van  
A driaan  van  d e r H oop
A nthony  Oberman (Amsterdam 1781- 
1845)
Olieverf op doek, 61 x 54,5 cm 
De schatrijke A driaan van  der H oop 
(1778-1854) kocht in 1818 de voorm a­
lige blekerij Spaarnberg  bij Santpoort, 
die hij transform eerde to t een repre­
sentatieve bu itenp laats. Jan David 
Zocher jr. (afb. 88) ontw ierp een land ­
huis in classicistische stijl en een land ­
schappelijke tu in  m et verw arm de kas­
sen. Spaarnberg  herbergde n iet alleen 
Van der H oops bo tan ische bibliotheek 
en  een steeds groeiend aan ta l schilde­
rijen, m aar ook een kab ine t m et 
prijzen die zijn renpaarden  hadden  
gew onnen. Twee van  zijn harddravers, 
De Vlugge en De Rot, liet hij in 1828 
schilderen door A nthony Oberm an, 
die voor honderd  gulden De Vlugge 
in de wei afbeeldde en, voor eenzelfde 
bedrag, De Rot vóór he t koetshuis van 
Spaarnberg.
Gecompliceerder nog was het voor de aanzienlijke joden. De familie M endes de Leon 
bijvoorbeeld was deftig, woonde aan de Keizersgracht -  zij het aan de oostkant -  en 
was vanaf 1813 bij het stadsbestuur betrokken, maar had geen toegang tot het soci­
ale leven van de stedelijke aristocratie. Het Casino en Felix Meritis bleven voor joden 
gesloten. Een zeker antisemitisme was in deze elite bon ton.
Binnen de hoofdstedelijke bovenlaag bestond overigens ook nog een hiërar­
chie naar de bank, het bedrijf of de onderneming w aar de welvaart aan  te danken 
was. Tot in het derde kwart van de eeuw bezat het milieu van de geldhandel het 
meeste aanzien. Nieuwe bankiersfamilies kregen ook het eerst toegang tot het patri­
ciaat. Daarna volgden de milieus van de koophandel, waarbinnen de grote handels­
huizen -  de kooplieden-bankiers zoals de firma’s Hope, Crommelin en Van Eeghen, 
wat invloed en status betrof de top vormden. Dan volgden de grote buitenlandse han­
delaren, daarna de binnenlandse handelaren en het leger aan commissionairs, make­
laars en kleinhandelaren dat verder de geldmarkt vormde. Industriële ondernemers 
dienden een gepaste afstand in acht te nemen. Commercieel Amsterdam erkende 
nauwelijks dat de Kamer van Koophandel er ook was voor de fabrieken.40 Grotere 
industriële ondernemingen ontstonden pas vanaf de jaren 1840-1850, en hun kapi­
taal bleef voorlopig ver achter bij dat van de handelshuizen, die door hun positie het 
Amsterdamse bedrijfsleven bleven domineren en via de Kamer het beleid bepaalden. 
Het wekte in de jaren veertig bijvoorbeeld ergernis dat de grote suikerraffinadeurs met 
hun door stoom aangedreven fabrieken al te merkbaar profiteerden van de lucratieve 
accijnsregeling voor afgewerkte suiker, die voor de handel nadelig was. Toen sommi­
ge suikerfabrikanten hun welstand uitdagend gingen etaleren met luxe renpaarden en 
stallen -  in de stad bij uitstek een statussymbool -  ontvingen zij een vermaning van
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de koning. Aangezien de regering aan de accijnsregeling wenste vast te houden, zag 
zij niet graag dat aanstoot werd gegeven.41 Grote staat te voeren was het voorrecht 
van de oude elites.
De eerste helft van de eeuw was het herfsttij van het regentenpatriciaat, dat 
zich tot 1851 als stedelijke aristocratie handhaafde. Gereduceerd tot stadspatriciaat 
met beperkte bevoegdheden en tot een groep binnen een nationale notabelenstand, 
ondergeschikt aan  de monarchie, manifesteerden de oude families nog enkele decen­
nia een flinke distinctiedrang. Zij behielden afstand tot nieuwe prominente kringen 
binnen de stad en presenteerden zich tot soms over de grens van hun financiële 
mogelijkheden als burgerkoningen in hun paleisjes aan de Heren- en Keizersgracht 
met hun staatsiekoets voor plechtige gelegenheden, voorzien van het familiewapen, 
met fraaie paarden en glanzende equipages voor de pantoffelparade en de schouw­
burg en met meer personeel in de keuken dan de beide stadsziekenhuizen in totaal 
aan employees telden.42
De leden van dit oude patriciaat vervulden in de eerste helft van de eeuw 
hoofdzakelijk functies in het openbare bestuur, nauwelijks meer in het bedrijfsleven. 
Dat veranderde na 1851, toen er een einde kwam aan het verlengde regententijdperk 
met zijn raadslidm aatschappen voor het leven. De nieuwe generaties van de oude 
families richtten zich daarna meer op andere maatschappelijke bezigheden, en weer 
tot het bedrijfsleven. Daarmee nam voor de leden van de tweede coterie de ruimte toe 
om het roer in de stad over te nemen. Vanaf de jaren 1860 en 1870 verbreedde de 
hoofdstedelijke elite zich. Rijke, lang gevestigde dissenterse families groeiden in sta­
tus. Nieuwe, vaak buitenlandse bankiers- en zakenfamilies, later ook ondernemers en 
Indische fortuinen gingen tot de stedelijke elite behoren. Voor de kenners bleef ech­
ter het onderscheid tussen de eerste en tweede coterie bestaan en als een zoet “nar­
cisme van de kleine verschillen” gekoesterd worden.
1 9 8  D e h o n d  Figaro
W outerus Verschuur (Amsterdam 1812-
1874 Vorden)
Oiieverf op  doek, 100 x  140 cm 
H et ech tpaar Louisa H olthuysen 
(1824-1895) en  A braham  W illet (1825- 
1888) hield in h un  huis aan  de H eren­
gracht 605 vele katten  en  honden. De 
h ier in 1827 afgebeelde Figaro w as de 
hond  van  A braham  W illet. H et grote 
dier, een  Pyrenese berghond, verbleef 
verm oedelijk perm anen t op he t terrein 
van  de villa van  de W illets in Le Vési- 
net, een chique voorstad  van Parijs.
D e villa lag in een  parkachtige tuin, 
een geschiktere omgeving voor Figaro 
dan  de toch w at ben ep en  stadstuin 
aan  de H erengracht. De bekende 
dierenschilder V erschuur heeft he t dier 
in een  Franse am biance afgebeeld, 
liggend in een  kennel op  een bed  van 
stro en een  verkreukeld exem plaar van 
Le Figaro. Ook van  de hondjes die 
m evrouw toebehoorden bestaan  por­
tretten: een sm oushondje, een dwerg- 
poedeltje en een schapendoes. Van de 
katten is alleen van  de witte angorakat 
een schilderij gem aakt. Zie ook 
afb. 78.
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Een regentenfamilie in de negentiende eeuw
Op 13 maart 1815  dansten 24 jongens en meisjes tot drie uur in de nacht ten  huize van 
de familie Kluppel. In haar in het Frans geschreven dagboek noteerde de negentienjari­
g e  jongste dochter des huizes, Wijnanda, de namen die in haar balboekje hadden  
gestaan. Zij danste onder meer de wals m et d e jongeheren Van d e Poll, Blaauw, Van Not- 
ten, Willink en Van Hoorn, die evenals de andere gasten tot de eerste coterie van de 
Amsterdamse elite behoorden. Hun fam ilienamen vinden w e terug onder de aanwezi­
gen  op het eerste bal dat het besloten genootschap  Het Casino in de Garnalendoelen in 
1815 gaf. Wijnanda's vader, afkomstig uit Amersfoort, was een nouveau riche, maar wel 
geaccepteerd onder de beau monde, zoals Wijnanda's balboekje laat zien. Zijn rijkdom 
en huwelijk m et een dochter van de Amsterdamse chirurgijn Albert Titsingh zullen daar­
voor niet onbelangrijk zijn gew eest.
Van de Poll had een oogje op Wijnanda, maar liep een blauwtje. In 1824  trouw de Wij­
nanda m et Hendrik Daniel Hooft (1798 -1879 ). Zeven kinderen kreeg het paar. Na de  
dood van Wijnanda's ouders bew oonden  zij haar ouderlijk huis aan de Herengracht nr. 
4 9 3 , maar vaker waren zij te vinden op  hun buiten Geerestein in W oudenberg, aan de  
voet van de Utrechtse Heuvelrug, dat zij zich dankzij de erfenis van vader Kluppel kon­
den veroorloven.






Het leven dat Hendrik Hooft met zijn gezin leidde is karakteristiek voor een deel van de 
negentiende-eeuwse elite. Hij was rentenier en bekleedde geen bestuursfuncties in de 
stad, en dat was voor een lid van het geslacht Hooft niet gebruikelijk. Het bezit van een 
buitenplaats was niet nieuw, maar de locatie en de langere tijd die men er doorbracht 
wel. De zandgronden waren favoriet en de aanleg van betere wegen maakte een grote­
re afstand tot de stad mogelijk.
Hooft ontpopte zich als een gedreven buitenman en mat zich, liefhebber van de jacht, 
een oud-adellijke levensstijl aan, waarbij een adellijke titel niet onwelkom was. In 1842 
werd hij door koning Willem 11 in de adelstand verheven. Hooft hield zich intensief bezig 
met de architectuur van de gebouwen op Geerestein en liet het park aanleggen in de 
toen favoriete landschapsstijl. Meer dan in de stad voelde hij er zich thuis, zoals blijkt uit 
een brief aan zijn "lieve Wimmie". Daar was het, zo schreef hij: "behalven dat alleenzijn 
ende gedurige verlangst iets van U en de kinderen te hooren, alles Champêterst [lande­
lijk] en ontzaggelijk vrij; en in niets gelijkende naar de zo liefelijke stadsmanieren, Com­
plimenten, verveelingen, onplaizierigheden, druktens, kwaadsprekerijen, gekkerïjen, 
enz. enz. enz. enz. enz." En aan zijn rentmeester, met wie hij vele brieven wisselde over 
het reilen en zeilen op Geerestein, schreef hij vanuit Amsterdam, waar hij de geboorte 
van een kind afwachtte: "ik kan gerust zeggen, het mij over de kop is gegaan geduren­
de de nu hier 14 doorgebrachte dagen, één avond uitgezonderd, dat ik als een Heer heb 
kunnen luijeren." Het zou hem goed uitkomen als "mevrouw nu wel beviel opdat ik zoo 
God belieft nog eens buiten met u de werkzaamheden kon opnemen, en dan eens zoo 
een jagtpartijtje [...] kon waarnemen".
Ook in zijn paternalistische bemoeienis met de opvoeding van de Woudenbergse bevol­
king was hij een man van zijn tijd. Met de armen was hij begaan, zoals blijkt uit een brief 
aan zijn rentmeester: "liever met de armen dezer wereld in vrede en stilte [te blijven] als 
in de grootheid en weelde".
Kunnen het bal bij Wijnanda thuis en de oprichting van Het Casino de indruk wekken 
dat na 1813 weer alles als vanouds was, het latere leven van de familie Hooft van Gee­
restein en Woudenberg laat zien dat leden van de vroegere bestuurlijke elite zich vaak 
liever terugtrokken op hun buitenverblijven dan dat zij zich met stedelijke aangelegen­




2 0 0  H endrik  D an iel H ooft (1798- 
1879)
lohan Heinrich N eum an (Keulen 1819- 
1898 Den Haag)
Olieverf op  paneel, 40 x 31,5 cm
Bronnen: Van Lennep, 'H et 
C asino '; Los en  O lde M eierink, 
'G elukkig o p  G eeres te in '
2 0 1  D e drogisterij v a n  P ierre  Jean 
B erkm an
Toegeschreven aan Jan Cornelis van 
Rossum (Amsterdam 1820-1905) 
O lieverf op paneel, 56,5 x 31 cm 
De drogist Pierre Jean Berkman 
(1703-1841) w erd ongetwijfeld gere­
kend  tot de nijvere m iddenstand. Hij 
h a d  om streeks 1816 een  drogisterij in 
de Leidsestraat (nr. 90) overgenom en. 
W aarschijnlijk is voor hem  dit schilde­
rijtje gem aakt. Aan de gevel hangen 
oude  drogisterijattributen uit: een 
gaper, een  hertengewei en  twee zaag- 
v istanden. O p de puibalk  staan  de 
opschriften "chem icaliën" en  “drooge- 
rijen”. Ook verkocht hij “Noordwijker 
kruiden, varen  en zeegras”. N a Berk­
m an  kwam apotheker Paulus Leen- 
dertsz. in h e t pand , die ongetwijfeld 
deze drogisterijaanduidingen -  behalve 
de gaper -  zal hebben  verwijderd.
Onder het niveau van de “eerste sociëteiten” onderscheidde de tijdgenoot die hele 
p. 25,26 ■ door Multatuli geparodieerde taxonomie van burgerlijke rangen: aanzienlijke, deftige, 
fatsoenlijke en beschaafde burgerij, en daaronder dan weer achtbare, eerzame “bur- 
germenschen” of “brave, nijvere m iddenstand”. Tegenover het aristocratische Den 
Haag beschouwden Amsterdamse auteurs hun stad als bij uitstek burgerlijk, een 
samenleving van handelslieden, renteniers, verkopers, ambachtslieden en kantoor­
personeel. Inderdaad was de “handelsstand” de “kern van Amsterdams bevolking”. 
De handel vormde de grootste afzonderlijke beroepsgroep en de helft van de beroeps­
bevolking werkte in de economische dienstverlening, een sector die in de hoofdstad
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duidelijk groter was dan in andere steden.43 De burgerstand was breed. In principe 
werd iedereen die noch tot de ‘grooten’ noch tot de behoeftige armen behoorde daar­
toe gerekend: kooplieden, juristen, artsen, predikanten, fabrikanten en ondernemers, 
kantoorpersoneel, winkeliers, verkoopsters, naaisters, dienstboden, ambachtslieden, 
tappers, zilversmeden en slagers. Deze criteria, verbonden met een bepaald inko­
mensniveau, waren van toepassing op maximaal veertig procent van de hoofdstede­
lijke bevolking. Daarmee was de middenklasse in Amsterdam veel omvangrijker dan 
die van bijvoorbeeld Rotterdam.44 M aar de burgerstand omvatte in engere zin eigen­
lijk alleen degenen die naar een geheel van maatschappelijke conventies leefden en 
daardoor als degelijk en ‘fatsoenlijk’ golden. De personeelsadvertenties in het H an­
delsblad  en andere stedelijke bladen vormen een catalogus van burgerlijke kwalifica­
ties, met talloze benaderingen van fatsoen en reputatie. Ze geven inzicht in het 
publieke waardensysteem van de toenmalige samenleving.
De burgerstand, van groot tot klein, is vele malen geportretteerd, in herinne­
ringen, fysiologieën en in het werk van Potgieter, Multatuli, Van Lennep, Kneppel- 
hout, Jan de Vries en Justus van Maurik. Bijna steeds is de waardering voor deze 
gezeten, nuttige en nijvere stand gemengd met goedige spot over de pretentieuze def­
tigheid, de geestelijke bekrompenheid, de wat suffige braafheid en de ouderwetsheid 
van de Amsterdamse burgermilieus. De kerkgang was routineus, de vroomheid droog, 
er werd gelezen en gemusiceerd in huiselijke kring, de burgers bezochten het toneel 
en het biljart, een genootschap of de avonden van het Nut, steunden de liefdadigheid 
en stapten om de hoek uit het huurrijtuig om dat het niet paste “de buren zulk een
2 0 2  H e t k an to o r van  de su ik er­
raffinaderij S pak ler en  Tetterode 
Hendrik Albert van Trigt (Dordrecht 
1829-1899 Heiloo)
Olieverf op doek, 48 x 64,5 cm 
Er w aren nogal w at kantoren  in 
Amsterdam . Voor een  daarvan  was 
dit schilderij bestem d. H et kantoor 
behoorde tot de suikerraffinaderij aan  
de Lijnbaansgracht 231, die na een 
fusie in 1846 tot stand  w as gekomen. 
De schilder w as de schoonzoon van 
Hendrik van  der M asch Spakler 
(1805-1881), de oprichter van de 
nieuw e vennootschap. Hij beeldde 
in 1869 zijn schoonvader zittend af, 
schrijvend aan  zijn bureau . Diens 
zoon Frederik Johan Spakler (1842- 
1919) zit tegenover hem  en  m edeven­
noo t J. Tetterode s taa t tegen de m uur 
geleund vóór de tafel m et de suiker­
broden. Zie ook afb. 359.
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indruk van weelderig leven te doen ontvangen”.45 Door zijn omvang, en door het rela­
tief grote aantal renteniers en m ensen in commerciële en ambtelijke beroepen, druk­
te de burgerstand zonder twijfel zijn stempel op Amsterdam.
Elites en burgerij vormden samen amper de helft van de stedelijke bevolking. 
Wel definieerden zij, vanuit hun ontwikkelde standsgevoel, de rest van de bevolking 
als de mindere standen, de geringere klasse, het volk, de menigte, het gemeen. In de 
rechtbank kon onbekommerd gesproken worden over “de mindere volksklasse”.46 De 
grens tussen kleine burgerij en andere groepen van geringe middelen en status was 
overigens weinig gemarkeerd. Het inkomen speelde natuurlijk een rol. De onderkant 
van de burgerstand zat in de inkomensgroep tot zes- of zevenhonderd gulden, terwijl 
de werkliedenstand degenen omvatte met een jaarinkomen tot driehonderd gulden. 
M aar dat was niet alles. De grens lag daar, waar vrouwen gedwongen waren uit wer­
ken te gaan als dienstbode, werkster, wasvrouw, naaister, visverkoopster, fabrieksar­
beidster, animeermeisje of prostituee. Het belangrijkste verschil was de behoefte in de 
burgerstand om zich, door een angstvallige zorg voor “zyn halfbakken fatsoen”, te 
profileren als lid van de nette burgerstand.47
Tot de werkende stand werden in de regel het huispersoneel, bouwlieden, 
voerlieden, kruiers en sjouwers, pakhuisknechts, kleermakers en naaisters, schoen­
makers, fabrieksarbeiders, scheepstimmerlui, scheepspersoneel, straatventers en ver­
kopers van dagelijkse voedingsmiddelen gerekend. Een aantal van deze beroepsgroe-
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M eijer W arnars
Johannes Jelgerhuis Rzn. (Leeuwarden 
1770-1836 Amsterdam)
Olieverf op doek, 48 x  58  cm 
Johannes Jelgerhuis Rzn. legde in 1820 
het interieur v ast van  de boekhandel 
van  Pieter M eijer W arnars, die op de 
Vijgendam w as gevestigd. De schilder 
w as, n aas t tekenaar, ook  acteur en 
publicist. Enkele van  zijn w erken over 
he t acteren werden door W arnars uit­
gegeven. Binnen d iens boekenfonds 
bevond  Jelgerhuis zich vooral in het 
gezelschap van  de schrijver Jacob van 
Lennep (1802-1868), d ie veel van  zijn 
publicaties bij W arnars het licht deed 
zien. Zie ook afb. 143.
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2 0 4  H et R em brand tp le in
Andries Scheerboom (Amsterdam 1832 
-  na 1880 Londen?)
Olieverf op  doek, 61 x  92 cm 
Een druk R em brandtplein, w aar een 
aantal kruiers op weg is n a a r  het 
W aaggebouw, geheel rechts in beeld. 
Op de voorgrond een stratenm aker.
pen behoorde gemiddeld tot de laagstbetaalde.48 Behalve laag was dat inkomen ook 
vaak onzeker, omdat veel arbeid seizoensgebonden was. Veel werklieden waren een 
deel van het jaar afhankelijk van (aanvullende) bedeling.
“Het gemeen” mocht dan voor de hogere standen een maatschappelijke rest- 
stand zijn, waarin het niet zo zinvol was om nog verder onderscheid te maken, in feite 
liepen er door die ruime 55 procent van de Amsterdammers die de laagste inko­
mensgroep vormden nogal wat horizontale en verticale scheidslijnen, naar wijk, naar 
soort van arbeid, naar herkomst.49 Er waren bijvoorbeeld aanzienlijke verschillen in 
status en niveau tussen de ontwikkelde en zelfbewuste Duitse ambachtslieden die in 
studiegroepen het socialisme voorbereidden en de analfabete dagloners in sloppen 
als ’t Hol, het Franse Pad of de Duivelshoek. Het dienstpersoneel van de grote grach­
tenhuizen was bijna deftig en stond hoog boven fabrieksvolk, huurkoetsiers, kruiers
2 0 5  De k a r m e t vis en  zu u r van  
Lotje en  A braham
Christoffel Meijer (Den Haag 1776- 
1813 Rotterdam)
Tekening, 136 x  222 mm 
Volgens het opschrift op de wagen op 
deze tekening u it 1806 w aren Lotje en 
Abraham  ‘op M arken’ gevestigd. M et 
M arken w ordt h ier h e t e iland M arken 
bedoeld, dat a an  h e t einde van  de 
16de eeuw  sam en m et U ilenburg en 
Rapenburg aan  h e t IJ a an  de oostzijde 
van de s tad  w as on tstaan . In  de 19de 
eeuw  w oonden er veel arm e, asjkena- 
zische joden, die vooral in de straat­
handel actief w aren.
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of de meid “voor ’t grove werk”. Vaste werklieden, soms een leven lang in dienst bij 
dezelfde werf, molen of bouwwinkel, genoten meer aanzien dan de “loopers”, de losse 
werk- en sjouwerlieden. In het algemeen was er een duidelijk onderscheid tussen 
geschoolde, vaste ambachtslieden en de echte onderklasse van ongeschoolde losse 
arbeiders en sjouwers.
De bijltjes van de Oostelijke Eilanden en de joodse paupers vormden, ook 
ruimtelijk, aparte groepen. Zij namen bijvoorbeeld geen deel aan de ongeregeldheden 
van maart 1848 en hadden toen zelfs “op de grenzen dier wijken [...] post gevat” om 
de relschoppers te keren.50 Verder was de arbeidsmarkt gesegmenteerd, volgens rou­
tines die soms al eeuwen waren ingesleten. Zelfs na de afschaffing van de gilden, in 
1812, bleven sommige beroepen het specialisme van groepen met een bepaalde cul­
tuur, herkomst of locatie in de stad. Zoals in de andere standen bepaalde in het arbei­
dersmilieu vooral de traditie de beroepskeuze. De diamantbewerking was een joodse 
specialiteit. In het bakkers-, brouwers- en kleermakersvak waren vanouds veel Duit­
sers werkzaam. Bepaalde bouwambachten, zoals metsel- en stukadoorswerk, waren 
veelal het domein van Brabantse en Duitse seizoensarbeiders, niet altijd omdat deze 
dat zoveel beter konden, maar omdat dat nu eenmaal de gewoonte was. De aanwe­
zigheid van Duitse, Belgische, Scandinavische en Engelse arbeiders, vooral voor meer 
gespecialiseerd en geschoold werk, was heel normaal, ook in perioden van grote 
p. 439  e.v. ■ werkloosheid onder Nederlandse werklieden, die gemiddeld slecht opgeleid en wei­
nig flexibel waren.51
V erschil in  w e ls ta n d  Misschien extremer dan in andere steden waren de wel- 
standsverschillen in Amsterdam, en ze werden in de eerste helft van de eeuw eerder 
groter dan kleiner. Hooguit vijf procent van de Amsterdammers was puissant rijk, met 
een bezit van honderdduizenden of zelfs miljoenen guldens. Zij bewoonden grach- 
tenpaleizen en landgoederen, hadden renpaarden en schilderijen van hun ren- 
afb. 89 ■ paarden. De geslaagde bankier en verzamelaar Van der Hoop besteedde in sommige 
jaren 250 keer het jaarinkomen van een arbeider aan kunstaankopen.52 Ongeveer de 
helft van de bevolking leefde perm anent op of onder de armoedegrens, in grote inko- 
mensonzekerheid. Velen van hen teerden weg in de uitzichtloze ellende van structu­
rele ondervoeding, ziekte en vochtige kelderwoningen die ook toen al “ongeschikt 
voor het verblijf van m enschen” werden geacht.53 Het lompenproletariaat uit de Jor- 
daan en de Jodenbuurt gold, vergeleken met de armen elders, als bijzonder haveloos.
Van de burgerstand daartussen was gemiddeld tien procent nog zeer welge­
steld, dertien procent leefde tussen welgesteld en sober, en ongeveer twintig procent 
bevond zich m aar net boven de armoedegrens: de “nette armoede”. Deze percenta­
ges maskeren dat tussen 1810 en 1855 de middengroepen verarmden: het hoogste 
segment kromp van dertien naar zeven procent en het middelste van veertien naar 
elf, terwijl het segment van de kleine burgerij groeide van ongeveer vijftien naar 23 
procent. In het midden van de eeuw leefde dus ruim driekwart van de Amsterdamse 
gezinnen van een jaarinkomen onder de 675 gulden.54
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Uit een aantal arbeidersbudgets van die periode is duidelijk dat een gezin met 
een paar kinderen van een weekinkomen van zes tot tien gulden nauwelijks kon 
rondkomen. Het huishoudboekje van houtzaagmolenknecht Klaas Ris toont het kari­
ge uitgavenpatroon. Buiten de kosten van huur en vuur gingen de zes wekelijks ver­
diende guldens voor twee derde op aan het dagelijkse eten: ochtendbrood, middag­
eten -  aardappelen, erwten of meel -  en een minimale hoeveelheid boter, vet, zout, 
azijn en mosterd, koffie, melk, karnemelk, meel en stroop. Groenten, fruit, kaas, vlees 
en vis kwamen zelden of nooit op tafel. Anderhalve gulden resteerde voor olie voor 
verlichting, zeep en stijfsel, garen en band, contributie voor het begrafenisfonds en 
schoolgeld voor één kind. Een scheerbeurt behoorde, zoals “soms een glas jenever”, 
tot de luxe-uitgaven. Het gezin kon 22,5 cent reserveren voor kleding, schoeisel, meu­
bilair en geneeskundige hulp. Als Ris voor een grotere uitgave een voorschot kreeg 
van zijn baas, moest het gezin het m aandenlang doen met vijftig cent minder. Soms 
kon mevrouw Ris, die reumatisch was, acht stuivers bijverdienen met schoonmaken. 
Dit was ongeveer de levenssituatie van de helft van de Amsterdamse bevolking.55
Latere generaties hebben zich erover verbaasd dat die schrijnende welstands- 
verschillen aanvaard werden, zoals ook de chronische armoede als een natuurgege- 
ven werd beschouwd. In de economische theorievorming bestond weinig begrip van 
het nut van consumptie in het economische proces. Consumeren was letterlijk ‘ver­
teren’, niets anders dan opmaken. Daaruit volgde de logische conclusie dat de eco­
nomie alleen gestimuleerd kon worden door te sparen. Alleen zo kon er geld bij elkaar 
worden gebracht om nieuwe fabrieken op te richten, arbeiders aan te nemen en der­
gelijke. Daarom was het economisch ook zo onverstandig om als het ware geld weg 
te gooien aan armenzorg of werkverschaffing. Dat was kapitaalvernietiging, waartoe 
mensen slechts noodgedwongen overgingen, uit christenplicht. J. de Bosch Kemper 
schreef in 1851 in zijn vermaarde Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons 
vaderland dan ook: “Wij oordeelen de armoede te afzigtelijk om haar zonder onder­
stand te laten. Wij zijn weldadig uit welvoegelijkheid, uit fatsoenlijkheid.”56 Er werd 
uitputtend gediscussieerd over de armoede, maar dat resulteerde in niet veel meer 
dan het advies aan de werkman om slechts te trouwen als hij het zich kon veroorlo­
ven en zich vervolgens te wijden aan een zo burgerlijk mogelijk gezinsleven.57
De bestaande orde is veel vanzelfsprekender dan het tegendeel ervan, zeker 
als er eigenlijk geen alternatieve modellen beschikbaar zijn. De restauratieperiode 
was vooral bezig de democratische experimenten van de late achttiende eeuw te ver­
geten. Omstreeks 1848 werd het ‘socialismus’ in kleine kringen wel bestudeerd, maar 
er bestond op stedelijk of landelijk niveau voorlopig nog geen begin van een arbei­
dersbeweging. Die kon zich ook moeilijk vormen doordat er zo weinig grootbedrijf 
was. Pas vanaf de jaren 1830 ontstonden in Amsterdam de eerste gemechaniseerde 
bedrijven met soms honderden arbeiders, zoals de machinefabrieken, het gasbedrijf 
en enkele suikerraffinaderijen en rijstpelbedrijven. In 1855 werkte pas een zesde van 
de werklieden in dergelijke industriële ondernemingen.58 De overgrote meerderheid 
was werkzaam in kleine bedrijfjes waar tussen de ambachtsbazen en de knechts soms
p. 416
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2 0 6  H e t Spui
W illem H ekking jr. (Amsterdam 1825- 
1904)
Tekening, 242 x 334 mm 
De straat w as de enige ruim te w aar 
gedurende een deel van  de dag rang 
en  s tan d  zich door elkaar bewogen. 
Links geeft een eenvoudige burger­
vrouw een aalm oes aan  een bedelaar, 
In he t m idden een  ontm oeting, waarbij 
de oudere heer zijn hoed afneem t voor 
het echtpaar; het kinderm eisje s taa t op 
eerbiedige afstand. Geheel rechts een 
chic ech tpaar m et een bepaald  rijk uit­
gedost dochtertje.
bijna familiale verhoudingen bestonden. De brede onderklasse van ongeschoolde en 
losse werklui was ongeorganiseerd, zonder verband, en afhankelijk van telkens wisse­
lende werkverschaffers. Anders dan bijvoorbeeld poldergravers en grondwerkers voor 
grote projecten konden de losse werklui in de steden geen front vormen en hadden zij 
geen direct belang bij stakingsacties. De ongeregelde werklui waren wel vaak betrok­
ken bij relletjes en ongeregeldheden, m aar het betrof dan incidentele acties zonder 
programma of plan. Bij dit soort oproerigheid ontbraken de ambachtslieden en gere­
gelde arbeiders, die bij ordeverstoringen weinig belang hadden.59
Er bestond vanouds een radicale onderstroom, in blaadjes en liedjes, maar 
zelfs daar manifesteert zich eigenlijk weinig principieel verzet tegen de idee van een 
gelaagde orde en van de ongelijkheid van het levenslot. Iedereen werd nu eenmaal in 
een bepaalde stand geboren. Volkswijken als de Eilanden, de Jordaan en de Joden­
buurt telden juist de warmste Oranjeklanten. M aar “de Heeren” dienden wel hun ver­
antwoordelijkheden te kennen. Zij mochten zich niet schuldig maken aan uitbuiting 
of mísbruik en hoorden waardering te tonen voor de nederige arbeid. Zij hadden de 
plicht geld of goederen te geven ter leniging van armoede in perioden van duurte en 
gebrek, maar bovenal waren zij verplicht werk te verschaffen: kapitaalbezitters door 
te investeren, bedrijven door zo veel mogelijk mensen in dienst te houden, en parti­
culieren door naai-, schoonmaak-, bouw- en kruierswerk te laten doen. Relletjes en 
uitingen van sociale onvrede ontstonden vooral als deze stilzwijgende overeenkomst, 
dit gewoonterecht, geschonden werd.
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Deze wereld van verschil was gericht op het behoud van het bestaande. In 1812 gaf 
burgemeester Van Brienen een gedetailleerde, bijna antropologische beschrijving van 
de leefgewoonten, het voedingspatroon en het vermaak onder de drie bevolkings­
groepen, en in 1840 deed wijkmeester Meijer hetzelfde.60 Veel verschil was er niet.
Op dezelfde manier duidde de mode van de fysiologieën en typenschetsen in de jaren
1840 op een stabiele orde, waarin bevolkings- en beroepsgroepen als typen herken- ■ afb. i\9 , 122
baar waren. Het was een wereld waarin sociale mobiliteit nauwelijks voorkwam en
waarin die ook niet als ideaal werd gesteld.
Integendeel: talloze malen werd gepredikt tegen de kwalijke gevolgen van 
standsverheffing. Zo het geen regelrechte zonde was, was het in ieder geval onver­
standig. Deze rituele vermaningen waren in hoofdzaak geen onderdelen van een bur­
gerlijke onderdrukkingsstrategie, al kon het natuurlijk geen kwaad om het gemeen 
met enige regelmaat zijn plek te wijzen. Ze waren evenzeer, en misschien zelfs wel 
vooral, gericht op de eigen burgerstand. Allures waren ongepast. Zowel standsverhef­
fing als standsverlaging diende tot vrijwel elke prijs te worden voorkomen. De armen- 
instellingen hadden een speciale voorziening voor leden van de beschaafde burgerij 
die door bijzondere omstandigheden tot armoede waren vervallen. Deze discrete 
steunverlening had  tot doel deze nette armen “in den beschaafden burgerstand te 
behouden”. Zo bleef het decorum van de sociale orde gehandhaafd.61 De m aat­
schappelijke orde werd ervaren als schepping van de voorzienigheid: de best denk­
bare wereld was de bestaande wereld. In dit christelijk-conservatieve model hadden 
alle beroepsgroepen en standen, “ieder in haren eigenaardigen kring”, een functie 
binnen het geheel.62 Niet dynamiek en expansie vormden de norm in het leven, maar 
degelijkheid en het verwerven van achting in de eigen stand. Het was de ideologie 
van een retrospectieve, godsdienstige en economisch stagnerende samenleving.
Hoofdstad der weldadigheid
De orde in die samenleving werd ritueel bevestigd door allerlei plechtigheden, zoals 
die van het jaarlijkse openbare verslag van de stadsarmenscholen in de Oude Luther­
se Kerk, waarbij leerlingen, onderwijzers, ouders, donerende burgers, schoolvoogden, 
de burgemeester en soms zelfs de koning aanwezig waren om te luisteren naar stich­
telijke toespraken die de rijken opriepen tot weldadigheid en de armen tot dankbaar­
heid. Amsterdam werd daarbij voorgesteld als een gemeenschap, verbonden in saam- 
horigheidsbesef en gezagsaanvaarding. “Moeders dezer kinderen,” sprak dominee 
R. Posthumus Meyjes in 1844 bij de opening van een bewaarschooltje op W ittenburg 
voor de kinderen van de arbeiders op de scheepwerven, “Er is toch maar één Amster­
dam! Dat vindt men zoo niet overal, dat de meergegoeden en aanzienlijken ook om 
de armen en minbedeelden denken! Denken, ja dit gebeurt nog al, m aar er ook wat 
voor te doen!” Het waren voor iedereen moeilijke tijden, maar “wat er vervallen of 
kwijnen moge, de bron der menschlievendheid droogt in Amsterdam nimmer op”, ver-
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2 0 7  De ingang van  h e t Burger­
w eesh u is  a a n  de K alverstraa t
lohannes Steyn (Assendelft 1805-1840  
Amsterdam)
Tekening, 110 x  70 mm 
H et B urgerweeshuis w as het eerste, 
in 1523 van  stadsw ege gestichte ‘gods­
h u is’ (zie deel I, p. 245). De opvang 
van  w ezen of halfw ezen van  burgers 
geschiedde door de stedelijke overheid 
in twee w eeshuizen, h e t Burgerwees­
h u is  tu ssen  Begijnhof en  Kalverstraat, 
en tot 1825 het Aalm oezeniersw ees­
huis a an  de Prinsengracht, w aar de 
allerarm ste w ezen terechtkw am en.
H et aan tal w ezen in de instellingen 
fluctueerde nogal. H et Burgerweeshuis 
herbergde in 1809 550 kinderen,
30 jaar la ter w aren da t e r 320. Tot 
1857 steeg he t aan ta l tot 500, w aarna 
er een daling in trad  tot 180 in 1877 
en  116 in 1920. H et Aalm oezeniers­
w eeshuis gaf in 1800 aan  m aar liefst 
2817 kinderen onderdak. Dit aantal 
steeg tot 4304 in 1811. Het tehuis 
kon een dergelijk aan ta l kinderen niet 
zelf bergen: 2444 van  hen  verbleven 
in het gebouw, de overigen w aren bij 
gezinnen geplaatst.
zekerde de predikant. “Moeders, wat zegt ge er van? N aast God, zijt gij deze heilza­
me inrigting op de eilanden aan uwe gegoede medeburgers verschuldigd, en van die 
bijgebragte sommen, men verlangt er geene andere rente van u voor, dan uwe dank­
baarheid, blijdschap, tevredenheid, vooral uwe medewerking!”63
Dit was niet alleen maar retoriek. Vanouds stond Amsterdam internationaal 
bekend om het uitgebreide stelsel van armenvoorzieningen. De Italiaanse reisschrij- 
ver Edmondo de Amicis haalde nog in 1873 Lodewijkxiv aan, die ooit verzekerde dat 
Amsterdam de gunst genoot van de voorzienigheid, “wegens zijn liefde voor de ar­
m en”.64 Binnen Nederland was de hoofdstad niet uniek in dit opzicht, maar de om­
vang van de toenmalige zorgvoorzieningen is inderdaad verbluffend. De Amsterdam­
se auteur N.S. Calisch -  die ook aan de basis stond van Van Dales woordenboek -  
had in 1851 bijna vijfhonderd bladzijden nodig om het geheel van stedelijke armen- 
instellingen in kaart te brengen. Zijn overzicht omvatte hofjes, weldadigheidsmaat- 
schappijen en gestichten voor behoeftige kraamvrouwen, wezen, bejaarden, zieken, 
krankzinnigen, blinden en doofstommen. Er waren bewaar- en armenscholen, spaar- 
en bewaarkassen, zieken- en begrafenisverzekeringen en instellingen voor hulp- en 
werkverschaffing en uitdeling van voedsel, kleding en brandstof. En voorts telde de 
hoofdstad tal van inrichtingen ter bevordering van zedelijkheid, kennis en gods­
dienstzin.
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water, vuur en krtfg verdelgen have en goed,
O f, als de winterkoü de fchaamlen lyden doec,
Dan is geen vo lk  op  aarde aan NeêrJands volk  gelftfc ;
*c Is miid door God bedeeld, maar meest in weldoen rjjfc.
2 0 8  Een hu is-aan -hu isco llec te
Alexander Cranendoncq (Maassluis 
1799-1869 Nijmegen)
H outsnede, 430 x  370 mm  (detail)
Op een door de M aatschappij tot Nut 
van 't Algemeen in 1825 uitgegeven 
prent komt een afbeelding voor van 
een collecte. Een aanzienlijk  deel van 
de inkom sten van instellingen voor 
arm enzorg (31%) kw am  uit diverse 
collectes: in de kerken (zie afb. 216), 
in bussen  op vaste  p laa tsen  in de stad  
en  huis-aan-huis bij geloofsgenoten. 
Ook de stad  organiseerde in de w inter­
m aanden  aparte  hulpcollectes.
Al deze vormen van arm ensteun werden in beginsel verzorgd door particulie­
re instellingen, vooral de kerkgenootschappen. Elk kerkgenootschap, hoe klein ook, 
probeerde voor de eigen gemeente te voorzien in bedeling, opvang en scholing, zodat 
de hoofdstad gezegend was met diaconieën, wees- en oudeliedenhulzen, ziekenzorg 
en armenkantoren van de Nederlandse hervormden, de W aalse en de Engelse gere­
formeerden, de evangelische en hersteld evangelische lutheranen, de doopsgezinden, 
de remonstranten, de afgescheidenen, de rooms- en oud-katholieken, en de sefardi­
sche en de asjkenazische joden. De grootste instellingen waren de Hervormde en de 
Lutherse Diaconie, het R.C. Oude-Armenkantoor en het Nederlandsch-Israëlitische 
Armbestuur. Samen bedeelden zij in 1850 ruim 44.000 behoeftigen. Een instelling als 
de Hervormde Diaconie was een heel zorgcomplex, met een Oude M annen- en Vrou­
wenhuis, een Armenhuis, het Corvershofje, armenscholen, een bakkerij, een apo­
theek en een boedelloods.65
De stedelijke overheid had de verantwoordelijkheid voor twee armenzieken- 
huizen, de stadsarm enscholen en de meer dan 13.000 huiszittende stadsarm en en 
wezen die niet onder de hulp van particuliere instellingen vielen. Verder bekostigde 
de stad het werkhuis, als opvang voor dakloze en berooide gezinnen, bedelaars en 
civiel gegijzelden. Uit de stedelijke kas ontvingen ook de joodse armeninstellingen 
een subsidie. Gemiddeld kostten de stedelijke armenvoorzieningen ongeveer een half 
miljoen gulden per jaar, een zesde van het gemeentelijke budget. Het totaal van de 
jaarlijkse uitgaven van de kerkelijke armeninstellingen beliep waarschijnlijk minstens 
het dubbele bedrag. Zij haalden hun inkomsten hoofdzakelijk uit de opbrengst en ver­
koop van eigen bezittingen, uit grotere schenkingen van particulieren en uit tal van 
collectes in de kerk, aan huis en in bussen op vaste plaatsen in de stad.66
De zestigduizend bedeelden van 1850 vormden ruim een kwart van de bevol­
king. Dat was al ten minste een kwart eeuw het gemiddelde bedelingscijfer. Een aan­
zienlijk deel van de bevolking kon eenvoudig niet voldoende verdienen om met een
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gezin te overleven. Dat had te maken met de structuur en conjunctuur van de 
arbeidsmarkt.67 Als havenstad had Amsterdam relatief veel los werk voor onge­
schoolde krachten die verder maar beperkt inzetbaar waren. De arbeidsmarkt voor 
geschoolde werklieden was, op een gildenachtige manier, gesegmenteerd. Daardoor 
bestonden er allerlei mobiliteitsbarrières voor werkzoekenden. Het aanbod van werk 
en de vraag naar arbeidskrachten wisselden sterk, met de conjunctuur van bepaalde 
bedrijfstakken, m aar vooral met de seizoenen. De bouw, de kleermakerij en meubel­
makerij hadden elk hun drukke en stille m aanden. In de winter was er weinig te doen 
in de bouw en in de haven, terwijl ongeveer 35 procent van de mannelijke beroeps­
bevolking direct of indirect werkzaam was in havengerelateerde arbeid. Vooral de 
losse arbeiders, de sjouwers en kruiers, waren dan zonder werk, m aar ook in andere 
sectoren die verbonden waren met handel en scheepvaart was er minder emplooi. 
Zelfs van de geschoolde arbeidskrachten had  slechts een minderheid perm anent 
werk. De normale situatie was dat een groot deel van de beroepsbevolking geduren­
de het jaar perioden van werk en van werkloosheid kende. N aar schatting een vijfde 
van de werkende bevolking, in elk geval de ongeschoolde onderkant van de arbeids­
markt, was daarom een deel van het jaar aangewezen op aanvullende steun. Zoals 
kolensjouwer J.D. Momber, die ondanks zijn dagelijkse “bidde en smeeke waar ik 
maar werk zie om er mee aan te mooge gaan [...] van de zes dage kwaleik twe werk 
heb”, te weinig om “’t noodigste voedsel voor ons tiene te kune verdiene”.68
M olenaarsknecht Klaas Ris kon met zijn driehonderd gulden net rondkomen.
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een beslissing over onderstand. De bovenlijn lag ongeveer bij tweehonderdvijftig a 
driehonderd gulden voor een gezin. Dat betekent dat in de eerste helft van de negen­
tiende eeuw gemiddeld 34 procent van de bevolking onder de armoedegrens leefde 
en, vooral in de wintermaanden, in aanmerking kwam voor steun. Tegen 1800 was de 
armoede sterk gestegen en op dat hoge niveau gebleven. Relatief milde perioden 
waren 1813-1822, 1841-1844 en 1850-1854. Bijzonder moeilijke jaren waren 1828- 
1834 en 1846-1848. In het tweede kwart van de negentiende eeuw ontving gemiddeld 
26 procent van de Amsterdamse bevolking een of andere vorm van bijstand. Daar­
naast werd in bijzondere situaties, bijvoorbeeld in strenge winters of bij natuurram ­
pen, nog noodhulp gegeven uit de opbrengst van collectes en liefdadigheidsvoorstel­
lingen.69
In de vele publicaties over het ‘pauperism us’ uit de jaren 1840-1850 werd 
nogal eens betoogd dat een te gemakkelijke bedeling de armen te weinig prikkelde tot 
een arbeidzaam en geregeld leven. Pogingen tot steunfraude kwamen ook zeker voor. 
M aar het was bepaald geen sinecure om steun te verwerven, en een vetpot was de 
bedeling evenmin. De kerkelijke armbesturen bedeelden alleen de lidmaten van de 
eigen kerk, en in de regel geen jonge m annen of vrouwen zonder kinderen. De steun 
was bedoeld voor kinderrijke gezinnen, weduwen met kinderen, oude werklieden, 
bejaarden, zieken en invaliden. Arme Amsterdammers werden slechts toegelaten na 
uitgebreide inschrijfprocedures, met uittreksels uit doopboeken, geboorteregisters,
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huwelijksregisters en het bewijs van lidmaatschap van het kerkgenootschap, en na 
verklaringen van wijkmeesters, armbestuurders of de kerkenraad over goed gedrag en 
de mate van behoeftigheid. Alleen de ‘binnenarm en’ -  wezen, zieken, invaliden en 
bejaarden in een opvanginstelling -  werden geheel onderhouden. Negentig procent 
van de bedeelden, de ‘buitenarm en’, ontving alleen aanvullende of tijdelijke steun.
Soms was dat geld -  gemiddeld tien tot 25 gulden voor een gezin op jaarbasis -  maar 
liever werd in natura gesteund met brood, turf, kleding en dekens. D aarnaast konden 
bedeelden gebruikmaken van medische hulp en kregen hun kinderen onderwijs op 
een van de armenscholen. Bedeling kwam dus niet in plaats van een arbeidsinkomen, 
het was een noodvoorziening. De eigentijdse kritiek op de bijstand, die gezonde arbei­
ders van eerlijke arbeid zou afhouden, was feitelijk niet juist.70
Wie materiële hulp vroeg, kreeg de dwingende zorg voor zijn of haar “zedelijke 
belangen” erbij. Op allerlei manieren oefenden voogden en armbezoekers over de 
cliënten “eene soort van patronaat” uit.71 De armeninstellingen eisten een geregelde, 
eerzame en godsdienstige leefwijze. Lichtzinnigheid, drankmisbruik, buitenechtelijke 
escapades en scheiding konden leiden tot uitsluiting. Bedeelden paste een beschei­
den houding. Er werd vooral op toegezien dat de kinderen naar de armenschool gin­
gen, ook al zouden zij voor het gezin kunnen bijverdienen. Dit onderwijs hield 
natuurlijk het risico in dat de kinderen last zouden krijgen van een zucht tot stands­
verheffing. Om dat tegen te gaan lag de nadruk op de zedelijke vorming. “Wij zoeken 
het plichtbesef der kinderen te vermeerderen, hunnen zelfstandigheid te ontwikkelen, 
hun liefde tot Vaderland en Koning, eerbied voor wet en overheid, gehechtheid aan 
orde en zedelijkheid in te prenten.” Al zagen de schoolbestuurders het belang van ■ p, 439 e.v. 
beter ambachts- en technisch onderwijs wel in, voorlopig was het al heel wat als werd 
voorkomen dat de jeugd “den breeden weg des verderfs” opging.72
Het stelsel van armenzorg verbond de belangen van diverse groepen. Het was 
voor de gevestigde orde een beheersingsstrategie, voor de armen een overlevingsstra­
tegie. Het verleende de kerkgenootschappen een aanzienlijke maatschappelijke 
macht en het bevestigde de stedelijke elites in hun aanzien en invloed. Het maakte 
de stad in zekere zin tot een gemeenschap, opgevat als een complex van wederzijds 
afhankelijke groepen. De kerkgenootschappen beschouwden hun liefdadigheid on­
omwonden als een manier om de godsdienst in de maatschappij te handhaven. In het 
geven en het dankbaar ontvangen vonden rijken en armen elkaar in ware naasten­
liefde. Het beheersen van de armenzorg gaf de kerken zowel macht over een flink deel 
van de bevolking als invloed op de overheid. Zij behoedden hun bestuurlijke en 
financiële autonomie dan ook angstvallig. De kerkelijke armeninstellingen aan­
vaardden hoogstens enig overheidstoezicht op afstand, geen bemoeienis. Tegenover 
pogingen van de overheid om de armenzorg naar zich toe te trekken argumenteerden 
de kerkbesturen steevast dat zij van de burgers vrijwillig kregen wat anders door 
belastingheffing moest worden afgedwongen. Bij elke gelegenheid m aakten zij duide­
lijk de bevoegdheid van de wereldlijke overheid zich met hun zaken in te laten niet 
te erkennen. Zij verzetten zich halsstarrig tegen ingrepen van het Franse gezag, tegen
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2 0 9  Toevlugt voo r Behoeftigen
Hendrik Gerrit ten Cate (Amsterdam  
1803-1856) naar een onbekende  
kunstenaar  
Litho, 123 x 197 mm 
“Een blok van  een  gebouw  m et vele 
ram en, de deur niet precies in het 
m idden, gestoept n aar de straat. Een 
zw aar p an d  van  baksteen , bruinrood 
geverfd, lakbruin. De jaloezieën neer 
voor alle ram en. De jaloezieën van 
dezelfde geweldige kleur. Een pand  
van  som berheid en verschrikking in 
de ogen van  zw arte Tijs in zichzelf 
gekeerd als een onbew oond huis.
Een p a n d  m et een  geheim .” Ferdinand 
Bordewijk (1884-1965) publiceerde 
in 1936 deze beschrijving van  Rood 
Paleis, he t bordeel da t in zijn gelijk­
nam ige rom an een  hoofdrol speelt.
Als locatie koos hij het gebouw dat 
h a d  gediend als ‘Toevlugt voor Behoef­
tigen’. Deze instelling, opgericht in 
1842, w as charitatief van  aard . Het 
bestuur, sam engesteld uit personen 
van  verschillende gezindten, ontferm ­
de zich over ‘Christen arm en’, a an v an ­
kelijk in een  oude stal, vanaf 1850 in 
een daarvoor opgetrokken gebouw  aan  
de Passeerdersgracht. Er w as een grote 
slaapzaal voor de m annen , een  kleine 
voor de vrouw en en een  gem eenschap­
pelijke eetzaal, w aar de tekst “Als wy 
voedsel en deksel hebben  zullen wy 
blyde en  vergenoegd zyn” op de m uur 
stond.
2 1 0  Toevlugt voor Behoeftigen: 
de s laap zaa l
Kunstenaar onbekend, omstreeks 1850 
Litho, 495 x 620 mm (detail)
In  de slaapzaal kon w orden overnacht 
zowel in een hangm at als in een daar­
onder geplaatste krib.
de sinds 1822 verplichte jaarverslagen en in 1853 tegen Thorbeckes wetsontwerp tot 
reglementering en rationalisering van dat ‘ancien régime’ van de armenzorg.
Dat was voor de stedelijke autoriteiten soms lastig, maar anderzijds was het comfor­
tabel dat de macht van de kerkelijke instellingen verdeeld was over vele partijen met 
concurrerende belangen. Bovendien versterkten de Amsterdamse elites zelf via hun 
regentenfuncties in de stedelijke en kerkelijke armeninstellingen en via hun posities 
in de kerkenraden hun maatschappelijke invloed en status. Wie regent of diaken 
werd, schaarde zich in een grote traditie, genoot aller achting als christelijke weldoe­
ner, kreeg allerlei aardige privileges en oefende invloed uit op de sociale politiek. 
Zeker voor de burgerlijke laag onder de aanzienlijke families waren armbestuurs- 
functies een middel om zich te profileren als klein-regent. Dit gold vooral voor de dia-
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kenen van de hervormde en lutherse instellingen en voor de joodse armbestuurders. 
M aar ook de gevestigde elite was nadrukkelijk aanwezig. Aanzienlijke protestantse 
families zaten in de besturen van het stedelijke Huiszittenhuis en de stadsarm en­
scholen, vooraanstaande katholieken waren regenten van het Oude-Armenkantoor 
en het Maagdenhuis. Vaak ging een functie in een arm bestuur vooraf aan een positie 
in het openbare bestuur.73
Het stelsel van armenzorg diende ook een direct economisch belang. Met haar 
sterk fluctuerende werkgelegenheid was de Amsterdamse economie gebaat bij de 
beschikbaarheid van een grote arbeidsreserve. De aanvullende bedeling beheerste 
niet alleen het loonpeil, maar voorkwam ook dat tijdelijk werkloze arbeidskrachten 
massaal verkommerden of de stad verlieten om elders hun heil te zoeken. De arm en­
zorg kwam zeker niet voort uit dit utilitaire motief, maar de armbesturen waren zich 
het strategische belang van de instandhouding van een arbeidsreserve wel bewust.74 
Dat gold ook voor de handhaving van de sociale orde en vrede. Elite en burgerij rea­
liseerden zich maar al te goed welk gevaar armoede, wanhoop en verbittering voor de 
bestaande orde betekenden. In een stad waar welgestelden en armen in eikaars direc­
te nabijheid leefden en geen adequate politiemacht bestond, was het zaak honger- 
opstanden en revolutie te voorkomen.
2 1 1  R egenten e n  reg en tessen  van  
h e t L eprozenhu is
Jan Adam Kruseman (Haarlem 1804- 
1862)
Olieverf op doek, 255 x 285 cm 
De stedelijke arm enzorg liep tot 1870 
nog voornam elijk langs traditionele 
lijnen. Regentencolleges bestuurden 
de zogenoem de godshuizen. H et 
Leprozenhuis herbergde allang geen 
m elaatsen  meer, m aar gaf onderdak 
aan  zw akzinnigen en a an  voor hun  
onderhoud  b eta lende ‘proveniers’. In 
1859 w erd h e t gesloten. H et schilderij 
d a t de regenten in  1835 lieten m aken 
door de toenm alige d irecteur van de 
Koninklijke Academ ie, p ast ook in de 
traditie. H et zou een  van  de laatste  
regentenstukken zijn.
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2 1 2  H e t W ezengestich t te 
V eenhuizen
Alexander Cranendoncq (Maassluis 
1799-1869 Nijmegen)
H outsnede, 43Ö x  330 mm  (detail)
In 1818 kwam  de M aatschappij van  
W eldadigheid tot s tan d  m et als doel in 
D renthe landbouw koloniën in te rich­
ten ter bestrijding van  de werkloos­
heid. Zij liet h a a r  oog ook vallen op 
kinderen u it het Aalm oezeniersw ees­
huis. In 1824 bepaa lde  een  Koninklijk 
Besluit da t alle kinderen uit h e t Aal­
m oezeniersw eeshuis overgebracht 
m oesten  worden. O nder protest van 
de regenten van  he t w eeshuis en van 
de bevolking gebeurde dat. Op de 
pren t Nederlandsche Weldadigheid, in 
1825 uitgegeven door de M aatschappij 
tot N ut van  't Algemeen, kom t het 
w eeshuis in V eenhuizen voor m et een 
gedichtje m et een  idyllische beschrij­
ving. De w erkelijkheid w as anders.
Dit ‘beheersingsinstrument’ was per saldo ook niet duur. Via de stedelijke 
accijnzen op de eerste levensbehoeften -  die in Amsterdam hoog waren - ,  opcenten 
op de rijksbelastingen en de hoge rente die de stedelijke Bank van Lening de armen 
rekende, betaalden de bedeelden zelf in aanzienlijke mate mee aan de charitatieve 
zorg. Aan het geheel van de armenzorg droegen zij naar schatting een kwart bij; aan 
de stad kostten zij niet meer dan zij zelf opbrachten. De rijken en de middengroepen 
samen, die er op een andere manier van profiteerden, financierden een derde. De rest 
kwam grotendeels uit eigen vermogen van de instellingen.75
Zo voorgesteld lijkt de toenmalige charitatieve zorg te veel een rationele stra­
tegie of een instrument. Dat was zij in de beleving van de tijdgenoten niet. Liberale 
critici wezen er wel op dat het systeem op allerlei manieren ondoelmatig was, maar 
juist die kritiek toont dat de armenzorg niet primair een zaak was van sociale en eco­
nomische doelmatigheid, maar van beschaving. Met reden heetten de instellingen 
godshuizen. Zonder twijfel werden bestuurders, diakenen, uitvoerders en donerende 
burgers oprecht gemotiveerd door religieuze overtuigingen en hum anitaire bekom­
mernis om armoede en ellende. Veel van de voorzieningen waren immers voor wezen, 
zieken, invaliden en bejaarden, die voor de arbeidsmarkt geen betekenis hadden en 
die ook de maatschappelijke orde niet ernstig konden bedreigen. De vrijgevigheid bij 
calamiteiten was soms indrukwekkend. Het verzet van stadsbestuur, regenten en 
bevolking tegen de verplichte overplaatsing van de kinderen uit het Aalmoezeniers­
weeshuis naar de landbouwkolonie Veenhuizen in 1824 illustreert de gehechtheid 
van de gemeenschap aan de ‘eigen’ stadsbestedelingen. De hoofdstad bewees zich 
graag als “de ‘stad der liefdadigheid’, op welken naam, verdiend als hij is, gewis ieder 
Amsterdammer, ieder Nederlander prijs stelt”.76
Gevormd en opgeleid tot een’ gewenschten (land.
Deelde eens zijn vroege jeugd in *s levens moeite en pü·»  
Hier leert bg v lijtig ,  braaf, wijs en gelukkig zyiu
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De krachten in geval van ziekte gebundeld
Zolang de gilden bestonden hadden de daarin verenigde zelfstandige am bachtslieden  
en loonafhankelijke knechten van oudsher en ige regelingen bij ziekte en overlijden. In 
bescheiden m ate werd een  dokter of heelm eester betaald, werd w at geld  uitgekeerd of 
hulp in natura verleend en doorgaans werd gezorgd voor een knappe begrafenis. In
1812  werden de gilden, na de inlijving bij Frankrijk, echter afgeschaft; koning Wiilem i 
bevestigde dat besluit en regelde in 1821 dat alle bezittingen van de gilden werden  
overgedragen aan de gem een ten . Daarmee viel de bodem  w eg onder een traditioneel 
systeem  van sociale voorzieningen: als de kostwinner niet meer in staat was zijn gezin te 
onderhouden door ziekte, ongeval of overlijden, was dat gezin voortaan afhankelijk van 
de welwillendheid van werkgevers en familie of aangew ezen op de armenzorg.
In de jaren twintig ontstond daarop een groeiend aantal 'onderlinge' fondsen, waarin 
kleine zelfstandigen en loonarbeiders zelf een verzekering organiseerden, doorgaans 
bedoeld om de kosten van de m edische verzorging op  te brengen. Ze hadden fraaie 
nam en, zoals De voorzorg, Hulp in lijden, Nuttig te zijn is ons doel of Rust en vrede. Het 
werd in de betere kringen gewaardeerd, aangezien het op 'zelfhulp' w as gebaseerd; van­
daar dat dit soort initiatieven werd gesteund door de Maatschappij to t Nut van 't Alge­
m een.
Daarnaast kwam er een aantal com m erciële verzekeringsmaatschappijen op die zich 
richtten op uiteenlopende risico's als ziekte, ongeval en overlijden. Soms sloten werkge­
vers hierbij collectieve contracten af voor hun werkvolk, zoals veel gebeurde bij de Natio­
nale Levensverzekeringsbank (1863 ), de Eerste Nederlandsche Verzekerings-Maatschap- 
pij op het leven tegen  invaliditeit en  ongelukken (1882) en de Onderlinge Verzekerings­
maatschappij tegen  de financiële gevolgen  van ongelukken (1892).
Een opmerkelijke w ending in de aard van de verzekering kwam in Amsterdam tot stand 
door een actie van medici en apothekers, die enerzijds vonden dat in de onderlinge 
fondsen te veel m ensen zaten die zich best een particulier consult konden veroorloven, 
anderzijds te veel patiënten die eigenlijk aan de m edische armenzorg dienden te wor­
den overgelaten. Daar kwam bij dat in een sam enleving die zo van standsgevoel door­
trokken was, veel medici het maar moeilijk konden verkroppen dat bestuursleden van 
deze fondsen, vaak relatief eenvoudige m ensen, een belangrijke invloed konden uitoe­
fenen op de aard van de verzorging en het honorarium van de arts. In 1846  werd het 
Algem een Ziekenfonds Amsterdam ( a z a )  opgericht, waarbij binnen een maand zich 
zeventig medici, dertig heelm eesters en honderdenéén apothekers aansloten. Tegen een  
wekelijkse bijdrage konden leden/patiënten zich aansluiten; bij ziekte kregen dezen een  
zo goed  mogelijke verzorging, waarbij de keuze voor arts of apotheker vrij was. Voor de 
artsen was het gunstig, om dat zij zich zo verzekerd wisten van een redelijk honorarium. 
Het a z a  stond tot 1 9 1 6  onder toezicht van de gem een te .
Het werd een groot succes: in 1850  was het m et 6500  leden (ongeveer vier procent van 
de bevolking) het grootste fonds in Amsterdam; in 1900  verzekerde het achttien procent 
van de Amsterdamse bevolking tegen  ziektekosten (in totaal was toen ongeveer 42  pro­
cent verzekerd). Ook buiten Amsterdam verschenen verzekeringsconstructies naar het 
Amsterdamse voorbeeld.
Het succes van de particuliere regelingen leidde m ede tot vertraging van een  door de 
overheid gereguleerde en gefinancierde sociale zekerheid. Wel nam het gem eentelijk  
toezicht op de fondsen toe.
B ronnen: Van C en ab eek , Met ver­
eende kracht; Geschiedenis van het 
Algemeen Ziekenfonds voor Amster­
dam
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Duurzaamheid van een wankele orde
In grote trekken en onder normale omstandigheden schikten de bevolkingsgroepen 
zich in de horizontale en verticale segmenteringen van hun stedelijke gemeenschap. 
Toch zijn er naast alle sermoenen over het heilzame verschil der standen aanwijzin­
gen dat het standsfetisjisme ook als een last ervaren werd, zelfs door de burgerij. Een 
voorbeeld vormt de populariteit van de betrekkelijk egalitaire variétésalons, waar niet 
p. 176 e.v. h de stijve “afscheiding tusschen m enschen en m enschen” heerste.77 Door de schaarste 
aan bronnen zijn de gevoelens van groepen aan de onderkant van de samenleving 
moeilijk te bepalen.78 In hun geval was misschien niet zozeer sprake van aanvaarding 
van ongelijkheid en armoede als wel van berusting en een gebrek aan duidelijke alter­
natieven. Waarschijnlijk bestonden er steeds een onderhuidse afkeer van de gevestig­
de orde en haat tegen de rijken. “Men prakkiseert den geheelen dag”, klaagde een 
boekdrukkersknecht, “Men is gemelijk, vijandelijk tegenover baas of patroon, vijan­
dig tegenover de maatschappij. N iem and komt den werkman in het stoffelijke te 
hulp.” Dagelijks ervoeren de armen schaam te en vernedering door de manier waarop 
zij bejegend werden, tot in de kerk toe.79
Zo nu en dan kwam de onvrede kort tot uitbarsting, vooral in perioden van 
duurte van aardappelen of brood, zoals in 1816-1817 en in de jaren 1840. In derge­
lijke gevallen trad het stadsbestuur niet alleen repressief op. Het bepaalde dan van 
bovenaf de broodprijs -  ‘broodzetting’ -  of dwong de leveranciers en kooplui hun prij­
zen te matigen. Soms schreef het stadsbestuur een extra of vervroegde collecte uit ten 
behoeve van de armen, zoals vrijwel elk jaar tegen het einde van de winter gebeurde, 
wanneer de armoede het nijpendst werd.80
De proletarische onvrede uitte zich eigenlijk voornamelijk in het “uitsarren” 
van het openbare gezag in zijn meest nabije vorm: de politie en de leden van het gar­
nizoen. Regelmatig maakten autoriteiten melding van baldadig gedrag, relletjes en 
opstootjes. Agenten en militairen werden uitgejouwd en met stenen bekogeld, of door 
omstanders gehinderd bij een arrestatie, vaak zonder duidelijke aanleiding, “uit 
motief van zekere losbandigheid of geheimen afkeer van de politie”.81 Vernielzucht 
en lawaai van straatjongens en het uitdagend negeren van politieverordeningen 
behoorden tot de gewone ergernissen. Alberdingk Thijm gaf eens een opsomming van 
de dagelijkse “baldadigheid in koelen bloede” die hij aantrof: bekraste deuren en rij­
tuigen, uitgerukte bloemperkjes en vruchtboompjes, tot brandhout vernielde bankjes 
langs de openbare weg. Aan het voetstuk van het Rembrandtmonument lagen “vuil­
nis, glas- en potscherven; het beeld zelf levert meer dan een bewijs dat het tot doel­
wit dient, waarop de Amsterdamsche jeugd hare behendigheid in het gooien oefent”. 
Iedere optocht in de hoofdstad scheen te moeten ontaarden in een joelende, ongere­
gelde, duwende troep van jongens en kerels, met “vuile praat, gemeene aanm erkin­
gen, twisten onderling, twisten met de feestgenooten, twisten met de politie”.82 Dit 
was niet alleen burgerlijk gemopper. Ook het met de volksklasse sympathiserende 
Asmodée maakte zich druk over hangjongeren bij de Noordermarkt die, in het zicht
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van een politiebureau, “de liederlijkste taal” uitsloegen, om geld dobbelden en voor­
bijgangers in gevaar brachten met een soort slagbal dat binnen de stad verboden 
was.83
De politie was machteloos tegenover dit gedrag en lijkt het vooral te hebben 
genegeerd. Dit politionele wegkijkbeleid hing samen met het feit dat de sterkte en 
inrichting van het korps volstrekt onvoldoende waren, zoals in alle steden trouwens. 
In 1816 telde de Amsterdamse politiedienst zestig man, dus één op meer dan drie­
duizend inwoners. Na een reorganisatie in 1844 en na de komst van de Gemeente­
wet van 1851 groeide het korps naar 128 m anschappen. In de jaren 1870 breidde het 
uit naar driehonderd, ongeveer één politiedienaar per duizend inwoners. De mobi­
liteit van de dienders binnen de uitgestrekte stad was beperkt. Hun salaris was mager
2 1 3  Sam uel Iperusz . W ise lius 
Philippus Velijn (Leiden 1787-1836  
Amsterdam) naar Louis M oritz (1773- 
1850 Amsterdam)
Stippelgravure, 115 x  91 mm 
Sam uel Iperusz. W iselius (1769-1845) 
w as van 1813 tot 1840 hoofddirecteur 
van  politie en  officieel kw am en bij 
hem  de beleidslijnen sam en. In de 
praktijk kw am en de bevelen van de 
burgem eester echter rechtstreeks bij 
een  van  de vier com m issarissen, w at 
nogal eens tot strubbelingen leidde. 
W iselius speelde vooral een rol in het 
kunstleven. Hij bem oeide zich met 
nam e m et de A m sterdam sche Schouw ­
burg. In  het tijdschrift De Tooneelkijker 
wees hij op de m aatschappelijke 
burgerplicht om ‘nationaal’ toneel 
(zie p. 183) op te  voeren in  plaats 
van  stukken van  verderfelijke Franse 
makelij.
In  1818 ontving hij een koninklijke 
onderscheiding, ter gelegenheid w aar­
van  dit portret tot s tand  kwam. Een 
van  zijn ondergeschikten, politiecom ­
m issaris C. Sepp Jansz, rijmde er een 
lofdicht bij.
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2 1 4  S p o tp ren t op  een  p o litie ­
v ero rden ing  
Kunstenaar onbekend  
Tekening, 207 x 345 mm 
Op 29 decem ber 1856 kondigde het 
stadsbestuu r een verordening af die 
he t w ateren  voor h e t pale is verbood. 
De politie keek liever de andere  kant 
op dan  da t zi] optrad.
-  tussen vier- en zeshonderd gulden -  en zij waren dus nogal gevoelig voor ‘bijver­
diensten’. Tot 1844 hadden zij geen uniform en geen uitrusting die nog iets konden 
compenseren van het gebrek aan moreel of ander gezag dat zij bij de bevolking geno­
ten. Hun reputatie was niet opwekkend: zij stonden erom bekend zich niet dan “in de 
hoogste onvermijdelijkheid in de zaken van anderen te mengen. W andelen, van den 
vroegen morgen tot den laten avond toe, niets zien, niets zeggen, niets denken mis­
schien, regen opvangen en zich vooral onmiddellijk en wijselijk naar eene andere 
richting begeven zoodra zij in de hunnen eenig onraad bespeuren [...] ziedaar hun 
dagwerk.”84
M aar zij staken nog gunstig af bij de nachtwachten. Deze eeuwenoude dienst, 
allang in diskrediet geraakt wegens onbekwaamheid en corruptie, was in 1811 door 
de Fransen afgeschaft, maar in 1813 als oud-vaderlandse verworvenheid weer inge­
steld. Ooit was hij bedoeld voor de bewaking van de stad bij nacht, tegen inbrekers, 
rustverstoorders en brand. Over de stadswijken verspreid lagen honderdveertig 
wachthuisjes. De nachtwachten surveilleerden en waren bevoegd om aanhoudingen 
te verrichten. Deze stedelijke dienst was evenwel geen gewoon onderdeel van de poli­
tie. De nachtwakers waren veelal analfabete sjouwers, turfdragers en gravers, die hun 
dagverdiensten aanvulden met dit slecht betaalde bijbaantje. “In schamele kleeren 
loopt die door zijn dagwerk reeds afgetobde am bachtsm an voor een karig loon ook 
nog des nachts rond, al ratelende.”85 Geen wonder dat de wachten als vanouds geme­
ne zaak m aakten met inbrekers en tippelaars en hun inkomsten probeerden te ver­
groten door afpersing en knevelarijen. Er waren voortdurend klachten over dronken­
schap, slapen tijdens de dienst en ander plichtverzuim. Het korps bleef niettemin 
bestaan tot 1878, toen het politiebestel krachtig werd gereorganiseerd.86
Willekeurige berichten tonen dat de politie bij wat grotere wanordelijkheden 
weinig kon uitrichten. Het gebeurde dat een woedende menigte zich ondanks de poli­
tiebegeleiding meester maakte van een wegens een seksueel delict veroordeelde man, 
en hem ter plekke lynchte.87 In september 1854 ontstond in de Laurierstraat een
HAtfJDHAYlNO .FOLITIJB VE-RoitiDENlNC-
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kloppartij tussen Engelse werklui van de Duinwatermaatschappij en Jordanezen. Een 
paar agenten, zelf in het nauw gebracht door de “met ijzeren bouten en m essen” 
gewapende Engelsen, riepen in arren moede de hulp in van de omstanders, die zich 
vervolgens eens goed uitleefden op de Engelsen. De waterleidingleggers brachten het 
er ternauwernood levend af. Tegenover “eene opgewondene volksmenigte” stelde het 
openbare gezag niet veel voor, constateerde de verslagdoende krant.88 Daarover 
klaagden jaar na jaar ook de stedelijke en provinciale autoriteiten zelf.
Het gezag moest het meer hebben van preventief optreden, op basis van infor­
matie van politiespionnen over oproerige praatjes in kroegen, koffiehuizen en socië­
teiten, brochures en circulerende spotschriften. Als er een verhoogd risico van orde­
verstoringen was, zoals in 1842 op de rijkswerf of rond de kermis, werd de assisten­
tie ingeroepen van het garnizoen -  dat weinig voorstelde -  of van elders gelegerde 
cavalerie. Ook bij grotere evenementen zorgden cavalerie en infanterie soms voor de 
ordehandhaving. Bij ernstige en langdurigere incidenten kwam de stedelijke schutte­
rij in het geweer, m aar deze boezemde enerzijds nauwelijks gezag in en vormde 
anderzijds voor de autoriteiten een niet volstrekt zekere factor. Na een opstand volg­
den repressie en herstel van orde met behulp van cavalerie en infanterie. Zulk mili­
tair optreden was soms hardhandig, maar toch wel zo beheerst dat er in de praktijk 
amper slachtoffers vielen: het eerste dodelijke slachtoffer viel pas in 1878.
Voorzover Amsterdam een reputatie heeft een lastige stad te zijn, was die niet 
te danken aan het eerste driekwart van de negentiende eeuw. Er waren wel allerlei rel­
letjes, maar in overzichten van voedseloproeren, escalerende arbeidsconflicten, reli­
gieuze onlusten en revolte tegen de overheid komt de hoofdstad niet frequent voor. 
Van alle gevallen waarbij in N ederland militaire assistentie werd ingeroepen, had 
slechts vier procent betrekking op Amsterdam.89
Het grootste incident was nog het Soeploodsoproer van 1835.90 Een echte 
volksopstand was dat niet. Het was aanvankelijk een zaak van eigenaren van panden 
met een huurwaarde tot tachtig gulden per jaar, die weigerden hun belasting te beta­
len als zij die niet konden verhalen op hun huurders. De ongeveer vijfduizend 
belastingweigeraars, onder wie rijke notabelen en huisjesmelkers die tientallen pand­
jes verhuurden, vormden in 1833 een vereniging en verzekerden zich van de beste 
rechtsbijstand. Zij voelden zich in hun verzet gesteund door het provinciebestuur, dat 
ondershands had laten weten de onbillijke belastingmaatregel te zullen traineren. 
Onder druk van regeringszijde moest de gouverneur evenwel bijdraaien. De verbol­
gen huiseigenaren sloten daarop een coalitie met hun huurders, die overigens weinig 
te kiezen hadden. Zij organiseerden in de hele stad een netwerk van buurtcomités die 
direct in het geweer kwamen als in hun wijk de belastingontvangers probeerden 
beslag te leggen op de boedel van belastingweigeraars. Bij dergelijke pogingen waren 
de wetsdienaren kansloos tegen een overmacht van opgetrommelde sympathisanten. 
Zelfs burgemeester F. van de Poll, die zich in maart 1835 in de Jordaan waagde om 





2 1 5  D e b ra n d e n d e  soep loods 
o p  de  H erenm ark t
Gerrit Lamberts (Amsterdam 1776- 
1850)
Tekening, 200 x 287 mm 
Gerrit Lamberts tekende de escalatie 
van  he t belastingoproer in 1835: de 
in b rand  gestoken soeploods w aaraan  
he t oproer zijn naam  te danken  heeft.
Op 3 juli 1835 escaleerde de zaak toen de boedel van Jan Blokhoff, een grote 
huurbaas en een van de aanvoerders van het eigenarenverzet, geveild zou worden. 
Vanuit herberg De Rijnstroom aan de Buitenkant, nu de Prins Hendrikkade, regis­
seerden de actieleiders een grote volksoploop die de veiling moest verstoren en de 
meubels moest vernielen. De vereniging van huisbazen zou Blokhoff de schade ver­
goeden. Omstuwd door een vijandige en lawaaiige menigte lukte het de deurwaarders 
inderdaad niet de executie op de Herenmarkt te beginnen, ondanks de aanwezigheid 
van enkele agenten, tientallen schutters en honderdvijftig man van het garnizoen. De 
boedel werd ’s avonds ondergebracht in een loods aan de Herenmarkt, waar ’s win­
ters een Commissie van weldadigheid soep uitdeelde aan armen. Zestig man garni- 
zoenstroepen kregen opdracht de loods te bewaken. In de loop van de avond vorm­
de zich opnieuw een grote menigte jongens en m annen, die zich wapende met stok­
ken w aaraan lappen en messen bevestigd werden. De optocht gooide bij belasting­
ontvanger C.J. Blom van Assendelft op de Keizersgracht de ramen in en begaf zich 
daarna weer naar de Herenmarkt. Toen de bewakingstroepen de loods ingingen om 
te schuilen voor de regen volgde een aanval op het gebouwtje. Er werd brand gesticht,
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de bewakers vluchtten of werden gemolesteerd en uiteindelijk gingen de inboedel en 
de soeploods in vlammen op. Er waren geruchten dat vervolgens het huis van de bur­
gemeester aan de beurt zou zijn, en inderdaad schijnt het actiecomité dergelijke plan­
nen te hebben gehad.
Zover kwam het niet, maar het was duidelijk dat de autoriteiten, de politie, de 
schutterij, het garnizoen en de gouverneur in deze hele zaak zwak en onsam enhan­
gend waren opgetreden. Herstel van de orde met behulp van infanterie en cavalerie 
volgde pas toen het niet meer nodig was. Nog wekenlang dirigeerde Den Haag troe­
pen naar de hoofdstad. Bij Sloten en Sloterdijk lag een veldbatterij. Het landsbestuur 
ergerde zich eraan dat een belastingmaatregel met militair geweld moest worden afge­
dwongen, terwijl Amsterdam beledigd was dat de regering deed alsof de hoofdstad 
onbestuurbaar was. Verdere onlusten deden zich niet voor. Het verzet tegen de 
belastingmaatregel luwde spoedig. Zoals gewoonlijk werden de aanstichters, maar 
vooral de uitvoerders van de vernielingen gestraft met te pronkstelling en jaren tucht­
huis. Burgemeester Van de Poll kreeg in 1836 ontslag uit zijn functie, overigens zon­
der dat dit zijn verdere bestuurlijke carrière schaadde.
Uiteindelijk was het belastingoproer weinig anders dan een flink relletje van 
volksjongens en knechts van de huurbazen, geregisseerd door de werkelijke belang­
hebbenden. Zeker in vergelijking met rellen in de twintigste eeuw bleef de omvang 
van de vernielingen bij dit en dergelijke incidenten heel beperkt. Op de achtergrond 
speelde vanaf het begin een schimmige intrige tussen de cliëntèles van de ministers 
C.E van M aanen van Justitie en van A.W.N. van Tets van Goudriaan van Financiën, 
het provinciebestuur, burgemeester Van de Poll en de stedelijke politie, die er alle­
maal, vanuit verschillende belangen, op uit waren elkaar dwars te zitten. W at een 
volksopstand leek, was in feite een blijk van slecht functionerend coterieënbestuur. 
Het illustreert hoe zwak de sociale beweging was. Dat werd nog eens bevestigd door 
het verloop van het Damoproer van 1848. De effectiviteit van het gezag is bijna drie­
kwart eeuw eigenlijk niet op de proef gesteld.
Godsdienst, tolerantie en openbare orde
Een volle Amsterdamse kerk, aldus de theoloog W. Moll, had iets “ontzagwekkends”. 
Het was een “woestenij van vreemde gezichten, waarvoor ik alleen ophoud bang te 
zijn als ik bedenk dat zij die met mij bidden en zingen toch ook ophouden vreemd 
voor mij te wezen”.91 Alleen in de gezamenlijke geloofsbeleving verloor de deftige pre­
dikant tijdelijk zijn angst voor wat hij zelf “de m assa” noemde. In de kerk was overi­
gens het standsverschil niet opgeheven. Ook hier bepaalden geld en naam de orde. 
Zitplaatsen werden verhuurd, een belangrijke bron van inkomsten voor bijna elk 
kerkgenootschap. Of de gelovigen betaalden per dienst plaatsengeld en konden er 
gelijk een stoofje bij huren. Een klein deel van de plaatsen was gratis, ten behoeve 
van armen en wezen, maar dat waren de slechtste. Welgestelden en kerkelijke digni­
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2 1 6  D e R em onstran tse  Kerk 
a a n  de  K eizersgracht 
Kunstenaar onbekend, omstreeks 1850 
Tekening, 151 x 2 1 0  mm 
De R em onstrantse Kerk aan  de Kei­
zersgracht 102 w as van  oorsprong een 
schuilkerk die op 8 septem ber 1630 
w erd gewijd. Rechts gaat een collec­
tan t m et een zak  a an  een  stok langs 
de aanw ezigen. N aast de preekstoel 
bevinden zich de banken  voor de 
d iakenen  en de ouderlingen. In 1959 
kreeg de ruim te een  andere  bestem ­
ming; tegenwoordig is de Rode Hoed 
er gevestigd.
tarissen bezetten de “gedistingeerde banken” en zagen zich door gedienstige bankbe- 
waarders met egards behandeld. Hun huispersoneel bezocht vooral de vroegdiensten, 
als er geen plaatsengeld hoefde te worden betaald. Dat deden ook veel bedeelden, die 
anders nogal eens een vernederende bejegening moesten verduren. De aan het kerk­
bezoek verbonden kosten brachten dus al een zekere sociale segregatie mee. Ook de 
uitvoering van doop- en trouwceremonies en begrafenissen verliep volgens een uitge­
breid tariefstelsel.92
Niettemin maakte de kerkgemeenschap de diepste sociale geleding, behalve 
die naar stand, zichtbaar: die naar godsdienst. Meer dan sociale ongelijkheid was 
godsdienst een bron van maatschappelijke opwinding. Standsongelijkheid was een 
gegeven, maar godsdienstige kwesties bewogen de gemoederen dieper dan wat ook. 
Geen onderwerp genereerde zoveel brochures en pamfletten. Veel van de berichten 
die via politie-informanten de gouverneur en via deze de koning bereikten, betroffen 
wrijvingen tussen kerkelijke groeperingen, vooral tussen protestanten en katholieken. 
Dergelijke spanningen bleven niet altijd tot het papier beperkt. Katholieke geestelij­
ken werden soms op straat uitgejouwd. M aar zij waren niet het enige mikpunt. 
Geloofsijverige hervormden verstoorden bijvoorbeeld in 1835 en 1836 de bijeenkom­
sten van de zogenoemde afgescheidenen en molesteerden de aanwezigen.93
M ultire lig ieuze  gem eenschap  Evenals in de vorige eeuwen was Amsterdam 
een bijzonder multireligieuze gemeenschap -  m aar dat werd nu ook zichtbaar. Tot 
1796, toen de Bataafse Revolutie alle burgers ongeacht hun godsdienst gelijk ver­
klaarde, was er maar één publieke religie geweest: de gereformeerde. Joden golden tot
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dat moment als een aparte natie, een duidelijk herkenbare gemeenschap in een 
bepaald deel van de stad, buiten de christelijke samenleving. De katholieken en de 
kleine dissenterse protestantse groepen werden getolereerd, maar mochten zich niet 
publiek manifesteren. Zij waren ook uitgesloten van openbare functies. Na 1813 werd 
de gelijkstelling van de godsdiensten gehandhaafd. De Grondwet van 1814 erkende 
alle bestaande kerken als geloofsgenootschappen binnen de staat. De verlicht-pater- 
nalistische staat van koning Willem i beschouwde de kerken vooral als heilzame, 
moreel vormende instellingen. Dat de Nederlandse samenleving feitelijk een multi­
religieus geheel vormde was geen bezwaar zolang de kerkgenootschappen vreedzaam 
naast elkaar leefden als verenigingen van gelijkgezinden. Onder toezicht en met 
financiële steun van de staat werden zij geacht samen bij te dragen aan m aatschap­
pelijke verheffing en het behoud van de openbare orde. In de dagelijkse praktijk bete­
kende hun wettelijke gelijkstelling overigens nog geenszins dat de religieuze gemeen­
schappen elkaar erkenden als partners in een maatschappelijk beschavingsproject. 
Dat moeizame proces van wederzijdse erkenning zou tot in de twintigste eeuw duren.
Amsterdam telde in het midden van de eeuw niet minder dan zestien erkende 
kerkgenootschappen, die elk over eigen gebedsruimten beschikten. Als voorheen 
bleef Amsterdam ook de stad met de omvangrijkste joodse gemeenschap. Elf procent 
van de inwoners behoorde tot de Nederlands-Israëlitische en de veel kleinere Portu- 
gees-Israëlitische gemeenten. Met bijna 22 procent vormden de katholieken -  inclu­
sief een paar honderd oud-katholieken -  de grootste minderheid. De helft van de 
bevolking behoorde tot de Nederlandse hervormde kerk. Van de overige tien pro­
testantse kerkgenootschappen vormden de lutheranen, en de in 1791 afgesplitste her­
steld lutheranen, met ruim dertien procent de grootste groep. De Amsterdamse luther­
se gemeente was tevens een van de omvangrijkste en rijkste ter wereld.94 De overige 
denominaties -  W aalse hervormden, doopsgezinden, remonstranten, afgescheide­
nen, presbyterianen, anglicanen, leden van de Schotse gemeente, Grieks-orthodoxen, 
Armeniërs en hernhutters -  omvatten elk enkele tientallen tot enkele duizenden 
leden.95
Enerzijds was de omgang met religieus verschil in deze stad pragmatisch, zelfs 
tolerant. De kleine buitenlandse gemeenschapjes werd niets in de weg gelegd. Bij de 
opening van een nieuw katholiek of joods godshuis gaf het stadsbestuur acte de pré- 
sence. De algemene geest binnen de protestantse groepen was in de eerste helft van 
de eeuw conciliant. De vroegere dogmatische verschillen raakten op de achtergrond. 
De hervormden -  de voortzetting van de voormalige publieke gereformeerde kerk -  en 
de lutheranen, doopsgezinden en remonstranten werkten samen in het Zendelingge­
nootschap, het Bijbelgenootschap en de M aatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Hun 
predikanten beklommen zo nu en dan eikaars kansel. Hervormden bezochten ande­
re kerken als er een interessante redenaar preekte. Er bestonden goede relaties tus­
sen de predikantenopleidingen van de lutheranen, doopsgezinden en remonstranten, 
die verbonden waren aan het stedelijke Athenaeum. Vooral de laatste twee broeder­
schappen konden het uitstekend met elkaar vinden.96 Ook sociaal integreerden de
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voormalige dissenters in de eerste helft van de eeuw in de vanouds hervormde m aat­
schappelijke bovenlaag. Met name de doopsgezinden, werkzaam in de financiële 
wereld, vonden snel aansluiting bij de hoofdstedelijke elite. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
hun oververtegenwoordiging in de raad.97 Tegen het midden van de eeuw stonden de 
doopsgezinden, remonstranten en lutheranen in geen enkel opzicht meer achter bij 
de hervormden.
De variëteit aan kerkgenootschappen duidt op een zekere acceptatie van ver­
schil. Vooralsnog hechtten de kerkgenootschappen aan behoud van dat verschil. Al 
gingen er wel leden van de kleine dissenterse kerkgenootschappen over naar de brede 
hervormde kerk, geloofswisseling was vrij zeldzaam. Tot laat in de eeuw trouwden 
protestanten, katholieken en joden nog bijna uitsluitend binnen de eigen religie.98
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Elke gemeenschap had haar eigen clientèle en zorgvoorzieningen. Ook in dit opzicht 
was Amsterdam een stad van besloten gem eenschappen. Er waren wel groepen actief 
die zending bedreven onder andere religieuze volksdelen, maar zulk bekeringswerk 
gold bij de meerderheid eigenlijk als ongepast. De Episcopale Zionskapel, de kleine 
Schotse Zendingskerk en een protestantse vereniging van Vrienden van Israël bij­
voorbeeld probeerden in de jaren veertig, vijftig en zestig joden tot het christendom te 
brengen. Die bekeringsijver leidde tot spanningen, zeker als de zendelingen zich ook 
in de Jodenbuurt begaven en bij de synagoge traktaatjes uitdeelden. De synagogen- 
besturen beklaagden zich daarover bij de politie. Een orthodox-joodse jongen pleeg­
de in 1858 met een mes een aanslag op predikant Carl Schwartz, zelf een bekeerling. 
Incidentele bekeringen van bekende joden wekten opschudding onder de geloofsge­
n o te n ."  Protestants Amsterdam volgde met wantrouwen vooral de activiteiten van 
katholieke orden als de jezuïeten en de redemptoristen, die voortdurend onder de ver­
denking stonden bekeerlingen te willen maken. Elke overgang naar het katholicisme
-  wat overigens weinig gebeurde -  werd door de hervormde kerkenraad met spijt en 
wrevel genoteerd.
Protestanten M et al zijn religieuze variëteit was Amsterdam toch vooral een pro­
testantse stad. Alleen al getalsmatig vormden de ruim honderdduizend hervormden 
de grootste gemeente. De elite was Nederlands of W aals hervormd. Zij ging misschien 
niet voorop in rechtzinnigheid, om dat scherpslijperij niet deftig was, maar liet er ver­
der geen twijfel over bestaan dat er nog steeds maar één publieke religie kon zijn. 
Zolang het herfsttij van het oude patriciaat duurde, presenteerde Amsterdam zich als 
hoofdstad van de protestantse natie. Bij publieke of nationale plechtigheden bleek 
hoezeer de God van vaderland en Oranje nog Nederlands hervormd was. Hoofd­
onderdeel van dergelijke vieringen vormde altijd een dienst in de Nieuwe Kerk, in 
aanwezigheid van het stadsbestuur en soms van leden van het koninklijk huis. De 
doop van de prinsen in de Nieuwe Kerk representeerde de band tussen hoofdstad, de 
hervormde kerk en de monarchie. Bij zijn jaarlijkse bezoek aan de hoofdstad deed 
Willem i aanzienlijke donaties aan de hervormde diaconie. Deze verdiende ook goed 
aan koninklijke vieringen. Na afloop werd de Nieuwe Kerk tegen betaling opengesteld 
voor bezichtiging, wat doorgaans duizenden guldens in de kas bracht.100
Willem i had  de hervormde kerk in 1816 ook in bestuurlijke zin genationali­
seerd. Tijdens de Republiek was de gereformeerde kerk een geheel van lokale kerk­
gemeenten, verbonden maar met bestuurlijke autonomie. De centralistische en hië­
rarchische kerkorde die de koning in 1816 uitvaardigde maakte de lokale kerkverga­
deringen ondergeschikt aan een landelijke en door de koning benoemde synode. De 
trotse Amsterdamse classis, vertegenwoordiger van de grootste hervormde gemeente, 
overkwam hetzelfde als het stadsbestuur en de Kamer van Koophandel. Zij zag zich 
in één keer gereduceerd tot een ondergeschikt bestuursorgaan, dat door de koning 
benoemd werd en ressorteerde onder een Haags ministerie van Hervormde Eere- 
dienst. Het protest van de classis tegen deze nieuwe kerkorde kreeg aanvankelijk wei-
2 1 7  Programma van de inwijdings- 
dienst van de herbouwde Ronde 
Lutherse Kerk 
Kunstenaar onbekend, 1826 
Gekalligrafeerde tekst, 610 x 490 mm 
Door onachtzaamheid van een paar 
loodgieters ontstond op 18 september 
1822 brand in de Ronde Lutherse Kerk 
aan het Singel. Binnen zes uren ston­
den alleen de muren nog overeind.
Op de dag af vier jaar later werd de 
herbouwde kerk met een speciale 
dienst ingewijd. Het gebouw oogde 
nagenoeg gelijk aan zijn voorganger. 
Dominee Roll leidde de dienst, die 
werd opgeluisterd met gezang van 
weeskinderen. Zij vertolkten onder 
meer deze strofe uit het loflied op de 
herrijzenis van het kerkgebouw van 
de hand van de dichter Cornelis Loots 
(1765-1834): “al moest de Zwaan / 
Ondanks ’t voorspelde in vuur ver­
gaan, /  Neertuimelend met gezengden 
veder: /  't Gesproken woord heeft niet 
gefaald /  En Luthers vogel, hoe 
gedaald, /  Heeft uit zijn asch gezege­
praald /  En neemt zijn hooge woon­
plaats weder.”
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nig ondersteuning uit de rest van het land. Het werd door de regering terzijde gescho­
ven. De koning installeerde, zoals hij dat ook bij de Kamer van Koophandel deed, 
gewoon een nieuwe kerkenraad. Tot voorzitter benoemde hij Willem Broes, een pre­
dikant die tot zijn adviseurs had behoord en die het gewenste juste milieu-protestan­
tisme vertegenwoordigde, ver van leerstellige dweepzucht. Broes vervulde tot 1837 
leidende functies in de Amsterdamse kerkenraad en de landelijke synode.101
Tot aan de jaren 1840 overheerste in Amsterdam -  zoals trouwens ook elders
-  deze richting. De kerk van die jaren hield zich niet intens bezig met leerstelligheid 
en geloofsverdieping. Haar positie was eigenlijk conservatief: de bestaande orde 
handhaven en weinig vragen. De hervormde kerk fungeerde voornamelijk als civil 
religion en als maatschappelijke weldadigheidsinstelling, dus als de brede vaderland­
se kerk die de koning in 1816 voor ogen stond. Dat veranderde niet wezenlijk tot in 
het derde kwart van de eeuw, toen een nieuwe generatie predikanten overwegend de 
Groninger richting en vervolgens het modernisme in de theologie ging huldigen. 
Amsterdamse predikanten waren veelal notabele en welgestelde heren. In het alge­
meen genoot het ambt sociaal aanzien. Gevierde sprekers trokken veel publiek. Als 
dominee J.C. van Marken in de Amstelkerk preekte, stonden de koetsen geparkeerd 
van het Amstelveld tot voorbij de Vijzelgracht. De remonstrantse predikant en hoog­
leraar Abraham des Amorie van der Hoeven was een beroemdheid. Amsterdam vorm­
de, met Den Haag, het eindpunt van een mooie predikantencarrière. Niet alleen naar 
hoogte, ook naar status was de kansel van de Nieuwe Kerk de meest verheven posi­
tie die een hervormde predikant kon bereiken.102
De gezeten gematigdheid domineerde lang, maar bepaalde niet het hele beeld. 
Steeds weer waren er protestanten die een diepere en heftigere geloofsbeleving of een 
strengere rechtzinnigheid zochten dan de kerk bood. Soms ontstonden onder de kerk­
genootschappen kleine radicalere bewegingen, van meer volkse of orthodoxe predi­
kanten of zendelingen, zoals de Engelse episcopaalse doemprediker A.S. Thellwall in 
de jaren twintig, en in de jaren vijftig de evangelist Schwarz van de Vrije Schotse Kerk. 
D aarnaast vormden zij die aan een intenser geloofsleven behoefte hadden, de bevin- 
delijken, allerlei buitenkerkelijke conventikels; zij lazen, preekten en stichtten onder­
ling aan huis.103
De bekendste en duurzaamste van die particuliere religieuze opwekkingsbe­
wegingen was het Réveil. Het Réveil was deel van een internationale bevindelijke 
beweging, maar had  in de Amsterdamse kring een van zijn centra. Geïnspireerd door 
de antirevolutionaire tijdskritiek van de dichter Willem Bilderdijk werden zijn leerlin­
gen Isaac da Costa en Abraham Capadose na hun overgang van het jodendom naar 
de hervormde kerk in de jaren twintig de voorgangers van een Amsterdamse kring van 
mensen die een persoonlijke en tegelijk rechtzinnige geloofsbeleving zochten. In zijn 
huis aan de Rozengracht hield Da Costa bijeenkomsten met samenzang, bijbellezing 
en exegese. Predikanten uit diverse kerkgenootschappen kwamen naar zijn geïnspi­
reerde voordrachten luisteren. Ook bij andere families vonden zulke stichtelijke bij­
belavonden plaats. Hoewel het Réveil geen elitebeweging bedoelde te zijn, bleef het
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toch voornamelijk een zaak van enkele tientallen goed gesitueerde families. Tot de 
kern behoorden Willem de Clercq, dichter en directeur van de Nederlandsche Han- 
del-Maatschappij, H.J. Koenen, wethouder van 1847 tot 1851, rechter P. Wolterbeek, 
de families Pierson, De Marez Oyens en Smissaert, en A.M.C. van Hall, broer van de 
latere minister F.A. van Hall. Ook leden van families uit het patriciaat nam en deel aan 
het Réveil, dat zeker in het midden van de eeuw als filantropische beweging en als 
antirevolutionair geluid in de politiek prominent werkzaam w as.104
Aan de onderkant van de samenleving m aakten andere groepen zich helemaal 
los van de gevestigde kerken en vormden onder inspiratie van een geëxalteerde leken­
prediker een sekte, zoals de Scheppianen op W ittenburg in de jaren twintig of de 
Amsterdamse volgelingen van de christen-communistische Zwijndrechtse Nieuwlich­
ters in de jaren twintig en dertig. W aar dit soort bewegingen voor onrust zorgden in 
de gevestigde kerkorde trad de overheid op. Kerkelijke conflicten werden dan opge­
vat als een bedreiging voor de openbare orde.
Dat ervoeren in Amsterdam ook de afgescheidenen, orthodoxe gereformeerden 
die in 1834 openlijk het gezag van de hervormde kerk afwezen en een eigen kerkge­
meenschap vormden. Tot 1838 erkende de overheid dat recht van afscheiding niet, of 
alleen onder voorwaarden. Voor de -  uit de Franse tijd daterende -  wet vormden de 
separatisten een vereniging waarvoor geen vergunning verleend was. Lokale auto­
riteiten kregen opdracht op te treden tegen de bijeenkomsten van zulke clandestiene 
kerkgemeenten. In Amsterdam begonnen vanaf oktober 1835 in particuliere wonin­
gen en pakhuizen leden van de afgescheiden gemeente, van de richting van predikant 
H.P. Scholte, hun godsdienstoefeningen te houden. De gemeente telde enkele tien­
tallen, in volgende jaren een paar honderd leden van zeer uiteenlopende maatschap-
21 8  T\vee aanhangers van het 
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Kunstenaar onbekend, met het adres
van Emrik & Binger
Litho, 204 x 144 mm (details)
Zoals ook elders in Europa ontstond in 
de eerste decennia van de 19de eeuw 
een beweging die protesteerde tegen 
de geest der Verlichting en het rationa­
lisme in de theologie. Willem Bilder- 
dijk (1756-1831) was er de geestelijke 
vader van. Twee van zijn leerlingen, 
de tot het christendom bekeerde Isaac 
da Costa (1798-1860) en Abraham 
Capadose (1795-1874), werden in 
Amsterdam de voorgangers van het 
Réveil. Da Costa publiceerde in 1823 
Bezwaren tegen den geest der eeuw, 
waarin hij een extreem calvinistisch en 
contrarevolutionair standpunt innam. 
Capadose protesteerde tegen de ver­
plichte koepokinenting (afb. 187, 188). 




2 1 9  De eerste kerk van  de 
Afgescheidenen
Gerrit Lamberts (Amsterdam 1776- 
1850)
Tekening, 267 x 228 mm 
“Ik heb de Domené zondag tweemaal 
gehoord, maar als ik daar aan denk 
dan is er niets overgebleven voor mij 
om bekeert te worden als de Heere 
het niet uit enkel genaden doet”, zo 
schreef Anna Oldenkamp, dienstbode 
in Amsterdam, in 1836 aan  haar fami­
lie in Meppel, Zij en andere met 
geloofsvragen worstelende burgers 
kregen in 1836 van het gemeentebe­
stuur toestemming een kerkgebouw 
in gebruik te nemen. De voormalige 
kostschool van de vader van dominee 
S. van Velzen aan de Bloemgracht 
werd de eerste kerk van de Afgeschei­
denen. Door de zoldering weg te bre­
ken en gaanderijen aan te brengen 
kwam er ruimte.
pelijke rang en stand. Zoals gewoonlijk, en tot ergernis van de rechtlijnige minister 
van Justitie Van M aanen, traden de Amsterdamse autoriteiten met weinig ijver op 
tegen de vrome kerkrebellen. Toch kwam het ook in de hoofdstad herhaaldelijk tot het 
opleggen van boetes, sluiting van kerkruimten en verstoringen van bijeenkomsten 
door agressieve groepen tegenstanders, soms met hulp van de politie. N a 1839 hiel­
den de vervolgingen overal op. De christelijke afgescheiden gemeenten vestigden 
zich, maar bleven een kleine gemeenschap, met een bijzondere aanleg tot separa­
tisme. Al direct in 1839 en opnieuw in volgende decennia gingen groepen afgeschei­
denen uiteen, zodat op den duur ongeveer elk kerkgebouw een eigen gemeente her­
bergde.105
Katholieken Protestants Amsterdam mocht dan bij tijd en wijle verdeeld zijn 
over elk aspect van de leer, de liturgie of de kerkorganisatie, het was eensgezind in 
het aanwijzen van de ware gemeenschappelijke bedreiging: de vermeende aspiraties 
van het rooms-katholicisme. De in april 1853 door vijftigduizend Amsterdammers 
p. 212,124 □ ondertekende petitie tegen het herstel van de roomse kerkorganisatie was georgani-
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seerd door de gezamenlijke protestantse kerken in de hoofdstad. Willem ín kreeg de 
lijst op 15 april aangeboden door een breed samengestelde deputatie. Zelfs de ireni­
sche remonstrantse predikant Des Amorie van der Hoeven had zich voor de gelegen­
heid bij zijn hervormde en W aalse ambtgenoten aangesloten. De aanbiedingstoe- 
spraak van dominee B. ter H aar vatte nog eens plechtig samen wat in dat jaar in een 
eruptie van honderden opgewonden pamfletten werd betoogd over het roomse gevaar 
voor de godsdienstvrijheid, het vorstenhuis en het protestantse vaderland. In de 
Aprilbeweging trad de hervormde kerk, ooit bedoeld als steunpilaar van de m aat­
schappelijke rust en eendracht, voor het eerst op als georganiseerde oppositiebewe­
ging tegen het regeringsbeleid. Op straat en op de markt manifesteerde het antipa­
pisme zich in de verspreiding van liedjes en drukwerkjes en in de verkoop van gemij­
terde trekpopjes, geschikt om ‘te hangen’.106
Het is, schreef Alberdingk Thijm, “of er een kolossaal krankzinnigenhuis zijn 
bevolking door de straten van Amsterdam heeft losgelaten”. Deze ras-Amsterdammer 
in zijn bedrijfswoning aan de Nieuwezijds Voorburgwal, die zich beijverde voor het 
behoud van elk stedelijk m onum ent en van trots glom als hij “in het voorgeslacht van 
zijn moeder één persoon had  weten te ontdekken, die in de zestiende eeuw zitting 
had in de schepenraad of magistratuur van Amsterdam”, moest zich als katholiek 
laten uitmaken voor “Balthasar Gerards” en zijn gezin in veiligheid brengen.107 Het 
zou de laatste keer niet zijn. Al sneuvelde er in de hoofdstad geen ruit, de Aprilbe­
weging vormde een van de heftigste uitbarstingen van het latent aanwezige anti­
katholicisme in de negentiende eeuw. Het broeide voortdurend onder de oppervlak­
te, zoals goed te zien is aan de rapportages van de politie-informanten aan de auto­
riteiten. Steeds als de regering in de buurt kwam van een concordaat met de Heilige 
Stoel, zoals in 1827 en in 1841, nam  de protestantse agitatie toe. Het hielp niet eens 
dat de Amsterdamse katholieken lieten weten dat wat hen betrof dat concordaat er 
niet hoefde te komen. Het wantrouwen bleef, tegen de katholieken en tegen elke rege­
ring die hun belangen leek te willen behartigen. Zelfs de afgetreden koning Willem i 
werd om zijn huwelijk met een Belgische katholieke hofdame in 1841 voor een halve 
landverrader uitgemaakt. In de hoofdstad verloren borstbeelden van de gepensio­
neerde vorst hun neus.108
Alle agitatie ten spijt werd 1853 de definitieve bevestiging van de katholieke 
emancipatie die in 1796 begonnen was. W ant ondanks de Aprilprotesten ging het her­
stel van de katholieke kerkorganisatie door. Ook protestants Amsterdam kon de rech­
ten en de publieke aanwezigheid van de katholieke medeburgers niet langer negeren. 
Tweeënhalve eeuw na de Alteratie was nog steeds ruim een vijfde van de Amster­
damse bevolking katholiek. Dat aandeel bleef stabiel tot aan het laatste kwart van de 
negentiende eeuw. D aarna groeide het katholieke bevolkingsdeel nog iets sneller dan 
het geheel. Het percentage katholieken in de hoofdstad lag wel ruim onder dat van 
de provincie Noord-Holland en onder het landelijke gemiddelde, m aar getalsmatig 
vormden de Amsterdamse katholieken een grote, en ook stabiele bevolkingsgroep. Er 




tachtig procent van de Amsterdamse katholieken in de negentiende eeuw was gebo­
ren en getogen in de stad .109 Als groep waren zij, bijvoorbeeld naar beroepsuitoefe­
ning, nauwelijks van de stadgenoten te onderscheiden. De schaarse gegevens geven 
de indruk dat katholieken vooral te vinden waren in de handel, de agrarische voe- 
dingssector en onder de neringdoende m iddenstand. Er waren relatief veel zelfstan­
dige ambachtslieden. Relatief weinig katholieken waren werkzaam in intellectuele 
beroepen en fabrieksarbeid.110
Ondanks de status van gedoogde schuilkerk had het katholicisme al voor 1795 
een gevestigde positie in de hoofdstad. Aan het begin van de negentiende eeuw waren 
er nog altijd achttien staties. Enkele tienduizenden katholieken kerkten in deze 
parochies. Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw was er ook steeds een nor­
maal functionerende organisatie van katholieke armen- en wezenzorg geweest, sinds 
1772 gevestigd in een aanzienlijk nieuw gebouw aan de Keizersgracht. Er waren 
katholieke hofjes en al sinds de zeventiende eeuw weeshuizen voor jongens en meis­
jes. In 1787 was aan het Spui het statige nieuwe M aagdenhuis voor katholieke wees­
meisjes verrezen. Deze zorginstelling was zelfs zo officieel dat zij medegefinancierd 
werd door de stedelijke regenten.111 Hoewel Nederland boven de rivieren voor Rome 
al ruim twee eeuwen een missiegebied zonder gewone kerkorganisatie was, functio­
neerde het interne bestuur van statiepastoors en kerkraden onder een regionale aarts­
priester -  die weer onder toezicht stond van een internuntius in Den Haag -  vrij goed. 
Juist op stedelijk niveau hadden de statiepriesters, met steun van welgestelde katho­
lieke burgers, allang geleerd zich te redden en hun eigen zaken te behartigen.112
Protestants Amsterdam zag de nieuwe publieke manifestatie van het katholi­
cisme in de eerste helft van de negentiende eeuw als vanouds met lede ogen aan. Het 
ging dan niet zozeer om de geleidelijke uitbouw van de katholieke weldadigheidsin­
stellingen in de stad, zoals een vijftal bejaarden- en weeshuizen gesticht door parti­
culieren of geestelijken. Merktekens van een katholieke identiteit in een protestantse 
120 e.v. ■ stedelijke ruimte vormden wel de tien nieuwe of zichtbaar vernieuwde kerkgebouwen, 
die na de Sint Catharina uit 1820 verschenen in de jaren dertig, veertig en vijftig. Een 
124 e.v. ■ aantal van die kerken verrees op prominente plaatsen, goed zichtbaar, soms met uit­
dagende hoge torenspitsen. Vanaf het midden van de eeuw werden zij bovendien 
opgetrokken in de programmatische neogotische bouwstijl, als katholiek statement.
Behalve de kerkgebouwen waren er andere publieke roomse geloofsuitingen. 
Zoals elders in Europa ondernam en de clerus en allerlei devotiebroederschappen 
sinds het begin van de eeuw ook in Nederland pogingen om het katholieke zelfbe­
wustzijn te bevorderen door het herstel van lokale volksdevoties, processies en bede­
vaarten. Dit devotionaliseringsoffensief was in feite de katholieke variant van de reli­
gieuze opwekkingsbeweging die zich ook in andere kerken deed gelden.113 Amster­
damse katholieken vertoonden geen sterke profileringsbehoefte, m aar in 1845 deed 
zich de mogelijkheid voor het vijfde eeuwfeest te vieren van het Heilig Mirakel, dat in 
1345 in de Kalverstraat zou hebben plaatsgevonden. Die plechtige viering leende zich 
voor een manifestatie van katholiek geloof, naar het voorbeeld van de gebeurtenissen
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in het Duitse Trier. Daar had de bedevaart van de Heilige Rok van Christus in 1844 
een massabeweging en veel geloofsenthousiasme teweeggebracht. Daarmee echter 
ook protestants verzet. De voorbereidingen van de viering die Amsterdam weer even 
tot een bedevaartsoord voor katholiek Nederland zou maken, laten zien hoezeer de 
organisatoren zich realiseerden dat zij voorzichtig moesten opereren. Om vooral geen 
aanstoot te geven, speelden de plechtigheden van 5 tot 12 maart 1845 zich, inclusief 
processie, geheel binnen de Begijnhofkerk af. Hoewel protestanten weinig respect 
konden opbrengen voor “een Godsdienstige hulde aan eenen voor 500 jaar uitge- 
braakten ouwel” bleven incidenten uit, tot tevredenheid van de autoriteiten die het 
feest zonder veel genoegen hadden toegelaten.114
Ook anderszins organiseerden de katholieken hun geloofsleven en m aat­
schappelijke werkzaamheid -  en dat natuurlijk standsgewijs. De redemptoristen, 
sinds kort als congregatie in Amsterdam gevestigd, stichtten in 1853 een Broeder­
schap van de Heilige Familie, bestemd voor mannen. De jezuïeten riepen in 1862 een 
Mariacongregatie in het leven, voor de betere heren en jongemannen. Werklieden 
konden zich vanaf 1860 aansluiten bij de door katholieke leken opgerichte Sint- 
Josephgezellenvereniging.115 In de jaren 1840 begon Alberdingk Thijm aan zijn lange 
reeks publicaties en initiatieven als katholiek schrijver. Vanaf 1863 dreef hij ook de 
katholieke drukkerij C.L. van Langenhuysen. Inmiddels ontwikkelde De Tijd, sinds 
1846 in Amsterdam gevestigd, zich tot de belangrijkste katholieke krant.
2 2 0  De viering van het vijfde 
eeuwfeest van het mirakel van 
Amsterdam in de rooms-katholieke 
kerk op het Begijnhof
Christian Gerhard Rudolph Meyer 
(Amsterdam 1806-1875) naar een 
onbekende kunstenaar 
Litho, 222 x 237 mm 
Tussen 5 en 12 maart 1845 vond de 
viering van het vijfde eeuwfeest van 
het mirakel van Amsterdam plaats. 
Gelovigen kwamen bijeen in de rooms- 
katholieke kerk op het Begijnhof om 
het hostiewonder van 1345 te geden­
ken (zie deel i, p. 230-232, 263. 395). 
Na de Alteratie in 1578 had de viering 
van het mirakel op zeer beperkte 
schaal en in besloten kring plaats­
gevonden. Hier kwam in 1840 veran­
dering in met de benoeming van 
N.J.A. Steins Bisschop tot pastoor van 
het Begijnhof, die zich voornam het 
vijfde eeuwfeest van het wonder groots 
te vieren. Via de apostolisch vicaris, 
de Italiaan Ferrieri, die namens de 
paus de scepter zwaaide over katho­
liek Nederland -  de bisschoppelijke 
hiërarchie werd pas in 1853 hersteld -, 
vroeg Steins met succes paus Gregori- 
us xvi aan dit feest een aflaat te ver­
binden. Ondanks tegenwerking van 
antikatholieke zijde tijdens de voorbe­
reidingen begon de viering van het vijf­
de eeuwfeest op 5 maart 1845 in alle 
rust met een openingsmis, die door 
apostolisch vicaris Ferrieri werd geleid.
afb. 397
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Als vanouds bleven katholieke organisaties geneigd enigszins low key  en voor­
al in eigen kring op te treden, niet al te zichtbaar voor de wantrouwende omgeving. 
M aar juist daardoor bevestigden zij het bij protestanten levende schrikbeeld van een 
schimmig opererend rooms netwerk van congregaties en broederschappen, dat hei­
melijk een machtsovername voorbereidde wanneer daartoe het sein zou worden ge­
geven door de Heilige Stoel. Sommige informanten vermoedden achter de belasting- 
p. 27i o opstand van 1835 een katholiek complot.116 Een bijzonder wantrouwen koesterden 
de protestanten tegen de activiteiten van missionaire congregaties als de jezuïeten en 
de redemptoristen. De regering deelde zeker tot 1848 die zorg; informanten hielden 
alle katholieke bewegingen in de gaten. Hoewel er in 1814 in heel Nederland welge­
teld drie jezuïeten werkzaam waren, overwoog Willem i in 1825 al maatregelen tegen 
die orde, toen hem ter ore kwam dat De Krijtberg in Amsterdam een jezuïetenkerk 
was. Op het gerucht dat de in Rome gevestigde ordegeneraal J.Ph. Roothaan in de 
nazomer van 1829 in vermomming zijn geboortestad zou komen bezoeken, volgde de 
Amsterdamse politie alle bebaarde vreemdelingen en arresteerde een eerzame 
Oostenrijker. Geen groep of them a was zo vaak onderwerp van antikatholieke pam ­
fletten als de orde van Ignatius van Loyola. De aan haar toegeschreven machinaties 
tegen de gevestigde orde vormen de perfecte negentiende-eeuwse urban legend. Zo 
werden de jezuïeten verantwoordelijk gehouden voor de verspreiding van de cholera. 
Roothaan stond in w assenbeeldenkabinetten op kermissen als monster tentoonge­
steld.117
Mokum, een oefening in integratie
Verliep de acceptatie door de protestantse meerderheid met horten en stoten, de 
emancipatie van 1796 opende voor katholieken toch de weg naar maatschappelijke 
normalisering met behoud van religieuze identiteit. Dat lag anders voor de joodse 
bevolkingsgroep. Voor de joden betekende 1796 in eerste instantie vooral het verlies 
van de bestuurlijke autonomie die de Joodsche Natie als gedoogde groep van vreem­
delingen in de Republiek genoten had. De Bataafse, de Franse en ten slotte de Neder­
landse overheid voerden, met steun van een verlichte bovenlaag uit zowel de Hoog­
duitse als de Portugees joodse gemeenschap, een assimilatiebeleid om joden in 
Nederland tot joodse Nederlanders te vormen. Die assimilatie moest wel ten koste 
gaan van wat de joodse identiteit uitmaakte -  het geheel van religie, leefregels en tra­
dities. De staat van na 1813 reduceerde het joods-zijn tot het lidm aatschap van een 
bepaald kerkgenootschap, naast vele andere. De waardering van de joodse integratie 
in de nationale gemeenschap hangt dus af van het gezichtspunt. Inderdaad vormde 
de wetgeving vanaf 1814 de joodse natie om tot Nederlandse burgers van joodse reli­
gie. M aar daarmee ging de joodse identiteit voor een belangrijk deel verloren, zonder 
dat joden werkelijk toegang kregen tot sociaal Nederlanderschap, in een samenleving 
die in de praktijk tal van uitsluitingsmechanismen kende.118
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221 Jonas Daniël Meijer 
Louis M oritz (Den Haag 1773-1850  
Amsterdam)
Olieverf op doek, 98 x 81 cm 
Toen Jonas Daniël Meijer (1780-1834) 
werd uitgenodigd het vijfde lustrum 
van de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen bij te wonen, zond hij de 
uitnodiging terug omdat de M aat­
schappij slechts openstond voor 
christenen en dus in feite joden 
uitsloot.
Meijer was een vooraanstaand rechts­
geleerde, die in 1815 secretaris werd 
van de Staatscommissie voor de 
grondwet. In 1873 is het plein tussen 
de Portugese en de Hoogduitse Syna­
goge naar hem vernoemd omdat hij 
in 1810 de ontwerper was geweest van 
een concordaat tussen de beide joodse 
gemeenten.
De joodse bevolking was traditioneel zeer vaderlands en orangistisch gezind 
en beschouwde het land van toevlucht als een gezegende plek op aarde. Toch zou de 
in overgrote meerderheid orthodoxe gemeenschap in 1813 een terugkeer geprefereerd 
hebben naar de bestuurlijke autonomie van voor 1796, onder de eigen geestelijke lei­
ders. In aansluiting bij het Franse beleid koos Willem i voor een heel ander model. 
Nog vóór de hervormde (1816) en de lutherse kerk (1818) kreeg de Hoogduitse jood­
se gemeente al in 1814 van overheidswege een nieuwe organisatie. Zij zou verder als 
een gewoon, door de staat toegelaten kerkgenootschap gaan functioneren. Tot hoog­
ste bestuurscollege van de joodse gemeenten in Nederland werd een Hoofdcommis­
sie tot de zaken der Israëlieten aangesteld, ressorterend onder het nieuwe ministerie 
van Hervormde en andere Eerediensten. De Hoofdcommissie vertegenwoordigde ook 
de veel kleinere Portugees-joodse gemeenschap in Amsterdam en Den Haag, hoewel 
deze verder bestuurlijk een zelfstandig kerkgenootschap mocht blijven. In de volgen­
de decennia ging de Hoofdcommissie, waarin vooral progressieve joodse notabelen 
zitting hadden, volgens regeringsrichtlijn een actief acculturatiebeleid voeren. Na 
1815 werd in het officiële spraakgebruik zelfs de naam  van de Hoogduitse joodse 
gemeente genationaliseerd tot Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.
Amsterdam herbergde vanouds verreweg de grootste joodse gemeenschap van 
het land. In 1795 leefde hier 73 procent van alle Nederlandse joden, in 1809 ondanks 
de zeer moeilijke tijden nog altijd 54 procent. In de volgende decennia daalde dat
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aandeel naar 42 procent, toen de arbeidsmogelijkheden voor joden in de provincie 
p. 533  e.v. ■ relatief beter waren. Vanaf 1 8 7 0 , toen de werkgelegenheid in de diamantbewerking 
sterk groeide en de leefsituatie voor joden in de hoofdstad in het algemeen verbeter­
de, nam  het percentage weer toe tot 5 7  aan het einde van de eeuw. M aakten joden 
nog geen twee procent uit van de Nederlandse bevolking, in de hoofdstad was dat cij­
fer gemiddeld elf, later in de eeuw twaalf per honderd ingezetenen.
Joods Amsterdam vormde, volgens een tijdgenoot, “als het ware eene eigene 
stad”.119 Er bestond geen vestigingsplicht, maar vanouds was de joodse bevolking 
bijna exclusief gevestigd in de laat-zestiende-eeuwse oostelijke uitleg van de stad: de 
eilanden Marken, Uilenburg en Rapenburg en de straten en buurten tussen de 
Nieuwmarkt, de Sint Antoniesluis, de Amstel, de Nieuwe Herengracht en de Wees- 
perstraat. In deze wijken was tussen 45 en ruim 90 procent van de bewoners joods. 
Tot aan de jaren 1870 vestigden zich m aar weinig joden in andere wijken van de stad. 
Bij een geleidelijke groei van de bevolking betekende dit dat de joodse buurten, en 
zeker de armere delen daarvan, steeds intensiever bewoond werden. Voor buiten­
staanders boden de joodse buurten, met hun donkere verkrotte bewoning, hun druk­
ke straatleven, hun immigrantenbevolking en Jiddische taal een bijzondere, zelfs ‘ori­
ëntaalse’ aanblik. Marx noteerde in 1843 hoe bankagenten, theologen “en allerlei 
soorten en maten aan Armeense, Jeruzalemse, barbaarse en Poolse bedelaars, met 
lange gewaden en oosterse tulbanden” dagelijks samendromden bij het kantoor van 
de streng-orthodoxe bankiersbroers Lehren aan de Amstel.120
Dergelijke beelden werden ook wel bepaald door de bittere armoede in dit deel 
van de stad. In de gangen, sloppen en panden van M arken en Uilenburg woonde een 
lompenproletariaat, dat zich in leven probeerde te houden door straathandel, krui­
erswerk, bedelarij en steun. Van de asjkenazische joden genoot gemiddeld 54 procent 
bedeling, van de sefardische joden zelfs 63 procent.121 Die armoede had voor een 
belangrijk deel te maken met de eenzijdige arbeidsmarkt voor joden. Na 1795 was het 
joden toegestaan in alle beroepen te werken, maar het duurde lang voordat de slecht 
geschoolde, voornamelijk Jiddisch sprekende bevolking zich op andere arbeid dan de 
kleine straathandel en sjouwerswerk ging richten. De Amsterdamse arbeidsmarkt was 
al gesegmenteerd en traditioneel bepaald en daardoor weinig open. Door hun taal en 
afwijkende religieuze leefregels bleef de werkgelegenheid voor joden beperkt tot hun 
eigen buurt. Afgezien van de diamantbewerking, waarin een paar honderd mensen 
emplooi vonden, waren joden in de eerste helft van de eeuw nauwelijks werkzaam in 
am bachten en nijverheid.122
Zoals elke groep in Amsterdam was de joodse gemeenschap bij nadere be­
schouwing een veel gevarieerder geheel. Er bestonden ook hier aanzienlijke verschil­
len en zelfs spanningen. Om te beginnen waren er nog steeds twee joodse gemeen­
schappen, de sefardim of Portugese joden (elf procent) en de asjkenazim of Midden- 
Europese joden (89 procent). Beide groepen hadden hun eigen synagogen, rabbij- 
nenseminarie, armeninstellingen, scholen en een aparte gemeentelijke subsidiëring. 
De sefardim waren al sinds de late achttiende eeuw sterker vernederlandst. Naarma-
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222  De Jodenbreestraat 
Carel Christiaan A ntony  Last (Amster­
dam  1808-1876 Den Haag) naar 
Johannes Hilverdink (1813-1902) 
Litho, 170 x 120 mm
te ook de asjkenazim dat proces doormaakten, in de loop van de negentiende eeuw, 
begon het oude onderscheid aan betekenis te verliezen en kwamen bijvoorbeeld 
onderlinge huwelijken vaker voor.
Ook binnen de joodse gemeenschap bestonden grote welstands- en statusver- 
schillen. Er waren deftige, vooral sefardische families als Lopes Suasso, Lopes Nunes,
Henriques de Castro, Teixeira de Mattos, M endes da Costa, Salvador en M endes de
Leon. De ondernemende Samuel Sarphati, zelf van gegoede en ontwikkelde familie, ■ p. 3 20 ,345
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2 2 3  De Loujomoesjkamer 
in het Nederlandsch Israëlitisch 
Seminarium
lohannes ter Gouw (Amsterdam 1814- 
1894 Hilversum)
Tekening, 59 x 79 mm 
Al in de 18de eeuw kon de joodse 
gemeenschap gebruikmaken van Beth 
Hamidrasj, een centrum voor de 
bestudering van Hebreeuwse geschrif­
ten onder toezicht van een leraar,
Het centrum vervulde een rol in de 
scholing tot leraar of rabbijn. In de 
loop van de 19de eeuw stelde lande­
lijke regelgeving voorwaarden aan de 
kwaliteit van opleidingen. Ook Beth 
Hamidrasj kreeg hiermee te maken. 
Een van de studenten bijvoorbeeld, 
Abraham Susan die voor rabbijn leer­
de, kreeg geen vrijstelling voor zijn 
militaire dienstplicht, omdat hij niet 
stond ingeschreven bij een erkend 
theologisch seminarie. Dit voorval 
vormde de directe aanleiding tot de 
oprichting van het Nederlandsch 
Israëlitisch Seminarium, dat vanaf
1839 was gehuisvest in de Rapenbur- 
gerstraat. In 1853 maakte Johannes ter 
Gouw er deze tekening van de zoge­
noemde Loujomoesjkamer. De ruimte 
dankt zijn naam aan de twee eerste 
woorden van een Hebreeuws citaat uit 
het boek Jozua, dat boven de schouw 
was aangebracht en zoveel betekent 
als: Leg de Tora geen moment terzijde 
en verdiep je er dag en nacht in, opdat 
je jezelf aan alles houdt wat erin 
geschreven staat (Jozua 1:8).
was maar net acceptabel voor een huwelijk binnen de aristocratische familie M endes 
de Leon.123 Alleen twee M endes de Leons, een Teixeira de Mattos en een Capadose 
behoorden voor 1851 tot de elite van de stedelijke raad. Vanouds bestond er ook 
binnen de beide joodse gemeenten al een soort regentenstand, die een groot sociaal 
gezag bezat. Steeds dezelfde families leverden de parnassim, de bestuurders van de 
armeninstellingen, synagogen en seminaries en bepaalden de keuze van rabbijnen. 
Een belangrijke nieuwe groep welgestelde joden vormden de Duits-joodse bankiers­
huizen die zich tussen 1817 en de jaren 1860 in de hoofdstad vestigden.124 Deze fir­
m a’s, met kantoren in de Duitse landen, België en Frankrijk, soms ook Londen en 
New York, legden zich in Amsterdam toe op bancaire specialismen die de Neder­
landse handelshuizen lieten liggen, zoals het overnemen en doorverkopen van grote 
leningen en internationale wissel- en effectentransacties. Bankiershuizen als Königs- 
warter, Raphael 8e Co., Bisschoffsheim, Cahen, Stern en Sichel stonden wat buiten de 
gevestigde joodse gemeenschap -  hun kantoren en woningen lagen ook buiten de 
buurt -  en buiten de Amsterdamse elite. M aar zij brachten zowel in zaken als in hun 
levensstijl een internationale allure, dynamiek en moderniteit mee die in Amsterdam 
ongebruikelijk waren geworden. In de jaren 1850-1860 waren zij betrokken bij de 
pogingen het crédit mobiïier -  het bundelen van risicodragend investeringskrediet 
voor industrialiseringsprojecten op een heel nieuwe schaal -  ook in Nederland te 
introduceren.
Veranderingen op de internationale geldmarkt leidden ertoe dat deze groep 
grote joodse bankiershuizen zich in dezelfde periode overigens alweer terugtrok uit 
het voor hun activiteiten niet meer interessante Amsterdam. Wel bleven er in de han­
del in buitenlandse effecten en leningen joodse bankfirma’s werkzaam, die voortkwa­
men uit hier al langer gevestigde tussenhandelaars, zoals Hollander & Lehren, Teixei­
ra de Mattos, Wertheim & Gompertz, Becker & Fuld en Lippmann, Rosenthal & Co. 
Ook dit waren aanzienlijke bankiershuizen met een zeker specialisme maar met een 
verder normale positie op de Amsterdamse geldmarkt.125 In meerderheid behoorden 
deze bankiers tot de meest geassimileerde groep, al bleven zij in sociale zin betrok­
ken bij de joodse gemeenschap.
De belangrijkste verdeeldheid binnen de joodse gemeenschap in deze periode 
betrof de houding tegenover de nieuwe samenleving: een keuze voor integratie en 
moderniteit, of voor behoud van identiteit en orthodoxie. Modernisten in de geest van 
de Duits-joodse verlichtingsbeweging bevonden zich in de bovenlaag van zowel de 
sefardische als de asjkenazische bevolkingsgroep. Zij streefden naar acculturatie, ver­
nederlandsing en zo mogelijk naar een aanpassing van de joodse religie aan liturgi­
sche vormen, wetenschap en moraal van de eigen tijd en de dominante omgeving. 
Vaak was hun opvatting van religie overwegend ethisch en maatschappelijk gericht, 
vergelijkbaar met het toenmalige protestantisme. Voor sommigen leidde deze weg uit­
eindelijk naar de doop of naar een zeer afstandelijke omgang met de joodse religie. 
Andere intellectuelen en geestelijken richtten zich meer op een hervorming van de 
joodse religie. In Amsterdam vormde deze Reformbeweging een minderheid, maar
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wel een richting die sinds de jaren 1830 telkens met nieuwe initiatieven kwam. Er 
waren ook sterk geassimileerde joden, die de maatschappelijke integratie van de jood­
se bevolking bevorderden m aar op religieus gebied aan de orthodoxie hechtten. Zulke 
liberalen, zoals Sarphati en later de bankier A.C. Wertheim, vonden dat behoud van ■ afb . 332 
religie overigens vooral heilzaam voor de volksklasse.
Vormden de modernisten -  hoe verschillend ook -  een kleine groep, zij ver­
tolkten wel het dirigistische overheidsbeleid, in elk geval tot 1848. Zij hadden zitting 
in de Hoofdcommissie tot de zaken der Israëlieten, het instrument van de accultura- 
tiepolitiek. In aansluiting op het Franse bewind verordonneerde Willem 1 in 1817 de 
invoering van het Nederlands als enige toegestane taal in de joodse eredienst en het 
onderwijs. In 1822 bepaalde de overheid dat alleen nog in Nederland opgeleide rab­
bijnen aangesteld mochten worden, in plaats van Duitse of grotendeels in Duitsland 
geschoolde, zoals gebruikelijk was. Om hierin te voorzien kwam in 1837 een ver­
nieuwd Nederlands Israëlitisch Seminarium tot stand, geen talmoedschool maar een 
breed vormende, vooral Nederlandstalige opleiding. Het bestaande Portugees Joods 
seminarie Ets Haim kreeg een soortgelijk programma. Het lagere onderwijs op de
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joodse armenscholen kreeg overheidssteun, maar kwam onder toezicht te staan. Het 
werd op Nederlandse leest geschoeid, met een aantal aanvullende joodse vakken. 
Joodse kinderen volgden ook het elementaire onderwijs op de gewone stadsarm en­
scholen. De Onderwijswet van 1857 maakte een einde aan de subsidie voor joodse 
armenscholen, maar voerde algemeen openbaar onderwijs in als basisvoorziening. 
Het resultaat daarvan was dat de meeste joodse kinderen op de gewone openbare 
school terechtkwam en.126
Behalve via de Hoofdcommissie en het onderwijs werd het overheidsbeleid 
opgelegd via het Nederlands Israëlitisch Armbestuur uit 1825, dat onder toezicht van 
het departement voor Eerediensten op stedelijk niveau werkzaam was. N aast hun 
eigen inkomsten uit renten, legaten en collecten ontvingen joodse armbesturen sub­
sidies van het Rijk, de provincie en de gemeente en behoorden verder bijdragen te 
krijgen van de synagogenbesturen. In Amsterdam werd het arm bestuur in 1832 
geheel gescheiden van het kerkbestuur. Het regelde de bedeling -  inclusief het ver­
strekken van het paasbrood en gebedsriemen, om aan de religieuze plichten te kun­
nen voldoen -  en bestuurde de joodse armenzorginstellingen.127 Omdat een groot 
deel van de bevolking afhankelijk was van een of andere vorm van armenzorg, en de 
overheidssubsidies een welkome inkomstenbron vormden, was het arm bestuur in 
een positie om invloed uit te oefenen binnen de joodse gemeenschap. Door de finan­
ciële betrokkenheid van de stad -  de joodse armenzorg stond voor bijna dertigdui­
zend gulden per jaar op de begroting -  waren de stedelijke bestuurders bij openingen 
en jubilea van joodse instellingen aanwezig, een uiting van de officiële erkenning van 
joods Amsterdam.
In de toespraken bij gelegenheid van het halve-eeuwjubileum van de emanci­
patie in 1846 overheerste dan ook het blijmoedige integratiegeluid. Dat optimisme 
was door de vrijzinnige joodse advocaat S.R Lipman, als regent van het Nederlands 
Israëlitisch Seminarium, iets eerder al vertolkt. Bij het eeuwfeest van die zojuist ver­
nederlandste opleiding betoogde hij stellig dat een “bondgenootschap” bereikt was 
“tusschen de orthodoxie en de beschaving”.128 Dat was te vroeg gejuicht. In werke­
lijkheid liet de orthodoxie zich helemaal niet door het beschavingsprogramma inpal­
men. Naar het lijkt hechtte de overgrote meerderheid van de bevolking aan het oude. 
In een snel veranderende omgeving bood alleen de joodse traditie houvast. Tegenover 
de macht van de nieuwe bestuurselite stond het gezag van de streng-orthodoxe patri­
archen Meyer, Hirschel en Akiba Lehren.129 De drie broers waren bankiers, maar ook 
filantropen. Zij ondersteunden joodse studies en zelfs de joodse gemeente in Pales­
tina. De Lehrens genoten internationaal een reputatie van grote rechtzinnigheid. In 
Amsterdam leidden zij het verzet tegen nieuwlichterijen, assimilatie en reductie van 
het jodendom tot een gewoon kerkgenootschap. Nog vóór de dominees De Cock en 
Scholte overgingen tot een afscheiding stichtte Hirschel Lehren in de jaren twintig een 
soort gereformeerd-joodse gemeente, die als sekte verboden werd en uiteindelijk in
1834 tot een einde kwam. Meyer Lehren had als bestuurder van de hoofdsynagoge 
en het seminarie tot aan  de jaren 1860 veel invloed.
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De praktijk verzette zich op meer manieren tegen het acculturatiebeleid. Het 
Nederlands verdrong het Jiddisch maar langzaam. Het armenonderwijs was daartoe 
geen erg doeltreffend instrument. De herstart van het seminarie in 1837 was nodig 
omdat het onderwijs geen rabbijnen opleverde die in het Nederlands konden preken, 
maar ook daarna voldeed deze opleiding noch de orthodoxen noch de hervormers. 
Het lukte nauwelijks Nederlandstalige docenten te vinden. Als voorheen gingen leer- 
ling-rabbijnen na het Amsterdamse seminarie naar Duitsland voor talmoedstudie en 
moest de gemeente het stellen met buitenlandse geestelijken die weinig aansluiting 
vonden bij de bevolking. Tot ruim over de helft van de eeuw handhaafde het Jiddisch 
zich op scholen en in synagogen naast het N ederlands.130 Het Portugees raakte iets 
eerder in onbruik. Pas tegen 1850 was er voldoende lezerspubliek om met succes 
Nederlandstalige periodieken voor en vanuit de joodse gemeenschap uit te geven.
In Lipmans “bondgenootschap tusschen orthodoxie en beschaving” stond de 
laatste kennelijk voor de eigentijdse, Nederlandse samenleving. M aar deze toonde 
zich weinig genereus voor zelfs de meest geassimileerde joden. Er zijn zeker voor­
beelden van min of meer geslaagde carrières en mooie eerbewijzen. Jonas Daniël 
Meijer was een briljante jurist, die in 1813 en 1815 hoge functies bekleedde. De fami­
lie Salvador kreeg een adelstitel. S.P. Lipman zelf was een topadvocaat en werd deken 
van de orde in Amsterdam. De onvermoeibare organisator en vernieuwer Sarphati 
werd bij zijn vroege dood in 1866 door vriend en vijand gehuldigd als een grote 
Nederlander. A.S. van Nierop en M.H. Godefroi brachten het na 1848 tot het parle­
ment, de laatste zelfs tot minister. M aar zij vormden uitzonderingen. Als het zo uit­
kwam, waren ook geassimileerde joden voor de gevestigde orde toch weer ‘vreemde­
lingen’, zonder het juiste gevoel voor de belangen van de stad.131 Zo bezocht Da 
Costa op tweede paasdag 1822 Willem de Clercq, die met enkele verwanten paté en 
een paar flessen Lafitte aan  het delen was. Het gesprek ging over godsdienst en poli­
tiek en Da Costa dronk een paar glazen wijn mee. Na zijn vertrek werd zijn aanwe­
zigheid geëvalueerd: Mimi Gildemeester-Boissevain “noemt hem ‘een engel van een 
Joodje’, m aar zij vond het vervelend dat hij, een Jood, over het christendom sprak”.132
In de eerste helft van de eeuw bleven coterieën, genootschappen, academische 
posten en politieke functies nagenoeg gesloten voor joden. Ook een verlichte organi­
satie als de M aatschappij tot Nut van ’t Algemeen, toch het centrum van burgerlijk 
beschavingswerk, liet geen joodse medeburgers toe. In arren moede stichtten joodse 
verlichters in 1849 maar een Nutsm aatschappij voor de verheffing van de eigen 
bevolkingsgroep. Het is bescham end, schreef een Amsterdamse auteur die in 1850 de 
balans van een halve eeuw opmaakte, dat men “hier ter stede nog zoo achterlijk en 
zoo onverdraagzaam is”.133 Heel langzaam zou er na het midden van de eeuw iets 
gaan veranderen. Felix Meritis besloot in 1857 om joden toe te laten, al werden ze 
nog niet toegelaten tot de concerten. Pas in 1862 mochten zij volledig lid worden, zij 
het dat de eerste die zich aanmeldde, jhr. A.P. Lopez Suasso, meteen werd gedebal- 
loteerd. M aar dat was, zo werd opgemerkt, niet tegen de joden gericht, maar tegen 
deze m an.134
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